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Vorbemerkungen 
Einleitung 
Der erste Teil dieser Schrift ist eine Ergänzung der Angaben über die landwirtschaftliche Gesamtrechnung, 
die In Nr. 4/1966 von „Agrarstatist ik" veröffentlicht wurden. Jedoch ist diese Ergänzung auf die Tabellen je 
Land beschränkt. Die zusammenfassenden Tabellen für die EWG und je Land werden veröffentlicht, sobald 
die Angaben für 1966 vorliegen. 
Wegen der vielen Veränderungen in den Reihen einiger Länder und um dem Leser das Nachschlagen zu erleich-
tern, sind die Reihen hier ab 1950 angegeben. Im allgemeinen sind die Angaben für 1965 — und bei einigen 
Ländern auch diejenigen des Jahres 1964 — vorläufig. Für die Jahre 1960 bis 1965 sind die Werte von den natio-
nalen Dienststellen in konstanten Preisen von 1958 berechnet worden (mit Ausnahme von Luxemburg, für 
das bis jetzt noch keine Angaben in konstanten Preisen vorliegen). 
Die vorliegende Veröffentlichung präjudiziert weder Konzepte noch Berechnungs- oder Darstellungsmethoden; 
diese sollen auf dem Gebiet der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung nach Abschluß der Arbeiten der Gruppe 
„Wirtschaftskonten der Landwirtschaft" (Untergruppe der Arbeitsgruppe „Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnung") festgelegt werden. 
Vergleichbarkeit der Angaben 
Die nachstehenden Angaben zur landwirtschaftlichen Gesamtrechnung betreffen im allgemeinen die Landwirt-
schaft im engeren Sinne; Forstwirtschaft und Fischerei wurden nicht berücksichtigt. 
Die Zahlen sind im Prinzip nach den Empfehlungen der Studie „Comptabilité et tableaux économiques du 
secteur agricole" ') errechnet worden. Die darin dargelegten Methoden und die Terminologie entsprechen 
den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungssystemen der Vereinten Nationen und der OECD. 
Folglich müßten die im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung veröffentlichten und die in den vor-
liegenden Tabellen angegebenen Zahlen identisch sein, wenn sie sich auf die gleichen Aggregate beziehen. 
Außerdem müßte die Vergleichbarkeit der Zahlen zwischen den einzelnen Ländern gewährleistet sein. 
In Wirklichkeit aber besteht nicht bei allen Ländern und in allen Jahren Übereinstimmung zwischen diesen 
Zahlen und denen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung; außerdem sind die Zahlen nicht immer von 
Land zu Land vergleichbar. 
Die nachstehenden Angaben über die Wertschöpfung stimmen bei Belgien, Italien und den Niederlanden mit 
den Angaben der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung überein. Ebenso ist es bei Frankreich ab 1959. Dagegen 
weichen bei der Bundesrepublik Deutschland und bei Luxemburg die hier veröffentlichen Zahlen von denen 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ab (siehe auch Bemerkungen je Land). 
Zur Frage der Vergleichbarkeit der Zahlen zwischen verschiedenen Ländern beziehe man sich auf die Studie 
über die „Methoden für die Erstellung von Wirtschaftskonten der Landwirtschaft in den EWG-Ländern", in 
der die methodologischen Unterschiede eingehend untersucht werden 2). 
') Comptabilité et tableaux économiques du secteur agricole, gemeinsame Abteilung für Landwirtschaft der ECE und der FAO. 
(AGRI/113), Genf, 1956. 
2) Jacques Meyer: „Methoden für die Erstellung von Wirtschaftskonten der Landwirtschaft in den EWG-Ländern"; Bericht in 
„Statistische Informationen" 1963, Nr. 3 und in der Reihe „Die Agrarstrukturen in der EWG" Nr. 33 EWG, Kommission, 
Februar 1964. 
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Höchstwahrscheinlich haben die Unterschiede bei den Berechnungsmethoden geringeren Einfluß auf die Ver-
gleichbarkeit der Angaben als die Qualitätsunterschiede der Statistiken, aufgrund deren die Aggregate auf-
gestellt wurden. 
Bemerkungen je Land 
Bei Deutschland (BR) handelt es sich um Angaben des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten. Aus mehreren Gründen weichen sie von den Zahlen des Statistischen Bundesamtes über die 
Landwirtschaft im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ab. 
Bei der Berechnung der Beiträge der Landwirtschaft zum Bruttoinlandsprodukt stützt sich das Statistische 
Bundesamt auf die Angaben des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, nimmt aber 
einige Angleichungen vor, um diese Angaben in den Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ein-
fügen zu können. 
Bei der Berechnung der Abschreibungen und der Erfassung der Subventionen sind die geltenden Methoden 
unterschiedlich. 
Schließlich weichen die Zahlen voneinander ab, weil sie vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten nach Wirtschaftsjahren berechnet werden, vom Statistischen Bundesamt dagegen nach 
Kalenderjahren. 
Für Frankreich sind keine vergleichbaren Angaben für den Zeitraum 1950-1962 verfügbar; hier ist zwischen 
zwei Reihen von Zahlen zu unterscheiden. 
Ab 1959 entsprechen die Angaben denen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, sie betreffen die Wir t -
schaftsbereiche Landwirtschaft und Forstwirtschaft und sind nach Kalenderjahren berechnet. Diese Zahlen 
sind von der Abteilung Wirtschaftskonten des „Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques" 
mitgeteilt worden. 
Dagegen sind die Zahlen für den Zeitraum 1950/51-1958/59 nicht von den Dienststellen der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnung berechnet worden; sie beziehen sich auf die Landwirtschaft im engeren Sinne und 
gelten für das Wirtschaftsjahr. Diese Zahlen entsprechen den von der ECE/FAO veröffentlichten. 
Die Angaben über Italien sind vom „Istituto Centrale di Statistica" geliefert worden und entsprechen den 
Zahlen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. In diesem Zusammenhang sei auf die Gesamtrevision der 
italienischen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und damit auf die Reihen der Wirtschaftskonten der Land-
wirtschaft ab 1951 hingewiesen. Diese Revision, die eine wesentliche Verbesserung der Qualität und der 
internationalen Vergleichbarkeit der Angaben ermöglicht hat, ergibt sich einmal aus der Auswertung neuer 
statistischer Quellen und zum anderen aus der Anwendung der von den internationalen Organisationen 
empfohlenen Systeme. 
Die hauptsächlichen Veränderungen methodischer Ar t betreffen die Gliederung der Produktionstätigkeiten 
und die Preise. Die Verarbeitungserzeugnisse von Weintrauben und Oliven sind in vollem Umfang dem Wir t -
schaftsbereich „Landwirtschaft", die der Milch dem Sektor „Industrie" zugeordnet worden. 
Die bei der Berechnung des Produktionswertes eine Rolle spielenden Jahresdurchschnittpreise sind jetzt aus-
gehend vom Kalenderjahr berechnet worden. 
Bei der Berechnung des Wertes zu konstanten Preisen sind die Preise von 1963 zugrunde gelegt worden. 
Die in der Tabelle über die Verteilung des Einkommens enthaltene Rubrik „Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit" bezieht sich auf den Wirtschaftsbereich „Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei". 
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Die Angaben über die Niederlande sind vom „Centraal Bureau voor de Statistiek" übermittelt worden. Sie 
wurden im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zusammengestellt. 
Die Bestandsveränderungen an landwirtschaftlichen Erzeugnissen sind in der Endproduktion der einzelnen 
Erzeugnisse berücksichtigt worden. Dadurch kann man bei Erzeugnissen mit geringer Produktion zu einer 
negativen Produktion kommen. Die Zahlen für die Subventionen stellen den Saldo der Subventionen und 
Abschöpfungen dar. Hieraus erklärt sich die negative Zahl für 1953. 
Die Angaben über Belgien stammen vom „Institut National de Statistique". Sie entsprechen den im Rahmen 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung veröffentlichten Angaben. 
Die Angaben für Luxemburg sind vom Landwirtschaftsministerium zusammengestellt worden. Es sind keine 
Angaben für den Zeitraum vor 1956 verfügbar, die mit den Zahlen für die Jahre 1956 bis 1962 vergleichbar 
waren. Ab 1960 handelt es sich um eine neue Serie, die nicht völlig vergleichbar ist mit den Angaben für die 
Periode 1956 bis 1959. Die Angaben für Luxemburg sind ohne Einbeziehung des Gartenbaus und des Weinbaus 
errechnet worden. Es handelt sich um die Angaben, die in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung unter 
Hinzufügung des Gartenbaus und des Weinbaus den Wirtschaftsbereich „Landwirtschaft" bilden. 
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Remarques préliminaires 
Introduction 
La première partie de cette publication est une mise à jour des données de comptabilité économique agricole 
publiées dans le n° 4/1966 de «Statistique agricole». Toutefois, cette mise à jour est limitée aux tableaux par 
pays. Les tableaux récapitulatifs pour la CEE et par pays seront publiés dès que les données relatives à 
l'année 1966 seront disponibles. 
Suite aux nombreuses révisions intervenues dans les séries de certains pays et pour faciliter au lecteur la consul-
tation, les séries sont fournies ici à partir de l'année 1950. En général, les données pour l'année 1965 sont encore 
provisoires et pour quelques pays, également celles de l'année 1964. Pour les années 1960 à 1965, les services 
nationaux de tous les pays membres ont calculé les valeurs aux prix constants sur la base des prix de 1958 
(sauf pour le Luxembourg où les renseignements aux prix constants ne sont pas disponibles à l'heure actuelle). 
La présente publication ne préjuge pas des concepts, des méthodes de calcul et de la présentation qui, en 
matière de comptabilité économique agricole, seront retenus à la suite des travaux du groupe «comptes 
économiques de l'agriculture» (sous-groupe du Groupe de travail «Comptabilité nationale»). 
Comparabilité des données 
Les données de comptabilité économique agricole publiées ci-après concernent en règle générale la branche 
d'activité agriculture au sens restreint; ni la sylviculture ni la pêche n'ont été prises en considération. 
Les chiffres ont en principe été calculés selon les recommandations indiquées dans l'étude «Comptabilité 
et tableaux économiques du secteur agricole» 1). Les méthodes et la terminologie y exposées sont conformes 
aux systèmes de comptabilité nationale des Nations-Unies et de l'OCDE. 
Par conséquent, les chiffres publiés dans le cadre de la comptabilité nationale et ceux indiqués dans les 
présents tableaux devraient être identiques, s'ils se rapportent aux mêmes agrégats. D'autre part, la compa-
rabilité des chiffres entre les différents pays devrait être assurée. 
En réalité toutefois, il n'y a pas pour tous les pays et pour toutes les années, concordance entre ces chiffres 
et ceux de la comptabilité nationale; d'autre part les chiffres ne sont pas toujours comparables de pays à pays. 
Les données publiées ci-après sur la valeur ajoutée concernant la Belgique, l'Italie et les Pays-Bas sont 
identiques aux données de la comptabilité nationale. Il en est de même pour la France à partir de l'année 1959. 
Par contre, pour ce qui est de la R.F. d'Allemagne et du Luxembourg, les résultats publiés ici différent de ceux 
de la comptabilité nationale (voir également les remarques par pays). 
Quant à la comparabilité des chiffres entre différents pays, on se référera à l'étude sur les « Méthodes 
utilisées dans les pays de la CEE pour l'établissement des comptes économiques de l'agriculture», dans 
laquelle les divergences méthodologiques sont examinées de façon approfondie 2). 
') Comptabilité et tableaux économiques du secteur agricole, Division de l'Agriculture commune à l'ECE et à la FAO (AGRI/113) 
Genève, 1956. 
2) Jacques Mayer, Méthodes utilisées dans les pays de la CEE pour l'établissement des comptes économiques de l'agriculture; 
rapport publié dans les «Informations statistiques» 1963, n° 3 et dans la série «Les structures agricoles dans la CEE», n° 33 
CEE, Commission, Février 1964. 
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Selon toute vraisemblance, les divergences relatives aux méthodes de calcul influent moins sur la compara­
bilité des données que les différences de qualité des statistiques à partir desquelles les agrégats sont établis. 
Remarques par pays 
Les données concernant la R.F. d 'Al lemagne ont été établies par le Ministère de l'Agriculture. Elles diffèrent 
pour plusieurs raisons des chiffres de comptabilité nationale relatifs à l'agriculture publiés par le «Statistisches 
Bundesamt». 
Pour le calcul de la contribution de l'agriculture au produit intérieur brut, le «Statistisches Bundesamt» se 
base sur les données établies par le Ministère de l'Agriculture, mais procède à certains ajustements afin 
d'intégrer ces données dans le cadre de la comptabilité nationale. 
En ce qui concerne le calcul de l'amortissement et le traitement des subventions, les méthodes en vigueur ne 
sont pas les mêmes. 
Enfin les chiffres diffèrent, étant donné que les services du Ministère de l'Agriculture calculent les données 
par campagne agricole, tandis que les données publiées par le «Statistische Bundesamt» se rapportent à 
l'année calendaire. 
En ce qui concerne la France, on ne dispose pas de données comparables couvrant la période 1950­1962; il 
convient de distinguer deux séries de chiffres. 
A partir de 1959, les données correspondent aux Comptes de la Nation, elles concernent ¡a branche agriculture 
et sylviculture et sont calculées par année calendaire. Ces chiffres ont été communiqués par la Division des 
Comptes économiques de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. 
Par contre les chiffres relatifs à la période 1950/51­1958/59 n'ont pas été calculés par les services de la compta­
bilité nationale, ils se rapportent à l'agriculture au sens restreint et ont trai t à la campagne agricole. Ces 
chiffres correspondent à ceux publiés par l'ECE/FAO. 
Les données sur l ' I tal ie ont été fournies par Γ« Istituto Centrale di Statistica »; elles correspondent aux chiffres 
de la comptabilité nationale. Il convient d'attirer l'attention sur la révision générale des comptes nationaux italiens 
et par conséquent sur les séries des comptes économiques de l'agriculture à partir de l'année 1951. Cette révision 
qui a permis d'améliorer substantiellement la qualité et la comparabilité internationale des données, résulte 
d'une part de l'exploitation de nouvelles sources statistiques et d'autre part de l'application des systèmes 
recommandés par les organismes internationaux. 
A cet égard, les principales modifications d'ordre méthodologique concernent la classification des activités 
de production et les prix. Les produits de la transformation du raisin et des olives ont été attribués entièrement 
à la branche «agriculture» tandis que les produits de la transformation du lait ont été attribués au secteur 
«industrie». 
Les prix moyens annuels qui interviennent dans le calcul de la valeur de la production ont été calculés à présent 
sur la base de l'année civile. 
Le calcul de la valeur aux prix constants est effectué sur la base des prix de 1963. 
La rubrique «Rémunération des salariés» figurant dans le tableau relatif à la répartition du revenu formé 
se rapporte à la branche d'activité «Agriculture, sylviculture et pêche». 
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Les données relatives aux Pays-Bas ont été transmises par le «Centraal Bureau voor de Statistiek» et sont 
établies dans le cadre de la comptabilité nationale. 
La variation des stocks des produits agricoles est comprise dans la production finale par produit. Pour cette 
raison on peut arriver à une production négative pour des produits à production faible. Les chiffres concernant 
les subventions représentent le solde des subventions et des prélèvements; ce qui explique l'existence d'un chiffre 
négatif pour l'année 1953. 
Les données relatives à la Belgique proviennent de l'Institut National de Statistique. Elles correspondent aux 
données publiées dans le cadre de la comptabilité nationale. 
Les données concernant le Luxembourg ont été établies par le Ministère de l'Agriculture. Ce pays ne dispose 
pas de renseignements pour la période antérieure à 1956 qui soient comparables aux chiffres de 1956 à 1962. 
A partir de 1960 il s'agit d'une nouvelle série qui n'est pas tout à fait comparable avec les renseignements de 
la période 1956-1959. Les données pour le Luxembourg ont été calculées sans tenir compte de l'horticulture 
et de la viticulture. Il s'agit de données qui sont reprises dans les comptes nationaux, pour former, en y ajoutant 
l'horticulture et la viticulture, la branche d'activité «Agriculture». 
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Partie I : Données de comptabilité économique agricole 
1.0 Tableaux par pays 
1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/561956/57 1957/58 1958/591959/60 1960/61 1961/621962/63 1963/641964/65 1965/66 
Deutschland (BR) 
in jeweiligen Preisen aux prix courants 
Mio D M 
Pflanzliche Erzeugung 
Weizen 
Roggen 
Gerste und Hafer 
Andere Getreidearten . . . . 
Getreide insgesamt . . . . 
Hülsenfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Wurzel- und Knollenfrüchte 
insgesamt 
Ölsaaten 
Tabak 
Industriepflanzen insgesamt . 
Gemüse 
Obst 
Wein 
Obst und Obsterzeugnisse insge-
samt 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Pflanzliche Endproduktion . . 
Tierische Erzeugung 
Rinder 
Kälber 
Schafe 
Ziegen 
Schweine 
Geflügel 
Tiere insgesamt 
Milch (einschl. Ziegenmilch). 
Eier 
Wolle 
Veränderung des Viehbestandes 
Tierische Endproduktion 
Sonstige Erzeugung 
Selbsterstellte Anlagen . . . . 
Endproduktion der Landwirtschaft 
544 
463 
176 
32 
1 215 
22 
844 
356 
1 200 
51 
82 
133 
368 
540 
250 
790 
159 
3 887 
1 123 
337 
55 
16 
3 262 
156 
4 949 
3 188 
794 
53 
+ 482 
9 466 
95 
120 
13 5(8 
906 
742 
303 
39 
1 990 
10 
1 102 
437 
1 539 
65 
58 
123 
546 
890 
242 
1 132 
148 
5488 
1 411 
377 
56 
17 
3 955 
177 
5 993 
3 713 
961 
28 
+ 143 
10 838 
135 
150 
H i l l 
906 
713 
236 
38 
1 893 
8 
1 233 
418 
1 651 
33 
54 
87 
502 
820 
223 
1 043 
157 
5 341 
1 533 
403 
47 
13 
3 845 
173 
6 014 
3 927 
979 
27 
— 56 
10 891 
161 
150 
16 543 
825 
750 
320 
27 
1 922 
9 
992 
636 
1 628 
21 
52 
73 
353 
754 
271 
1 025 
83 
5 093 
1 838 
426 
57 
14 
4 268 
194 
6 797 
4 063 
975 
25 
— 6 
11 854 
175 
150 
17 272 
677 
776 
338 
23 
1 814 
8 
967 
589 
1 556 
11 
106 
117 
481 
808 
329 
1 137 
83 
5 196 
2 022 
436 
50 
13 
4182 
196 
6 899 
4 226 
1 071 
22 
+ 171 
12 389 
135 
150 
17 870 
874 
769 
318 
24 
1 985 
6 
1 225 
585 
1 810 
15 
85 
100 
515 
638 
254 
892 
113 
5 421 
2138 
421 
50 
11 
4 736 
195 
7 551 
4 581 
1 067 
18 
— 69 
13 148 
148 
150 
18 867 
896 
750 
355 
20 
2 021 
5 
1 042 
514 
1 556 
34 
80 
114 
675 
910 
184 
1 094 
172 
5 637 
2 224 
446 
43 
11 
4 864 
216 
7 804 
4 888 
1 080 
20 
+ 239 
14 031 
171 
150 
19 989 
1 027 
822 
332 
14 
2195 
4 
1 044 
717 
1 761 
47 
89 
136 
593 
735 
287 
1 022 
319 
6 030 
2 569 
462 
47 
11 
4 782 
259 
8130 
5 647 
1 196 
19 
— 38 
14 954 
143 
150 
21 277 
1 018 
805 
325 
12 
2 160 
4 
1 132 
860 
1 992 
41 
79 
120 
540 
1 278 
394 
1 672 
151 
6 639 
2 807 
455 
47 
9 
5 314 
281 
8 913 
5 568 
1 191 
13 
+ 148 
15 833 
160 
150 
22 782 
1 224 
745 
373 
11 
2 353 
3 
1 380 
698 
2 078 
37 
65 
102 
719 
852 
546 
1 398 
81 
6 734 
3 092 
483 
51 
10 
5 329 
286 
9 251 
5860 
1 244 
16 
+ 178 
16 549 
160 
155 
23 598 
1 237 
552 
499 
10 
2 298 
6 
954 
920 
1 874 
40 
33 
73 
676 
1 188 
392 
1 580 
96 
6 603 
3 254 
511 
54 
7 
5 620 
301 
9 747 
6 007 
1 417 
13 
+ 375 
17 55» 
141 
155 
24 458 
1 065 
398 
336 
11 
1 810 
6 
1 208 
672 
1 880 
45 
44 
89 
796 
1 125 
375 
1 500 
145 
6 226 
3 392 
500 
49 
8 
5 889 
343 
10181 
6 471 
1 410 
13 
+ 428 
18 503 
160 
160 
25 049 
1 288 
504 
541 
11 
2 344 
7 
1 179 
709 
1 888 
68 
57 
125 
838 
1 321 
477 
1 798 
213 
7 213 
3 627 
583 
46 
5 
6 229 
320 
10 810 
6 965 
1 704 
14 
— 267 
19 226 
176 
160 
26 775 
1 336 
577 
500 
11 
2 424 
8 
881 
953 
1 834 
58 
60 
118 
802 
1 435 
525 
1 960 
176 
7 322 
4 033 
624 
51 
4 
6 760 
376 
11 848 
7 424 
1 789 
14 
+ 172 
21 247 
195 
183 
28 947 
1 430 
655 
527 
11 
2 623 
4 
1 161 
1 087 
2 248 
63 
45 
108 
803 
1 270 
482 
1 752 
166 
7 704 
4 237 
650 
49 
3 
6 751 
408 
12098 
7 697 
1 946 
11 
+ 184 
21936 
213 
194 
30 047 
1 185 
524 
410 
11 
2130 
3 
1 276 
785 
2 061 
61 
46 
107 
836 
1 500 
529 
2 029 
156 
7 322 
4105 
634 
47 
3 
7 505 
459 
12 753 
7900 
2226 
9 
+ 296 
23 184 
233 
186 
30 925 
Production végétale 
Blé 
Seigle 
Orge et avoine 
Autres céréales 
Total des céréales 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Betteraves suerteros 
Total des plantes, racines 
tubercules 
Graines oléagineuses 
Tabac 
Total des plantes industrielles 
Légumes 
Fruits 
Vin 
Total des 
dérivés 
fruits et produits 
Autres produits végétaux 
Production végétale f inale 
Production animale 
Boeufs 
Veaux 
Ovins 
Caprins 
Porcs 
Volaille 
Total des animaux 
Lait (inclus lait de chèvre) 
Œufs 
Laine 
Variations du cheptel 
Production animale finale 
Divers 
Constructions pour compte propre 
Production f inal« totale 
Vorleistungen 
Futtermittel 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Futtermitteln 
Von den Landwirten zurückge-
kaufte Produkte 
Magermilch 
Müllereiabfälle 
Sonstige 
Zusammen 
Düngemittel 
Pflanzenschutzmittel 
Zusammen . 
Brenn-, Treib- und Schmierstoffe 
Licht- und Kraftström 
Zusammen 
Saatgut (eingeführt) 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Saatgut . 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Nutz- und Zucht-
vieh 
Unterhaltung u. Reparatur Masch. 
Unterhaltung und Reparatur Ge-
bäude 
Sonstige Vorleistungen . . . . 
Zusammen 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen . 
Subventionen . 
Indirekte Steuern 2) 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Net toprodukt zu Faktorkosten . 
darunter : Barlöhne 
Naturallöhne . 
Beiträge zur Sozialversiche-
rung 
Zusammen 
Gezahlte Schuldzinsen . 
Bruttoanlageninvestitionen : 
Neubauten und Verbesserungen 
Neue Maschinen und neues Material 
Insgesamt 
544 
20 
179 
133 
18 
894 
670 
60 
730 
143 
142 
285 
36 
50 
70 
1 238 
315 
424 
2 133 
4 042 
9 526 
527 
8 999 
760 
8 239 
1 245 
SS3 
230 
2 028 
185 
165 
725 890 
690 
20 
236 
210 
20 
1 176 
877 
75 
952 
161 
144 
305 
31 
60 
80 
1 289 
355 
453 
2 268 
4 701 
11 910 
559 
11 351 
820 
10 531 
1 356 
540 
251 
2 147 
225 
256 
1 063 
1 319 
930 
20 
235 
210 
18 
1 413 
977 
85 
1 062 
193 
166 
359 
36 
70 
100 
1 294 
330 
480 
2 310 
5 144 
11 399 
585 
10 814 
910 
9 904 
1 458 
512 
270 
2 240 
273 
300 
872 
1 172 
1 004 
20 
258 
212 
15 
1 509 
1 077 
100 
1 177 
223 
169 
392 
49 
70 
110 
1 333 
370 
423 
2 355 
5 433 
11 839 
601 
11 238 
980 
10 258 
1 511 
481 
284 
2 276 
327 
310 
857 
1 167 
1 250 
20 
250 
234 
16 
1 770 
1 131 
110 
1 241 
279 
175 
454 
80 
75 
115 
1 397 
364 
468 
2 499 
5 964 
11 906 
614 
11 292 
1 085 
10 207 
1 542 
461 
287 
2 290 
373 
386 
1 320 
1 706 
1 332 
20 
253 
273 
19 
1 897 
910 
120 
1 030 
323 
197 
520 
51 
80 
120 
1 456 
379 
456 
2 542 
5 989 
12 878 
593 
12 285 
1 195 
11 090 
1 632 
451 
305 
2 388 
436 
530 
1 475 
2 005 
1 687 
25 
258 
284 
30 
2 284 
1 028 
120 
1 148 
353 
219 
572 
66 
80 
130 
1 490 
400 
455 
2 621 
6 625 
13 364 
461 
12 903 
1 310 
11 593 
1 800 
HO 
350 
2 590 
530 
580 
1 517 
2 097 
1 862 
25 
316 
268 
33 
2 504 
1 126 
140 
1 266 
370 
244 
614 
65 
85 
135 
1 530 
430 
478 
2 723 
7 107 
14 170 
477 
13 693 
1 405 
12 288 
1 860 
442 
426 
2 728 
573 
660 
1 730 
2 390 
2 033 
25 
318 
289 
41 
2 706 
1 186 
140 
1 326 
406 
270 
676 
58 
85 
140 
1 590 
460 
504 
2 837 
7 545 
15 237 
482 
14 755 
1 520 
13 235 
1 648 
377 
437 
2 462 
592 
740 
1 930 
2 670 
2 576 
30 
332 
338 
43 
3 319 
1 392 
160 
1 552 
460 
305 
765 
62 
85 
145 
1 640 
500 
520 
2 952 
8 588 
15 010 
487 
14 523 
1 655 
12 868 
1 459 
298 
403 
2 160 
647 
830 
2196 
3 026 
2 220 
30 
366 
322 
29 
2 967 
1 350 
160 
1 510 
501 
365 
866 
72 
85 
153 
1 680 
480 
529 
2 999 
8 342 
16 116 
513 
15 603 
1 795 
13 808 
Í 410 
265 
402 
2 077 
731 
920 
2 650 
3 570 
3 293 
30 
375 
257 
58 
4 013 
1 374 
144 
1 518 
526 
378 
904 
78 
85 
160 
1 730 
490 
557 
3 100 
9 535 
15 514 
534 
14 980 
1 960 
13 020 
1 476 
241 
411 
2 128 
759 
1 000 
2 490 
3 490 
3 257 
35 
385 
383 
78 
4138 
1 592 
146 
1 738 
530 
370 
900 
87 
85 
170 
1 800 
520 
540 
3 202 
9 978 
16 797 
560 
16 237 
2 140 
14 097 
Í 546 
229 
440 
2 215 
799 
1 030 
2 340 
3 370 
3 195 
34 
407 
331 
68 
4 035 
1 763 
143 
1 906 
358') 
426 
784 
98 
85 
186 
1 920 
590 
545 
3 424 
10 149 
18 798 
578 
18 220 
2 250 
15 970 
1 560 
216 
416 
2 192 
842 
1 180 
2 560 
3 740 
3 946 
42 
448 
375 
96 
4 907 
1 846 
155 
2 001 
492 
412 
904 
106 
85 
190 
2 050 
650 
608 
3 689 
11 501 
18 546 
604 
17 942 
2 330 
15 612 
1 6S3 
193 
392 
2 238 
928 
1 250 
2 865 
4 115 
4 965 
53 
475 
342 
108 
5 943 
1 954 
173 
2 127 
554 
490 
1 044 
116 
85 
200 
2 200 
660 
642 
3 903 
13 017 
17 908 
619 
17 289 
2 446 
14 843 
1 684 
160 
401 
2 245 
1 113 
1 200 
2 974 
4 174 
Consommation intermédiaire 
Aliments de bétail 
Frais des échanges entre agricul-
teurs 
Produits rachetés par les agricul-
teurs 
Lait écrémé 
Déchets de meunerie 
Autres 
Total 
Engrais 
Produits antiparasitaires 
Total 
Combustibles, carburants et lubri-
fiants 
Electricité 
Total 
Semences (importées) 
Frais de échanges de semences 
entre agriculteurs 
Frais des échanges d'animaux entre 
agriculteurs 
Entretien et réparation des machines 
Entretien et réparation des bâti-
ments 
Divers 
Total 
C o n s o m m . intermédiaire tota le 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont ; Salaires en espèces 
Salaires en nature 
Contributions aux assurances 
sociales 
Total 
Intérêts payés sur les dettes des 
agriculteurs 
Formation brute du capital f ixe : 
Bâtiments neufs et améliorations 
Machines neuves et matériel neuf 
Tota l 
' ) Nach Abzug von 153 Mio. DM, die vom Bund als Vorauszahlung auf die Gasöl-Betriebsbeihilfe 
gewährt wurden. 
*) Mit Kraftfahrzeugsteuer. 
' ) Déduction faite de 153 Mio de DM, montant de l'avance sur les subventions aux utilisateurs de 
gasoil. 
a) Impôt sur les véhicules à moteur compris. 
Teil I : Angaben über die landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
1.0 Ländertabellen 
Partie I : Données de comptabilité économique agricole 
1.0 Tableaux par pays 
1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60)1960/61 1 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Deutschland (BR) 
in Preisen von 1952/53 ■ 1954/55 
aux prix de 1952/53­1954/55 
in Preisen von 1958/59 
aux prix de 1958/59 
Mio D M 
Pflanzliche Erzeugung 
Weizen . . . . 
Roggen . . . . 
Gerste und Hafer 
Andere Getreidearten 
Getreide insgesamt 
Hülsenfrüchte . . . 
Knollenfrüchte 
Kartoffeln . 
Zuckerrüben . 
Wurzel­ und 
insgesamt 
Ölsaaten Tabak 
Industriepflanzen insgesamt . 
Gemüse 
Obst 
Wein 
Obst und Obsterzeugnisse insge­
samt 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Pflanzliche Endproduktion 
Tierische Erzeugung 
Rinder 
Kälber 
Schafe 
Ziegen 
Schweine . . . . 
Geflügel . . . . 
Tiere insgesamt 
Milch (einschl. Ziegenmilch). . 
Eier 
Wolle 
Veränderung des Viehbestandes 
Tierische Endproduktion . . 
Sonstige Erzeugung . . . . 
Selbsterstellte Anlagen . 
648 
668 
206 
35 
1 557 
16 
1 196 
468 
1 664 
53 
98 
151 
534 
578 
322 
900 
72 
4 894 
1 385 
385 
61 
16 
3 104 
161 
5112 
3 623 
850 
31 
+ 500 
10116 
83 
139 
15 232 
806 
754 
288 
35 
1 883 
11 
1 102 
479 
1 581 
57 
80 
137 
459 
607 
309 
916 
91 
5 078 
1 421 
365 
53 
14 
3 892 
169 
5 914 
3 873 
919 
29 
+ 139 
10 874 
111 
149 
16 212 
848 
732 
231 
35 
1 846 
8 
1 070 
436 
1 506 
36 
68 
104 
441 
809 
270 
1 079 
73 
5 057 
1 609 
415 
50 
15 
4 007 
149 
6 245 
3 943 
936 
27 
— 60 
11 091 
153 
150 
16 451 
775 
782 
329 
27 
1 913 
9 
1 057 
588 
1 645 
21 
65 
86 
512 
754 
245 
999 
110 
5 274 
1 863 
421 
58 
12 
3 963 
196 
6 513 
4 204 
1 012 
25 
— 6 
11 748 
179 
153 
17 354 
654 
863 
337 
25 
1 879 
8 
1 043 
614 
1 657 
11 
74 
85 
409 
819 
308 
1 127 
91 
5 256 
1 906 
415 
46 
11 
4 339 
196 
6 913 
4088 
1 081 
22 
+ 168 
12 272 
139 
147 
17 814 
829 
819 
313 
24 
1 985 
8 
1 011 
582 
1 593 
14 
77 
91 
493 
502 
239 
741 
84 
4 995 
1 847 
369 
43 
9 
4 783 
186 
7 237 
4146 
1 022 
21 
— 59 
12 367 
146 
138 
17 646 
876 
825 
348 
20 
2 069 
5 
1 023 
536 
1 559 
32 
68 
100 
441 
750 
93 
843 
90 
5 107 
1 939 
388 
38 
9 
4 776 
203 
7 353 
4 091 
1 101 
21 
+ 184 
12 750 
162 
134 
18 153 
964 
863 
324 
13 
2 164 
5 
1 034 
664 
1 698 
44 
65 
109 
488 
266 
225 
491 
86 
5 041 
2 210 
376 
41 
9 
5 110 248 
7 994 
4 320 
1 170 
20 
— 32 
13 472 
136 
128 
18 777 
950 
863 
315 
12 
2 140 
4 
966 
796 
1 762 
38 
60 
98 
465 
1 086 
478 
1 564 
103 
6 136 
2158 
349 
40 
7 
5 083 
280 
7 917 
4 465 
1 223 
20 
+ 104 
13 729 
156 
123 
20 144 
1 135 
803 
331 
10 
2 279 
3 
907 
566 
1 473 
40 
57 
97 
385 
508 
428 
936 
109 
5 282 
2 343 
372 
42 
7 
5 156 
300 
8 220 
4 602 
1 336 
12 
+ 130 
14 300 
155 
120 
19 857 
1 267 
584 
494 
11 
2 356 
6 
1 092 
907 
1 999 
45 
43 
88 
574 
1 389 
609 
1 998 
141 
7 162 
3 126 
484 
50 
7 
5 620 
314 
9601 
5 920 
1 401 
12 
+ 369 
17 303 
135 
139 
24 739 
1 075 
411 
339 
11 
1 836 
6 
1 057 
663 
1 720 
51 
36 
87 
557 
785 
293 
1 078 
115 
5 399 
3 226 
475 
44 
7 
6 039 
346 
10137 
6088 
1 507 
11 
+ 413 
18 156 
151 
132 
23 838 
1 284 
501 
542 
11 
2 338 
7 
1 085 
653 
1 738 
77 
40 
117 
517 
957 
322 
1 279 
133 
6 129 
3 632 
581 
41 
5 
6 295 
374 
10 928 
6 251 
1 652 
10 
— 267 
18 574 
163 
124 
24 990 
1 333 
579 
506 
11 
2 429 
8 
1 062 
902 
1 964 
66 
47 
113 
621 
1 183 
494 
1 677 
159 
6 971 
3 582 
554 
44 
4 
6268 
406 
10 858 
6 307 
1 868 
10 
+ 164 
19 207 
177 
136 
26 491 
1 406 
650 
524 
11 
2 591 
5 
968 
941 
1 909 
71 
40 
111 
568 
858 
590 
1 448 
159 
6 791 
3 321 
519 
41 
2 
6 909 
456 
11 248 
6 392 
2 022 
10 
+ 135 
19 807 
187 
138 
26 923 
1 182 
525 
408 
11 
2126 
4 
903 
734 
1 637 
70 
36 
106 
517 
788 
413 
1 201 
159 
5 750 
3 246 
519 
35 
2 
6 636 
488 
10 926 
6 482 
2157 
9 
+ 227 
19 801 
203 
128 
25 882 
Production végétale 
Blé 
Seigle 
Orge et avoine 
Autres céréales 
Total des céréales 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Total des plantes, racines et 
tubercules 
Graines oléagineuses 
Tabac 
Total des plantes industrielles 
Légumes 
Fruits 
Vin 
Total des fruits et produits déri­
vés 
Autres produits végétaux 
Production végétale f inale 
Production animale 
Bœufs Veaux 
Ovins 
Caprins 
Porcs 
Volaille 
Total des animaux 
Lait (inclus lait de chèvre) 
Œufs 
Laine 
Variations du cheptel 
Production animale f inale 
Divers 
Constructions pour compte propre 
Vorleistungen 
Futtermittel 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Futtermitteln 
Von den Landwirten zurückge-
kaufte Produkte 
Magermilch 
Müllereiabfälle 
Sonstige 
Zusammen 
Düngemittel 
Pflanzenschutzmittel 
Zusammen 
Brenn-, Treib- und Schmierstoffe 
Licht- und Kraftstrom . . . . 
Zusammen 
Saatgut (eingeführt) 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Saatgut . 
Kosten Innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Nutz- und Zucht-
vieh 
Unterhaltung u. Reparatur Masch. 
Unterhaltung und Reparatur Ge-
bäude 
Sonstige Vorleistungen . . . . 
Zusammen 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Makrtpreisen . 
Bruttoanlageninvestitionen : 
Neubauten und Verbesserungen 
Neue Maschinen und neues Material 
Insgesamt 
635 
23 
199 
151 
23 
1 031 
881 
63 
944 
177 
180 
357 
47 
65 
71 
1 328 
366 
441 
2 318 
4 650 
10 582 
191 
866 
1 057 
677 
20 
230 
198 
21 
1 146 
964 
72 
1 036 
165 
170 
335 
33 
64 
78 
1 280 
354 
438 
2 247 
4 764 
11 448 
255 
1 110 
1 365 
919 
20 
234 
207 
18 
1 398 
974 
82 
1 056 
190 
167 
357 
36 
70 
109 
1 299 
330 
475 
2 319 
5 130 
11 321 
300 
872 
1 172 
1 020 
20 
262 
215 
16 
1 533 
1 064 
102 
1 166 
225 
168 
393 
50 
72 
103 
1 352 
379 
426 
2 382 
5 474 
11 880 
317 
862 
1 179 
1 246 
20 
248 
234 
16 
1 764 
1 149 
112 
1 261 
282 
174 
456 
78 
73 
112 
1 373 
355 
470 
2 461 
5 942 
11 872 
377 
1 313 
1 690 
1 292 
19 
246 
268 
21 
1 846 
1 140 
118 
1 258 
323 
195 
518 
46 
73 
108 
1 346 
358 
450 
2 381 
6 003 
11 643 
486 
1 423 
1 909 
1 633 
24 
241 
285 
34 
2 217 
1273 
117 
1 390 
358 
217 
575 
64 
77 
104 
1 301 
367 
438 
2 351 
6 533 
11 620 
517 
1 413 
1 930 
1 845 
25 
301 
267 
41 
2 479 
1 363 
140 
1 503 
375 
238 
613 
69 
90 
108 
1 265 
376 
448 
2 356 
6 951 
11 826 
561 
1 558 
2 119 
1 974 
24 
330 
279 
49 
2 656 
1 404 
142 
1 546 
437 
260 
697 
47 
69 
104 
1 281 
385 
466 
2 352 
7 251 
12 893 
602 
1 714 
2 316 
2 450 
29 
353 
325 
50 
3 207 
1 535 
160 
1 695 
506 
293 
799 
51 
69 
110 
1 311 
399 
477 
2 417 
8 118 
11 739 
640 
1 973 
2 613 
2 233 
30 
360 
327 
30 
2 980 
1 243 
160 
1 403 
525 
364 
889 
82 
97 
157 
1 546 
431 
514 
2 827 
8 099 
16 640 
823 
2 543 
3 366 
3 254 
30 
363 
255 
55 
3 957 
1 251 
145 
1 396 
570 
378 
948 
76 
83 
170 
1 520 
406 
521 
2 776 
9 077 
14 761 
824 
2 299 
3 123 
3 038 
33 
370 
329 
69 
3 839 
1 434 
147 
1 581 
575 
370 
945 
85 
83 
177 
1 519 
405 
489 
2 758 
9 123 
15 867 
799 
2116 
2 915 
3 006 
32 
379 
327 
59 
3 803 
1 445 
150 
1 595 
414 
426 
840 
108 
93 
169 
1 547 
440 
480 
2 837 
9 075 
17 416 
876 
2 304 
3 180 
3 664 
39 
402 
322 
84 
4 511 
1 555 
168 
1 723 
587 
412 
999 
104 
83 
174 
1 610 
463 
531 
2 965 
10 198 
16 725 
888 
2 500 
3 388 
4 437 
47 
402 
278 
92 
5 256 
1 643 
181 
1 824 
643 
482 
1 125 
99 
73 
173 
1 692 
455 
542 
3 034 
11 239 
14 643 
824 
2 516 
3 340 
C o n s o m m a t i o n intermédiaire 
Aliments de bétail 
Frais des échanges entre agricul-
teurs 
Produits rachetés par les agricul 
teurs 
Lait écrémé 
Déchets de meunerie 
Autres 
Total 
Engrais 
Produits antiparasitaires 
Total 
Combustibles, carburants et lubri-
fiants 
Electricité 
Total 
Semences (importées) 
Frais des échanges de semences 
entre agriculteurs 
Frais des échanges d'animaux entre 
agriculteurs 
Entretienet réparation des machines 
Entretien et réparation des bât i-
ments 
Divers 
Total 
Consort i m. intermédiaire tota le 
Produit brut aux prix du marché 
Formation brute du capital fixe : 
Bâtiments neuf et améliorations 
Machines neuves et matériel neuf 
Total 
00 Teil I : Angaben über die landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
1.1 Ländertabellen 
Partie I : Données de comptabilité économique agricole 
1.1 Tableaux par pays 
1950/51 1951/52 1952/53 1953/541954/55 1955/561956/571957/581958/59 1959') I9601) 1961') 1962 0 1963 ') 1964') 1965') 
France 
in jeweiligen Preisen aux prix courants 
M i o Ffr 
Pflanzliche Erzeugung 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Mais 
Reis 
Andere Getreidearten . . . . 
Getreide insgesamt . . . . 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Wurzel- und Knollenfrüchte 
insgesamt 
Flachs und Hanf 
Ölsaaten 
Hopfen und Zichorie . . . . 
Tabak 
Industriepflanzen insgesamt . 
Gemüse 
Obst 
Wein 
Obst und Obsterzeugnisse insge-
samt 
Futterpflanzen 
Samen und Pflanzen 
Korbweiden 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
insgesamt 
Pflanzliche Erzeugnisse insgesamt 
Bestandsveränderungen . . . . 
Pflanzliche Endproduktion 
Tierische Erzeugung 
Pferde 
Rinder 
Kälber 
Schafe 
Schweine 
Geflügel 
Wi ld und Kaninchen 
Tiere insgesamt 
Milch 
Eier 
Honig und Wachs 
Wolle 
Sonstige tierische Erzeugnisse 
insgesamt 
Tierische Endproduktion 
Sonstige Erzeugung 
Holz 
Sonstige Forsterzeugnisse 
Eigeninvestitionen 
Endproduktion der Landwirtschaft 
1 615 
35 
100') 
35 
1 785 
500 
550 
1 050 
80 
150 
230 
1 050 
570 
1 650 
2 220 
415 
6 750 
+ 300 
7 050 
100 
1 510 
950 
380 
1 860 
1 200 
6 000 
3 250 
850 
100 
10 200 
100 
17 350 
2 035 
15 
100») 
45 
2 195 
500 
580 
1 080 
120 
160 
280 
1 400 
660 
1 750 
2 410 
535 
7 900 
+ 50 
7 950 
180 
2 080 
1 000 
400 
2 090 
1 500 
7 250 
3 710 
1 000 
100 
12 060 
100 
20 110 
2 295 
5 
100») 
50 
2 450 
800 
500 
1 300 
150 
160 
310 
1 600 
830 
1 550 
2 380 
610 
8 650 
+ 100 
8 750 
180 
1 990 
1 230 
430 
2 320 
1 500 
7 650 
4 070 
1 150 
100 
12 970 
150 
21 870 
2 545 
5 
100') 
40 
2 690 
580 
600 
1 180 
70 
180 
250 
1 550 
780 
2 000 
2 780 
550 
9 000 
+ 100 
9 100 
160 
1 880 
1 270 
440 
2 500 
1 450 
7 700 
4 530 
1 100 
100 
13 430 
150 
22 680 
2 795 
5 
110») 
30 
2 940 
360 
530 
890 
80 
185 
265 
1 650 
850 
1 750 
2 600 
605 
8 950 
+ 100 
9 050 
170 2190 
1 460 
480 
2 700 
1 500 
8 500 
4400 
1 200 
100 
14 200 
200 
23 450 
2 495 
5 
100') 
45 
2 645 
570 
520 
1 090 
100 
170 
270 
2100 
820 
2 000 
2 820 
575 
9 500 
— 100 
9 400 
190 
2 480 
1 600 
550 
2 640 
1 650 
9 110 
4 670 
1 300 
100 
15 180 
200 
24 780 
1 995 
5 
400') 
60 
2 460 
590 
440 
1 030 
80 
185 
265 
1 800 
980 
2 200 
3 180 
615 
9 350 
+ 200 
9 550 
210 
2 510 
1 830 
640 
3 000 
1 850 
10040 
5 150 
1 150 
100 
16 440 
200 
26 190 
2 345 
5 
150') 
60 
2 560 
950 
640 
1 590 
110 
200 
310 
2 200 
1 050 
3 350 
4 400 
490 
11 550 
— 
11 550 
300 
3 270 
1 940 
640 
3 850 
2 000 
12 000 
5 800 
1 400 
150 
19 350 
250 
31 150 
2 325 
5 
200') 
85 
2 615 
1 170 
650 
1 820 
150 
230 
380 
2 000 
1 150 
2 900 
4 050 
685 
11 550 
+ 500 
12 050 
340 
3460 
2 080 
630 
3 690 
2 000 
12 200 
6 450 
1 400 
150 
20 200 
250 
32 500 
2 770») 
395 
298 
153 
3 616 
1 218 
550 
1 768 
53 
84 
21 
231 
389 
2 376 
1 262 
3 200 
4 462 
87 
311 
10 
408 
13 019 
13 019 
221 
3 520 
1 655 
595 
3 684 
1 368 
851 
11 894 
5 800 
1 291 
76 
75 
151 
19 136 
582 
64 
32 801 
2 959») 
743 
441 
154 
4 297 
952 
1 117 
2 069 
84 
52 
22 
236 
394 
2 493 
1 436 
3 321 
4 757 
82 
315 
10 
407 
14 417 
• 
14 417 
220 4 191 
1 889 
710 
3 990 
1 448 
887 
13 335 
6 917 
1 374 
53 
85 
138 
21 764 
633 
58 
36 872 
2 798') 
446 
276 
115 
3 635 
814 
793 
1 607 
102 
112 
27 
233 
474 
2 717 
1 526 
2 765 
4 291 
87 
336 
9 
432 
13 156 
13 156 
247 
4 749 
2 062 
784 
4 458 
1 433 
946 
14 679 
7 099 
1 480 
30 
86 
116 
23 374 
627 
63 
37 220 
4 294') 
614 
170 
128 
5 206 
1 228 
760 
1 988 
105 
187 
24 
187 
503 
3 224 
1 646 
4 427 
6 073 
99 
311 
7 
417 
17 411 
17 411 
242 
5 208 
2 195 
849 
4 347 
1 555 
1 048 
15444 
7 601 
1 541 
31 
83 
114 
24 700 
644 
73 
42 828 
3 002 
1 054 
580 
185 
4 821 
908 
1 008 
1 916 
118 
184 
36 
196 
534 
3 228 
1 543 
3 509 
5 052 
107 
325 
7 
439 
15 990 
15 990 
290 
5 781 
2 830 
915 
5 278 
1 575 
1 241 
17 910 
8 489 
1 846 
35 
99 
134 
28 379 
656 
56 
45 081 
3 932 
937 
268 
142 
5 279 
784 
1 080 
1 864 
137 
298 
34 
226 
695 
3 121 
1 740 
3 770 
5 510 
109 
341 
7 
457 
16 926 
16 926 
307 
5 936 
2 721 
927 
4 928 
1 582 
1 352 
17 753 
8 763 
1 478 
38 
94 
132 
28 126 
716 
57 
45 825 
4 105 
952 
807 
187 
6 051 
1 172 
955 
2127 
112 
320 
32 
224 
688 
3 302 
1 624 
3 867 
5 491 
109 
364 
8 
481 
18 140 
• 
18 140 
310 
6 463 
3 042 
1 009 
5 119 
1 532 
1 389 
18 864 
9 196 
1 731 
32 
79 
111 
29 902 
753 
59 
48 854 
Production végétale 
Blé 
Seigle 
Orge 
Maïs 
Riz 
Autres céréales 
Total des céréales 
Pommes de terre 
Betteraves su cri è res 
Total des plantes, racines 
tubercules 
Lin et chanvre 
Graines oléagineuses 
Houblon et chicorée 
Tabac 
Total des plantes industrielles 
Légumes 
Fruits 
Vin 
Total des 
dérivés 
fruits et produits 
Cultures fourragères 
Semences et plants 
Osiers 
Total des autres Produits végé-
taux 
Tota l des produits végétaux 
Variat ion des stocks 
Production végétale finale 
Production animale 
Chevaux 
Bœufs 
Veaux 
Ovins 
Porcs 
Volaille 
Gibiers et lapins 
Total des animaux 
Lait 
Œufs 
Miel et cire 
Laine 
Total des autres produits ani-
maux 
Production animale finale 
Divers 
Bois sur pied 
Autres produits de la sylviculture 
Auto-investissement 
Production finale de l 'agriculture 
Vorleistungen 
Futtermittel — eingeführt . 
— nicht eingeführt 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Futtermitteln 
Von den Landwirten zurückge­
kaufte Magermilch . . . . 
Von den Landwirten zurückge­
kaufte Müllereiabfälle 
Produkte der Nahrungsmittel­
industrie 
Zusammen 
Düngemittel 
Pflanzenschutzmittel 
Andere Produkte der chemlschen­
und Gummiwarenindustrie 
Zusammen 
Brenn­, Treib­ und Schmierstoffe 
Elektrischer Strom 
Feste Brennstoffe, Wasser, elektri­
scher Strom 
Erdöl, Naturgas und Treibstoffe 
Zusammen 
Saatgut (eingeführt) 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Saatgut . 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Nutztieren . 
Unterhaltung u. Reparatur Masch. 
Baumaterialen, Kalkdünger. 
Produkte der mechanischen­ und 
Elektroindustrie 
Reifen 
Texti l ien, Kleidung und Leder . 
Holz­, Papier­ und verschiedene 
Industrien 
Baugewerbe 
Verkehr u. Nachrichtenübermitt lung 
Gesundheitswesen 
Sonstige Dienstleistungen . 
Zusammen 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen . 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten . 
Abschreibungen 
Net toprodukte zu Faktorkosten. 
darunter ; Barlöhne 
Naturallöhne . . . . 
Beitrag für Sozialversi­
cherungen 
Zusammen 
Gezahlte Nettomieten und 
Pachten 
Unterstellte Zinsen auf das 
Eigenkapital (einschl. un­
terstellte Pachten) 
Pacht und Teilpacht 
Zinsen 
Zusammen 
Versicherungen 
Bruttoanlageinvestitionen : 
Neubauten und Verbesserungen4) . 
Neue Maschinen und neues Material 
Insgesamt 
1) Bruch der Serie ab 1959. 
*) Weichweizen. 
*) Ausgeführte Gerste. 4) Ab 1959 einschl. der grossen Unterhaltungskosten. 
170 
150 
130 
50 
150 
650 
700 
100 
800 
300 
70 
370 
60 
30 
200 
250 
910 
1 450 
3 270 
14 080 
150 
13 930 
1 900 
12 030 
1 150 
SSO 
100 
1 800 
J00 
650 
1 150 
400 
670 
1 070 
250 
150 
200 
60 
200 
860 
900 
180 
1 080 
300 
100 
400 
50 
80 
250 
300 
1 160 
1 840 
4 180 
15 930 
200 
15 730 
1 950 
13 780 
1 450 
650 
150 
2 250 
650 
750 
1 400 
450 
880 
1 330 
150 
120 
200 
70 
330 
870 
900 
160 
1 060 
300 
150 
450 
50 
100 
300 
300 
1 220 
1 970 
4 350 
17 520 
200 
17 320 
1 950 
15 370 
1 500 
650 
180 
2 330 
650 
750 
1 400 
500 
880 
1 380 
150 
120 
280 
80 
250 
880 
1 100 
180 
1 280 
350 
150 
500 
50 
100 
250 
350 
1 190 
1 940 
4 600 
18 080 
220 
17 860 
1 950 
15 910 
1 650 
600 
180 
2 430 
600 
700 
1 300 
500 
980 
1 480 
150 
150 
300 
100 
250 
950 
1 150 
170 
1 320 
420 
160 
580 
60 
100 
300 
400 
1 200 
2 060 
4 910 
18 540 
230 
18 310 
1 900 
16 410 
1 800 
600 
190 
2 590 
500 
600 
1 100 
550 
1 030 
1 580 
100 
150 
550 
120 
300 
1 220 
1 150 
200 
1 350 
500 
170 
670 
100 
100 
350 
430 
1 220 
2 200 
5 440 
19 340 
250 
19 090 
2 000 
17 090 
1 850 
600 
210 
2 660 
500 
600 
1 100 
550 
1 390 
1 940 
100 
200 
600 
150 
300 
1 350 
1 250 
200 
1 450 
600 
180 
780 
60 
100 
400 
500 
1 220 
2 280 
5 860 
20 330 
250 
20 080 
2 000 
18 080 
1 900 
650 
230 
2 780 
500 
650 
1 ISO 
700 
1 940 
2640 
100 
200 
700 
200 
300 
1 500 
1 520 
200 
1 720 
700 
190 
890 
50 
100 
450 
600 
1 430 
2 630 
6 740 
24 410 
300 
24 110 
2 200 
21 910 
2 100 
7J0 
270 
3 120 
450 
600 
1 050 
850 
2110 
2 960 
150 
320 
800 
250 
380 
1 9Õ0 
1 720 
220 
1 940 
750 
200 
950 
40 
140 
500 
650 
1 500 
2 830 
7 620 
24 880 
350 
24 530 
2 500 
22 030 
2 250 
750 
300 
3 300 
500 
650 
1 150 
800 
1 950 
2 750 
1 640 
1 640 
1 830 
177 
2 007 
233 
705 
938 
781 
52 
416 
80 
188 
51 
330 
94 
220 
970 
3 182 
7 767 
25 034 
98 
531 
24 601 
|3 100 
393 
3 493 
• 
1 650 
147 
1 797 
440 
490 
2 730 
3 220 
1 690 
1 690 
1 928 
194 
2 122 
241 
723 
964 
892 
38 
468 
90 
173 
55 
360 
89 
254 
1 026 
3 445 
8 221 
28 651 
112 
657 
28 106 
3 130 
430 
3 560 
■ 
1 750 
168 
1 918 
500 
540 
2 740 
3 280 
1 792 
1 792 
2 196 
222 
2 418 
253 
743 
996 
985 
41 
504 
96 
168 
59 
405 
107 
288 
1 094 
3 747 
8 953 
28 267 
204 
721 
27 750 
3 170 
482 
3 652 
1 860 
204 
2 064 
550 
625 
3225 
3 850 
2 340 
2 340 
2 489 
220 
2 709 
266 
771 
1 037 
1 076 
48 
551 
95 
170 
60 
454 
116 
323 
1 175 
4 068 
10 154 
32 674 
251 
789 
32 136 
3 260 
548 
3 808 
1 930 
250 
2 180 
600 
701 
3 166 
3 867 
2 549 
2 549 
2 699 
239 
2 938 
288 
791 
1 079 
1 221 
46 
601 
105 
197 
63 
504 
125 
348 
1 274 
4 484 
11 050 
34 031 
413 
861 
33 583 
. 
3 520 
630 
4 150 
2000 
325 
2 325 
650 
780 
3 578 
4 358 
2 668 
2 668 
3 178 
285 
3 463 
313 
787 
1 100 
1 349 
57 
632 
118 
216 
65 
560 
134 
386 
1 376 
4 893 
12 124 
33 701 
361 
910 
33 152 
3 805 
690 
4 495 
• 
2 000 
396 
2 396 
695 
900 
4 063 
4 963 
3 043 
3 043 
3 309 
308 
3 617 
343 
777 
1 120 
1 745 
70 
658 
116 
172 
69 
626 
144 
429 
1 259 
5 288 
13 068 
35 786 
258 
980 
35 064 
3 908 
740 
4 648 
2 030 
490 
2 520 
730 
979 
4149 
5 128 
C o n s o m m a t i o n i n t e r m é d i a i r e 
Aliments de bétail — importés 
— non importés 
Frais des échanges entre agricul­
teurs 
Lait écrémé racheté par les agr i­
culteurs 
Déchets de meunerie rachetés par 
les agriculteurs 
Produits des industries agricoles et 
alimentaires 
Total 
Engrais 
Produits antiparasltaîres 
Autres produits des industries chi­
miques et du caoutchouc 
Total 
Combustibles, carburants et lubr i ­
fiants 
Electricité 
Combustibles minéraux solides, 
eau, électricité 
Pétrole, gaz naturel et carburants 
Total 
Semences (importées) 
Frais de échanges de semences 
entre agriculteurs 
Frais des échanges d'animaux entre 
agriculteurs 
Entretien et réparation des machines 
Matériaux de construction, amen­
dements calcaires 
Produits des industries mécaniques 
et électriques 
Pneumatiques 
Textiles, habillement et cuirs 
Bois, papier et industries diverses 
Bâtiments et t ravaux publics 
Transports et télécommunications 
Service de santé 
Autres services 
Total 
Consomm. intermédiaire tota le 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coû t des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont : salaires en espèces 
salaires en nature 
contributions aux assurances 
sociales 
Total 
Loyers nets payés 
Intérêts imputés du capital 
appartenant aux agriculteurs 
{incl. les loyers imputés) 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Total 
Assurances 
Formation brute du capital f ixe : 
Bâtiments neufs et améliorations4) 
Machines neuves et matériel neuf 
Tota l 
1) Rupture de la série à part i r de 1959. 
*t Blé tendre 3) Orge exportée. 
4) A part i r de 1959 inclus le gros entretien. 
ë Teil I : Angaben über die landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
1.1 Ländertabellen 
Partie I : Données de comptabilité économique agricole 
1.1 Tableaux par pays 
1950/51 1951/52 1952/53 1953/541954/55 1955/561956/57 1957/58 1958/59 1959 ') I9601 ) 1961 ^ 1962') 19631) 1964') 1965') 
France 
in Preisen von 1952/53-1954/55 
aux prix de 1952/53-1954/55 
in Preisen von 1956 
aux prix de 1958 
Pflanzliche Erzeugung 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Mais 
Reis 
Andere Getreidearten . . . . 
Getreide insgesamt . . . . 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Wurzel- und Knollenfrüchte 
insgesamt 
Flachs und Hanf 
Ölsaaten 
Hopfen und Zichorie . . . . 
Tabak 
Industriepflanzen insgesamt . 
Gemüse 
Obst 
Wein 
Obst und Obsterzeugnisse insge-
samt 
Futterpflanzen 
Samen und Pflanzen 
Korbweiden 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
insgesamt 
Pflanzliche Erzeugnisse insgesamt 
Bestandsveränderungen . . . . 
Pflanzliche Endproduktion 
Tierische Erzeugung 
Pferde 
Rinder 
Kälber 
Schafe 
Schweine 
Geflügel 
Wild und Kaninchen 
Tiere insgesamt 
Milch 
Eier 
Honig und Wachs 
Wolle 
Sonstige tierische Erzeugnisse 
insgesamt 
Tierische Endproduktion 
2 160 
45 
140 
25 
2 370 
600 
670 
1 270 
100 
165 
265 
1 840 
710 
1 615 
2 325 
490 
8 560 
+ 340 
8 900 
140 
1 615 
1 130 
430 
2170 
1 470 
6 955 
3 995 
1 040 
110 
12 100 
2 040 
15 
100 
40 
2 195 
590 
585 
1 175 
130 
165 
295 
1 510 
650 
1 615 
2 265 
500 
7 940 
+ 50 
7 990 
160 
1 660 
1 015 
430 
2115 
1 460 
6840 
4 105 
1 020 
100 
12 065 
2 210 
5 
100 
50 
2 365 
555 
465 
1 020 
160 
155 
315 
1 480 
900 
1 630 
2 530 
590 
8 300 
+ 100 
8 400 
170 
1 770 
1 130 
455 
2 455 
1 460 
7440 
4 255 
1 060 
100 
12 855 
2 475 
5 
100 
40 
2 620 
590 
590 
1 180 
75 
185 
260 
1 610 
790 
1 845 
2 635 
550 
8 855 
+ 100 
8 955 
170 
2 105 
1 365 
455 
2 540 
1 480 
8 115 
4 510 
1 200 
100 
13 925 
3 000 
S 
110 
30 
3 145 
640 
575 
1 215 
70 
185 
255 
1 740 
780 
1 815 
2 595 
620 
9 570 
+ 100 
9 670 
170 
2 220 
1 480 
455 
2 540 
1 500 
8 365 
4 550 
1 210 
100 
14 225 
2 610 
5 
100 
45 
2 760 
590 
540 
1 130 
100 
170 
270 
1 490 
800 
1 920 
2 720 
610 
8 980 
— 100 
8 880 
170 
2 220 
1 480 
455 
2 960 
1 580 
8 865 
4440 
1 160 
100 
14 565 
1 710 
5 
390 
55 
2 160 
600 
530 
1 130 
70 
180 
250 
1 650 
850 
1 800 
2 650 
620 
8 460 
+ 180 
8 640 
180 
2130 
1 445 
470 
3 015 
1 720 
8 960 
4 715 
1 130 
90 
14 895 
Mio 
2 745 
5 
150 
65 
2 965 
570 
600 
1 170 
95 
195 
290 
1 580 
750 
1 370 
2 120 
480 
8 605 
— 
8 605 
200 
2140 
1 365 
470 
3 075 
1 830 
9 080 
4 990 
1 120 
120 
15 310 
Ffr 
2 290 
5 
180 
80 
2 555 
550 
640 
1 190 
150 
175 
325 
1 720 
960 
1 250 
2 210 
590 
8 590 
+ 380 
8 970 
215 
2115 
1 425 
495 
3 245 
1 770 
9 265 
5 130 
1 200 
120 
15 715 
2 471') 
353 
285 
146 
3 255 
1476 
466 
1 942 
45 
78 
21 
178 
322 
2 230 
1 323 
5 246 
6 574 
82 
292 
9 
383 
14 706 
14 706 
233 
3 709 
1 744 
627 
3 882 
1 440 
896 
12 531 
5 043 
1 451 
72 
75 
147 
19 172 
2 567') 
664 
446 
148 
3 825 
1 544 
1 050 
2 594 
72 
45 
21 
191 
329 
2 404 
1 587 
5 466 
7 053 
77 
300 
9 
386 
16 591 
16 591 
239 
4 080 
1 894 
688 
3 754 
1 495 
909 
13 059 
5 744 
1 448 
48 
80 
128 
20 379 
2 277») 
397 
301 
118 
3 093 
1 605 
687 
2 292 
81 
88 
19 
183 
371 
2 479 
1 516 
4 253 
5 769 
84 
325 
8 
417 
14 421 
14 421 
223 
4 541 
2004 
684 
3777 
1 583 
991 
13 803 
5 997 
1 515 
28 
80 
108 
21 423 
3 388') 
504 
185 
124 
4 201 
1 415 
557 
1 972 
78 
146 
14 
126 
364 
2 482 
1 584 
6 567 
8 151 
91 
290 
6 
387 
17 557 
17 557 
208 
4 677 
2 068 
668 
4 162 
1 646 
1 009 
14 438 
6 063 
1 544 
27 
77 
104 
22 149 
2 260») 
918 
596 
174 
3 948 
1 499 
672 
2171 
85 
143 
23 
140 
391 
2 556 
1 796 
5 582 
7 378 
97 
298 
6 
401 
16 845 
16 845 
232 
4 593 
2 107 
597 
3 933 
1 697 
1 074 
14 233 
6 299 
1 589 
31 
82 
113 
22 234 
3 146») 
856 
290 
144 
4 436 
1 454 
795 
2 249 
102 
232 
22 
148 
504 
2 579 
1 744 
5 894 
7 638 
100 
307 
6 
413 
17 819 
17 819 
226 
4 391 
2 008 
633 
3 890 
1 652 
1 833 
14 633 
6 362 
1 140 
33 
71 
104 
22 239 
3 316") 
826 
834 
170 
5 146 
1 410 
827 
2 237 
88 
274 
21 
148 
531 
2 690 
1 884 
6 230 
8 114 
100 
319 
7 
426 
19 144 
19 144 
211 
4 540 
2 046 
684 
4 267 
1 702 
1 851 
15 301 
6 744 
1 094 
26 
69 
95 
23 234 
Production végétale 
Blé 
Seigle 
Orge 
Maïs 
Riz 
Autres céréales 
Total des céréales 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Total des plantes racines, et 
tubercules 
Lin et chanvre 
Graines oléagineuses 
Houblon et chicorée 
Tabac 
Total des plantes industrielles 
Légumes 
Fruits 
Vin 
Total des fruits et produits 
dérivés 
Cultures fourragères 
Semences et planes 
Osiers 
Total des autres produits végé-
taux 
Tota l des produits végétaux 
Variations des stocks 
Production végétale finale 
Production animale 
Chevaux 
Bœufs 
Veaux 
Ovins 
Porcs 
Volaille 
Gibier et lapins 
Total des animaux 
Lait 
Œufs 
Miel et cire 
Laine 
Total des autres produits ani-
maux 
Production animal« f inale 
Sonstige Erzeugung 
Holz 
Sonstige Forsterzeugnisse 
Eigeninvestitionen 
Endproduktion der Landwirtschaft 
Vorleistungen 
Futtermittel — eingeführt . 
— nicht eingeführt 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches 
Von den Landwirten zurückge-
kaufte Magermilch . . . . 
Von den Landwirten zurückge-
kaufte Müllerabfälle . . . . 
Produkte der Nahrungsmittel-
industrie 
Zusammen 
Düngemittel 
Pflanzenschutzmittel 
Andere Produkte der chemischen-
und Gummiwarenindustrie 
Zusammen 
Brenn-, Treib- und Schmierstoffe . 
Elektrischer Strom 
Feste Brennstoffe, Wasser, elektri-
scher Strom 
Erdöl, Naturgas und Treibstoffe 
Zusammen 
Saatgut (eingeführt) * ) . . . . 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Saatgut . 
Kosten ¡nnerland wirtschaftlichen 
Austausches von Nutztieren . 
Unterhlatung u. Reparatur Masch. 
Baumaterialen, Kalkdünger. 
Produkte der mechanischen- und 
Elektroindustrie 
Reifen 
Texti l ien, Kleidung und Leder . 
Holz-, Papier- und verschiedene 
Industrien 
Baugewerbe 
Verkehr u. Nachrichtenübermittlung 
Gesundheitswesen 
Sonstige Dienstleistungen . 
Zusammen 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen . 
Bruttoanlageinvestitionen : 
Neubauten und Verbesserungen 
Neue Maschinen und neues Material 
Insgesamt 
130 
21 130 
} 600 
60 
210 
870 
| 980 
980 
320 
80 
400 
120 
220 
320 
1 140 
1 800 
4 050 
17 080 
500 
870 
1 370 
90 
20 145 
660 
60 
210 
930 
990 
990 
290 
100 
390 
140 
200 
290 
1 120 
1 750 
4 060 
16 085 
420 
850 
1 270 
150 
21 405 
480 
70 
320 
870 
1 030 
1 030 
300 
150 
450 
150 
280 
290 
1 180 
1 900 
4 250 
17 155 
490 
850 
1 340 
150 
23 030 
550 
80 
260 
890 
1 270 
1 270 
350 
150 
500 
150 
270 · 
340 
1 180 
1 940 
4 600 
18 430 
510 
950 
1 460 
150 
24 045 
630 
110 
260 
1 0Ò0 
1 390 
1 390 
420 
160 
580 
170 
300 
430 
1 250 
2 150 
5 120 
18 925 
560 
1 090 
1 650 
190 
23 635 
800 
120 
280 
1 200 
1 450 
1 450 
510 
170 
680 
200 
310 
450 
1 270 
2 230 
5 560 
18 075 
530 
1 450 
1 980 
190 
23 725 
920 
150 
280 
1 350 
1 560 
1 560 
590 
180 
770 
160 
330 
510 
1 260 
2 260 
5 940 
17 785 
660 
1 980 
2 640 
220 
24 135 
1 010 
190 
280 
1 480 
1 810 
1 810 
640 
170 
810 
150 
290 
560 
1 400 
2 400 
6 500 
17 635 
730 
1 970 
2 700 
200 
24 855 
1 120 
210 
280 
1 610 
1 850 
1 850 
650 
170 
820 
160 
300 
540 
1 350 
2 350 
6 630 
18 255 
650 
1 630 
2 280 
613 
61 
34 552 
1 508 
1 508 
1 563 
230 
1 793 
203 
674 
877 
717 
52 
394 
71 
164 
48 
317 
85 
210 
951 
3 009 
7 187 
27 365 
617 
54 
37 641 
1 525 
1 525 
1 632 
235 
1 867 
212 
697 
909 
766 
35 
425 
77 
146 
52 
338 
87 
231 
964 
3 121 
7 422 
30 219 
547 
57 
36 448 
1 580 
1 580 
1 831 
256 
2 087 
222 
715 
937 
813 
38 
442 
83 
139 
55 
340 
91 
249 
981 
3 231 
7 835 
28 613 
580 
67 
40 353 
1 861 
1 861 
2 048 
249 
2 297 
233 
749 
982 
855 
43 
469 
83 
137 
56 
361 
96 
266 
1 007 
3 373 
8 513 
31 840 
568 
51 
39 698 
2 013 
2 013 
2161 
263 
2 424 
244 
773 
1 017 
920 
38 
493 
92 
133 
58 
377 
- 101 
277 
1 040 
3 529 
8 983 
30 715 
585 
52 
40 695 
• 
2 104 
2 104 
2 515 
235 
2 750 
257 
781 
1 038 
974 
45 
518 
103 
142 
61 
394 
106 
294 
1 080 
3 717 
9 609 
31 086 
615 
54 
43 047 
2 320 
2 320 
2 577 
242 
2 819 
270 
787 
1 057 
1 023 
43 
543 
101 
134 
65 
414 
112 
310 
1 129 
3 874 
10 070 
32 977 
Divers 
Bois sur pied 
Autres produits de la sylviculture 
Auto-investissement 
Production f inale de l 'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Aliments de bétail — impotés 
— non importés 
Frais des échanges entre agricul-
teurs 
Lait écrémé racheté par les agr i-
culteurs 
Déchets de meunerie rachetés par 
les agriculteurs 
Produits des industries agricoles et 
alimentaires 
Total 
Engrais 
Produits antiparasitaires 
Autres produits des industries chi-
miques et du caoutchouc 
Total 
Combustibles, carburants et lubr i -
fiants 
Electricité 
Combustibles minéraux solides, 
eau, électricité 
Pétrole, gaz naturel et carburants 
Total 
Semences (importées)3) 
Frais des échanges de semences 
entre agriculteurs 
Frais des échanges d'animaux entre 
agriculteurs 
Entretien et réparation des machines 
Matériaux de construction, amen-
dements calcaires 
Produits des industries mécaniques 
et électriques 
Pneumatiques 
Textiles, habillement et cuirs 
Bois, papier et industries diverses 
Bâtiments et travaux publics 
Transports et télécommunications 
Service de santé 
Autres services 
Total 
C o n s o m m . intermédiaire totale 
Produit brut aux prix du marché 
Formation brute du capital fixe : 
Bâtiments neufs et améliorations 
Machines neuves et matériel neuf 
Total 
') Bruch der Serie ab 1959. 
' ) Weichweizen. 
*) Einschl. Kosten innerlandwirtschaftlichen Austausches. 
*) Rupture de la série à part i r de 1959. 
3) Blé tendre. 
*) Inclus les frais des échanges entre agriculteurs. 
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1.2 Ländertabellen 
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1.2 Tableaux par pays 
1951 1953 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Italia 
in jeweiligen Preisen aux prix courants 
Mrd Lit 
Pflanzliche Erzeugung 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais . 
Reis 
Andere Getreidearten . 
Getreide insgesamt 
Hülsenfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Wurzel- und Knollenfrüchte 
insgesamt 
Leinsamen 
Ölsaaten 
Tabak 
Industriepflanzen insgesamt. 
Gemüse 
Gartenbauerzeugnisse . 
Zusammen 
Obst (frisch1) 
Obst (getrocknet) . . . . 
Wein 
Olivenöl 
Andere Obsterzeugnisse I ) 
Obst und Obsterzeugnisse 
insgesamt 
Heu 
Andere pflanzliche Erzeugnisse3) 
Pflanzliche Endproduktion 
Tierische Erzeugung 
Einhufer 
Rinder und Kälber . . . . 
Schafe und Ziegen . . . . 
Schweine 
Geflügel und Kaninchen 
Tiere insgesamt . . . . 
Milch (Kuh-, Schaf- und Ziegen-
milch) 
Eier 
Wolle 
Sonstige tierische Erzeugnisse *) 
Tierische Endp roduk t i on . 
Sonstige Erzeugung *) 
Indirekte Steuern *) . . . . 
Endproduktion der Landwirt-
schaft 
419,2 
3,7 
0,9 
1,1 
84,7 
49,6 
0,9 
560,1 
28,4 
42,6 
48,0 
90,6 
1.5 
4,4 
18,2 
24,1 
15,6 
149,1 
164,7 
178,6 
34,3 
210,7 
153,6 
12,3 
589,5 
16,5 
46,6 
1 520,5 
6.3 
180,2 
19,9 
157,5 
71,5 
435,4 
257,3 
157,5 
14,0 
8,1 
872,3 
2,8 
13.9 
2 409.5 
521,2 
4,7 
1,0 
0,3 
71,8 
63,6 
1,1 
663,7 
22,1 
43,1 
38,5 
81,6 
1,5 
4,6 
16,1 
22,2 
19,7 
165,8 
185,5 
179,5 
40,7 
185,2 
79,8 
7,2 
492,4 
18,1 
52,3 
1 537,9 
6,4 
181,0 
18,6 
144,9 
74,6 
425,5 
274,8 
159,2 
10,2 
7,1 
876.8 
2,9 
14,6 
2 432,2 
610,3 
4,3 
3,1 
4,7 
92,0 
64,1 
1.0 
779,5 
35,1 
54,0 
44,7 
98,7 
1,3 
4,2 
16,3 
21,8 
17,6 
190,5 
208,1 
202,4 
43,6 
310,3 
138,7 
11,5 
706,5 
24,7 
52,1 
1 926,5 
5,7 
148,8 
16,7 
116,2 
75,3 
362,7 
294,8 
162,4 
10,8 
8,8 
839,5 
2,9 
17,7 
2 786,6 
485,6 
3,3 
2,0 
3,4 
72,6 
57,4 
1.0 
625,3 
27,7 
46,5 
48,8 
95,3 
0,9 
3,6 
15,9 
20,4 
19,8 
199,8 
219,6 
225,8 
41,2 
344,9 
114,0 
10,4 
736,3 
21,8 
46,1 
1 792,5 
5,6 
182,8 
17,5 
138,4 
80,7 
425,0 
302,6 
160,3 
10,6 
6,0 
904,5 
3,0 
18,9 
2 718.9 
638,1 
4,4 
3,1 
4,9 
97,8 
55,3 
1,3 
804,9 
27,3 
50,5 
69,8 
120,3 
1,1 
4,4 
16,9 
22,4 
18,3 
195,2 
213,5 
240,3 
53,2 
358,7 
103,0 
8,9 
764,1 
20,7 
52,5 
2 025,7 
6,3 
197,8 
17,5 
139,8 
83,0 
444,4 
320,8 
166,8 
7.8 
7,6 
947,4 
3,0 
20,3 
2 996.4 
572,9 
3,7 
2,8 
4,4 
95,0 
41,0 
1,2 
721,0 
22,1 
64,8 
58,5 
123,3 
1,0 
3,8 
18,4 
23,2 
20,6 
238,8 
259,4 
281,6 
42,7 
349,9 
128,5 
9,5 
812,2 
23,3 
52,1 
2 036,6 
6,8 
249,3 
19,6 
159,1 
85,3 
520,1 
311,6 
173,7 
7,4 
7,8 
1 020,6 
3,0 
21,3 
3 081,5 
563,9 
2,8 
2,2 
3,2 
74,4 
42,2 
1,2 
689,9 
30,2 
59,7 
52,7 
112,4 
0,9 
4,0 
23,7 
28,6 
25.0 
255,2 
280,2 
329,4 
63,7 
217,9 
186,1 
11,0 
808,1 
18,1 
57,8 
2 025,3 
7,7 
256,8 
21,9 
147,7 
98,4 
532,5 
334,9 
167,9 
8,3 
7,9 
1 051,5 
2,8 
21,2 
3 100,8 
602,9 
3,2 
2,4 
2,9 
59,8 
48,8 
1,3 
721,3 
31,4 
64,5 
69,9 
134,4 
0,8 
4,2 
25,7 
30,7 
32,8 
272,8 
305,6 
327,4 
40,8 
508,7 
126,0 
10,3 
1 013,2 
17,9 
56,7 
2 311,2 
6,1 
269,9 
19,0 
143,9 
106,5 
545,4 
351,5 
167,4 
6,7 
5,9 
1 076,9 
2,7 
21,4 
3 412,2 
513.1 
3,1 
1,9 
2,2 
73.0 
48,2 
1,0 
642,5 
33,8 
61,1 
87,9 
149,0 
0,6 
4,2 
29,0 
33,8 
28,2 
296,8 
325,0 
325,8 
59,7 
339,8 
153,8 
11,2 
890,3 
18,1 
60,1 
2 152,6 
5,8 
290,8 
20,2 
161,7 
115,3 
593,8 
362,9 
164.1 
6,0 
6,3 
1 133,1 
2,6 
22,1 
3 310,4 
434,6 
2.8 
1,2 
0,7 
69,7 
40,2 
0.5 
549,7 
29,7 
67,0 
60,7 
127,7 
0,6 
3,9 
25,8 
30,3 
33,0 
309,6 
342,6 
331,3 
45,8 
260,2 
200,4 
12,1 
849,8 
16,8 
61,1 
2 007,7 
6,4 
286,7 
21,4 
157,9 
148,2 
620,6 
369,4 
168,9 
6.3 
7,0 
1 172,2 
2,5 
24,0 
3 206,4 
536,7 
2,9 
1,9 
2,0 
72,8 
46,4 
0,7 
663,4 
27,7 
74,7 
61,3 
136,0 
0,6 
3,9 
11,7 
16,2 
47,6 
372,7 
420,3 
410,6 
85,8 
294,3 
195,2 
11,8 
997,7 
19,8 
66,6 
2 347,7 
7,4 
340,5 
20,5 
173,3 
172.0 
713,7 
378,7 
174,0 
6,3 
8,0 
1 280,7 
2,4 
23,6 
3 654,4 
616,4 
2,9 
2,2 
4,5 
56,2 
42,0 
1,0 
725,2 
32,0 
99,9 
65,2 
165,1 
0,5 
4,0 
23,2 
27,7 
45,6 
426,9 
472,5 
420,9 
60,1 
490,9 
180,7 
11,9 
1 164,5 
19,9 
71,7 
2 678,6 
7,3 
347,0 
24,0 
189,6 
203,1 
771,0 
386,0 
178,7 
6,1 
7,7 
1 349,5 
2,4 
30.3 
4 060.8 
545,1 
2,0 
2,6 
5,3 
72,2 
40,9 
0.5 
668,6 
51,3 
91,5 
66,9 
158,4 
0,4 
3,7 
38,7 
42,8 
46,4 
499,0 
545,4 
461,4 
83,0 
361,5 
346,7 
18,2 
1 270,8 
21,1 
78,2 
2 836,6 
7,6 
323,0 
26,7 
209,4 
254.5 
821,2 
401,9 
206,1 
6,9 
8,3 
1 444.4 
2,4 
32,0 
4 315,4 
564,2 
2,0 
1.3 
3,2 
70,3 
48,5 
0,7 
690,2 
44,1 
94,4 
83,2 
177,6 
0,4 
3,8 
50,2 
54,4 
62,2 
533,7 
595,9 
525,9 
84,9 
508,8 
171,6 
10,5 
1 301,7 
18,7 
89,9 
2 972,5 
8,5 
397,1 
30,8 
224,4 
258,9 
919,7 
485,6 
20S.2 
8,6 
6,8 
1 625,9 
2,7 
32,0 
4 633.1 
676,8 
2,2 
2,6 
6,2 
60,4 
37,2 
0,7 
786,1 
44,7 
123,3 
102,9 
226,2 
0,4 
3,2 
42,2 
45,8 
65,5 
542,7 
608,2 
565,4 
86,4 
511,6 
238,0 
11,6 
1 413,0 
20,3 
95,2 
3 239,5 
8,8 
415,7 
28,3 
239,2 
259,1 
951,1 
548,8 
232,2 
8,5 
5,4 
1 746,0 
2,9 
38,3 
5 026,7 
Produc t ion végétale 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mals 
Riz 
Autres céréales 
Total des céréales 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Total des plantes, racines et 
tubercules 
Graines de lin 
Graines oléagineuses 
Tabac 
Total des plantes industrielles 
Légumes 
Produits horticoles 
Total 
Fruits (frais) ') 
Fruits (séchas) 
Vin 
Huile d'olive 
Autres produits arboricoles *) 
Total des fruits et produits 
dérivés 
Foin 
Autres produits végétaux ' ) 
Production végétale finale 
Production animale 
Equïdés 
Bœufs et veaux 
Ovins et caprins 
Porcs 
Volailles et lapins 
Total des animaux 
Lait ( lait de vache, de brebis et 
de chèvre) 
Œufs 
Laine 
Autres produits animaux4 ) 
Production animale finale 
Divers ·) 
Impôts indirects *) 
Production finale de l'agricul-
ture 
Vorleistungen 
Futtermittel — eingeführt . 
— nicht eingeführt 
Zusammen 
Düngemittel . . . 
Pflanzenschutzmittel 
Zusammen 
Brenn-, Treib- und Schmier-
stoffe 
Licht- und Kraftstrom . 
Zusammen 
Saatgut (eingeführt) 
Kosten innerlandwirtschaftl i-
chen Austausches von Saatgut 
Sonstige Vorleistungen . 
Zusammen 
Bruttoprodukt zu Mark tpre i -
sen 
Vorleistungen insgesamt 
Subventionen. 
Indirekte Steuern 
Bruttoprodukt zu Faktorko-
sten 
Abschreibungen 
Net toprodukt zu Faktorko-
sten 
darunter ; Einkommen aus unselb-
ständiger Arbeit 
Bruttoanlageinvestitionen 
Neubauten und Verbesserun-
gen7) 
Neue Maschinen und neues 
Material 
Insgesamt 
101,4 
70,3 
22,9 
93,2 
14,0 
4,1 
18,1 
j 18,6 
92,4 
111,0 
323,7 
2 085,8 
2,3 
13,9 
2 074,2 
111,3 
1 962,9 
96,2 
104,6 
200,8 
113,1 
73,9 
28,1 
102,0 
16,9 
5,2 
22,1 
20,4 
94,3 
114,7 
351,9 
2 080,3 
3,1 
14,6 
2 068,8 
119,9 
1 948,9 
145,4 
117,6 
263,0 
122,9 
81,2 
25,3 
106,5 
17,3 
4,9 
22,2 
23,9 
99,9 
123,8 
375,4 
2 411,2 
4,1 
17,7 
2 397,6 
125,6 
2 272,0 
158,8 
147,3 
306,1 
113,7 
95,2 
24,3 
119,5 
18,9 
5,1 
24,0 
24,2 
102,6 
126,8 
384,0 
2 334,9 
4,8 
18,9 
2 320,8 
132,0 
2 188,8 
175,0 
164,9 
339,9 
164,9 
100,1 
27,3 
127,4 
20,1 
5,7 
25,8 
26,3 
125,4 
151,7 
469,8 
2 526,6 
6,8 
20,3 
2 513,1 
144,4 
2 368,7 
202,1 
168,5 
370,6 
185,0 
98,9 
31,5 
130,4 
22,4 
6,0 
28,4 
27,7 
120,3 
148,0 
491,8 
2 589,7 
11,4 
21,3 
2 579,8 
156,9 
2 422,9 
207,8 
160,8 
368,6 
175,6 
100,2 
33,0 
133,2 
23,5 
6,4 
29,9 
31,2 
135,7 
166,9 
505,6 
2 595,2 
8,8 
21,2 
2 582,8 
175,7 
2 407,1 
246,7 
155,7 
402,4 
170,7 
97,5 
29,0 
126,5 
25,0 
7,6 
32,6 
31,4 
152,4 
183,8 
513,6 
2 898,6 
23,6 
21,4 
2 900,8 
189,4 
2 711,4 
256,3 
151,9 
408,2 
181,0 
98,4 
31,1 
129,5 
25,9 
6,8 
32,7 
31,6 
156,0 
187,6 
530,8 
2 779,6 
31,2 
22,1 
2 788,7 
201,3 
2 587,4 
286,5 
159,7 
446,2 
79,3 
139,2 
218,5 
105,4 
38,0 
143,4 
26,6 
6,9 
33,5 
4,4 
28,7 
161,8 
194,9 
590,3 
2 616,1 
30,3 
24,0 
2 622,4 
216,1 
2 406,3 
456,0 
357,8 
180,1 
537,9 
77,7 
144,4 
222,1 
97,7 
39,4 
137,1 
27,7 
8,9 
36,6 
3,6 
32,5 
184,7 
220,8 
616,6 
3 037,8 
22,7 
23,6 
3 036,9 
241,5 
2 795,4 
470,0 
344,3 
194,5 
538,8 
152,1 
147,3 
299,4 
105,7 
41,3 
147,0 
26,3 
10,7 
37,0 
4,4 
35,0 
176,8 
216,2 
699,6 
3 361,2 
16,1 
30,3 
3 347,0 
269,7 
3 077,3 
564,0 
373,7 
222,4 
596,1 
203,8 
156,2 
360,0 
112,1 
45,2 
157,3 
27,3 
9,4 
36,7 
5,6 
37,2 
190,1 
232,9 
786,9 
3 528,5 
16,4 
32,0 
3 512,9 
311,5 
3 201,4 
630,0 
353,2 
274,6 
627,8 
219,8 
228,3 
448,1 
114,2 
51,0 
165,2 
29,7 
10,5 
40,2 
11,2 
34,1 
207,2 
252,5 
906,0 
3 727,1 
19,3 
32,0 
3 714,4 
357,2 
3 357,2 
694,0 
292,5 
275,1 
567,6 
258,8 
278,2 
537,0 
126,4 
53,6 
180,0 
32,6 
10,9 
43,5 
11,6 
36,7 
225,4 
273,7 
1 034,2 
3 992,5 
20,2 
38,3 
3 974,4 
388,6 
3 585,8 
745,0 
299,6 
273,1 
572,7 
Consommation intermédiaire 
Aliments du bétail — importés 
— non importés 
Total 
Engrais 
Produits antiparasitaires 
Total 
Combustibles, carburants et 
lubrifiants 
Electricité 
Total 
Semences (Importées) 
Frais des échanges de semences 
entre agriculteurs 
Divers 
Total 
Consommation i n t e r m é d i a i r e 
totale 
Produit brut aux prix du 
marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des fac-
teurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des fac-
teurs 
dont : Rémunérations des salariés 
Formation brute du capita 
Bâtiments neufs et améliora-
tions 7) 
Machines neuves et matèrie 
neuf 
Tota l 
' ) Zitrusfrüchte, Weintrauben und Oliven für den Direktverbrauch. 
' ) Weintrauben und Oliven zur industriellen Verarbeitung, Nebenprodukte der Obstverarbeitung. 
3) Stroh, Blumen, Textilfasern und sonstige Industriepflanzen. 
4) Seidenraupenkokons, Honig, Wachs. 
s) Einschl. Veränderungen des Viehbestandes. 
*) Da die indirekten Steuern nicht im W e r t der einzelnen Erzeugnisse enthalten sind, müssen sie hier 
hinzugefügt werden, damit der W e r t der Endproduktion mit demjenigen der übrigen Länder 
vergleichbar ist. 
7) Einschl. Neulandgewinnung und Bodenverbesserungen. 
') Agrumes, raisins et olives pour la consommation directe. 
3) Raisins et olives pour la transformation industrielle, produits secondaires de la transformation 
des fruits. 
3) Pailles, fleurs, fibres textiles et autres plantes industrielles. 
*) Cocons de vers à soie, miel, cire. 
*) Inclus les variations du cheptel. 
·) Les impôts indirects n'étant pas inclus dans la valeur de chaque produit, i l y a lieu de les ajouter 
ici pour que la valeur de la production finale soit comparable à celle des autres pays. 
7 Inclus création de nouvelles terres et améliorations apportées aux terres. 
S) 
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1.2 Tableaux par pays 
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Italia 
Ín Preisen von 1963 
aux prix de 1963 
in Preisen von 1958 
aux prix de 1958 
Pflanzliche Erzeugung 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Reis 
Andere Getreidearten . 
Getreide insgesamt . 
Hülsenfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Wurzel- und Knollenfrüchte 
insgesamt 
Leinsamen 
Ölsaaten 
Tabak 
Industriepflanzen insgesamt. 
Gemüse 
Gartenbauerzeugnisse . 
Zusammen 
Obst (frisch) ') 
Obst (getrocknet) . . . . 
Wein 
Olivenöl 
Andere Obsterzeugnisse 3) 
Obst und Obsterzeug nisse 
insgesamt 
Heu 
Andere pflanzliche Erzeugnisse3) 
Pflanzliche Endproduktion 
Tierische Erzeugung 
Einhufer 
Rinder und Kälber . 
Schafe und Ziegen 
Schweine 
Geflügel und Kaninchen 
Tiere insgesamt 
Milch (Kuh-, Schaf- und Ziegen-
milch) 
Eier 
Wolle 
Sonstige tierische Erzeugnisse *) 
Tierische Endproduktion . 
451,0 
4,6 
0,8 
1,3 
77,1 
54,8 
1,1 
590,7 
43,4 
57,5 
51,0 
108,5 
1,1 
4,0 
47,2 
52,3 
28,9 
261,4 
290,3 
222,6 
53,8 
321,8 
228,4 
14,4 
841,0 
25,1 
72,8 
2 024,1 
9,0 
205,2 
33,7 
159,4 
102,5 
509,8 
348,6 
149,2 
8,5 
20,2 
1 036,3 
517,6 
4,7 
0,7 
0,2 
60,9 
68,2 
1,3 
653,6 
29,9 
53,3 
50,0 
103,3 
1,0 
4,3 
43,4 
48,7 
25,2 
245,8 
271,0 
237,0 
66,8 
302,3 
128,1 
8,9 
743,1 
20,7 
75,5 
1 945,8 
8,2 
214,4 
32,7 
186,3 
103,9 
545,5 
344,8 
150,2 
8,3 
18,3 
1 067,1 
603,1 
5,2 
2,9 
5,1 
83,4 
68,4 
1,5 
769,6 
49,2 
65,0 
52,7 
117,7 
1,1 
4,4 
40,6 
46,1 
27,1 
273,5 
300,6 
252,7 
77,3 
354.1 
222,8 
13,3 
920,2 
24,6 
74,3 
2 302,3 
8,1 
202,5 
29,2 
168,4 
103,9 
512,1 
354,9 
153,3 
8,2 
18,8 
1 047,3 
475,8 
4,9 
2,4 
4,3 
78 7 
63,6 
1,4 
631,1 
47,9 
66,3 
56,0 
122,3 
0,8 
3,9 
39,3 
44,0 
29,3 
294,7 
324,0 
247,0 
57,5 
340,2 
184,1 
12,2 
841,0 
25,0 
59,5 
2 094,8 
7,5 
242,3 
29,7 
148,6 
110,1 
538,2 
375,3 
158,2 
7,8 
15,7 
1 095,2 
635.6 
5,3 
2,7 
4,2 
90,8 
64,4 
1.6 
804,6 
41,3 
71,2 
78,1 
149,3 
0,9 
4,3 
42,9 
48,1 
28,1 
301,1 
329,2 
274,4 
52,4 
393,9 
116,8 
9,5 
847,0 
24,8 
66,0 
2 310,3 
8,0 
248,9 
26,9 
151,0 
110,8 
545,6 
400,2 
164,0 
7,6 
13,0 
1 130,4 
575,7 
4,3 
2,3 
3,8 
88,7 
48,5 
1,6 
724,9 
33,3 
72,3 
58,6 
130,9 
0,8 
3,7 
42,3 
46,8 
23,9 
324,3 
348,2 
276,8 
45,0 
424.5 
111,6 
8,7 
866,6 
23,7 
56,4 
2 230,8 
8.5 
289,2 
29,5 
189,5 
113,5 
630,2 
390,7 
165,6 
6,7 
11.7 
1 204,9 
562,6 
3,3 
2,5 
3,9 
76,8 
46,5 
1,6 
697,2 
45,4 
65,6 
52,1 
117,7 
0,8 
4,2 
45,6 
50,6 
32,9 
369,7 
402,6 
260,4 
76,8 
288,7 
226,9 
12,9 
865,7 
22,8 
78,0 
2 280,0 
9,0 
282,9 
29,9 
184,7 
125,6 
632,1 
410,0 
169,1 
6,7 
12,0 
1 229.9 
659,7 
4,2 
2,6 
3,4 
67,9 
53,9 
1,9 
793,6 
48,2 
75,4 
64,9 
140,3 
0,7 
4,2 
47,4 
52,3 
37,2 
432,2 
469,4 
320,1 
49,8 
458,3 
168,4 
11,5 
1 003,1 
22,9 
69,8 
2 604,6 
7,7 
310,8 
25,2 
173,4 
137,6 
654,7 
417,2 
170.7 
6,7 
10,3 
1 259,6 
565,5 
4,1 
1.9 
2,2 
81,6 
55,0 
1,3 
711,6 
45,3 
84,6 
97,0 
181,6 
0,6 
4,4 
53,6 
58,6 
3.9,7 
440,1 
479,8 
343,1 
. 81,8 
447,4 
187,6 
13,0 
1 072,9 
23,2 
72,9 
2 645,9 
7,3 
330,9 
27,1 
191,4 
150,0 
706,7 
436,7 
173,0 
7,0 
10,3 
1 333,7 
407,4 
2,7 
1,1 
0,6 
70,7 
40,7 
0,5 
523,7 
26,7 
68,4 
71,0 
139,4 
0,6 
4,3 
25,6 
30,5 
38,1 
292,1 
330,2 
367,9 
47,4 
414,0 
183,9 
12,1 
1 025,3 
19,7 
62,8 
2 158,3 
6.3 
273,0 
21,1 
179,4 
142,5 
622,3 
371,7 
172,6 
6.9 
5.3 
1 178,8 
510,1 
2,8 
1,9 
2,1 
73,9 
46,2 
0,5 
637,5 
26,6 
70,9 
63,7 
134,6 
0,6 
4,2 
8,0 
12,8 
38,7 
305,2 
343,9 
446,6 
86,1 
392,6 
190,0 
12,0 
1 127,3 
18,3 
64,6 
2 365,6 
6,9 
337,3 
19,8 
171,9 
154,8 
690,7 
375,4 
179,4 
7,0 
5,6 
1 258,1 
586,8 
2,4 
2,0 
4,5 
53,5 
43,6 
0,7 
693,5 
26,2 
61,2 
64,0 
125,2 
0,5 
4,0 
14,9 
19,4 
39,7 
286,8 
326,5 
435,3 
48,3 
523.6 
149,5 
11,1 
1 167,8 
16,3 
60.9 
2 435,8 
6,8 
333,6 
21,8 
173,3 
173,1 
708,6 
371,7 
184,2 
6,7 
4,9 
1 276,1 
498,1 
1.5 
2.5 
4,4 
63.6 
37,0 
0,4 
607,5 
33,1 
78,3 
72,1 
150,4 
0,5 
3,7 
21,0 
25,2 
40,7 
317,6 
358,3 
501,7 
67,6 
401,3 
259,5 
15,2 
1 245.3 
19,0 
64,8 
2 503.6 
6,1 
280.4 
20.2 
173.6 
197,1 
677,4 
333,1 
202,6 
6.8 
4.8 
1 229.7 
527,8 
1.8 
1,2 
2,7 
60,6 
41,1 
0,4 
635,6 
31,0 
67,4 
72,5 
139,9 
0,5 
3,5 
25,4 
29,4 
41,6 
344,0 
385,6 
533,9 
69,0 
500.8 
146,7 
11,6 
1 262,0 
18,2 
75,9 
2 577,6 
5,9 
294,3 
20.4 
203,6 
227,1 
751.3 
342,4 
227,1 
7.0 
4,7 
1 332.5 
607,6 
1.8 
2,2 
4,9 
50,5 
31,4 
0,4 
698.8 
27,4 
62,9 
82,6 
145,5 
0,4 
2,8 
21,2 
24,4 
43,7 
347,5 
391,2 
518,9 
70,1 
516,2 
183.2 
12,9 
1 301,3 
17,8 
80,4 
2 686,8 
5,5 
303,3 
17,7 
216,3 
263.1 
805.9 
378,7 
223,4 
7,1 
4,0 
1 419.1 
Production végétale 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs 
Riz 
Autres céréales 
Total des céréales 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Betteraves sucrieres 
Total des plantes, racines et 
tubercules 
Graines de lin 
Graines oléagineuses 
Tabac 
Total des plantes industrielles 
Légumes 
Produits horticoles 
Total 
Fruits (frais) ') 
Fruits (léchés) 
Vin 
Huile d'olive 
Autres produits arboricoles 3) 
Total des fruits et produits 
dérivés 
Foin 
Autres produits végétaux 3) 
Production végétale finale 
Production animale 
Equidés 
Boeufs et veaux 
Ovins et caprins 
Porcs 
Volailles et lapins 
Total des animaux 
Lait (lait de vache, de brebis et 
de chèvre) 
Œufs 
Laine 
Autres produits animaux *) 
Production animale finale 
Sonstige Erzeugung ■) 
Indirekte Steuern ' ) . 
Endproduktion der Landwirt­
schoft 
Vorleistungen 
Futtermittel — eingeführt . 
— nicht eingeführt 
Zusammen 
Pflanzenschutzmittel 
Brenn­, Treib­ und Schmier­
stoffe 
Licht­ und Kraftstrom . 
Zusammen 
Saatgut (eingeführt) 
Kosten innerlandwirtschaftl i­
chen Austausches von Saatgut 
Sonstige Vorleistungen . 
Vorleistungen insgesamt . 
Bruttoprodukt zu Marktpreis 
Bruttoanlageinvestitionen 
Neubauten und Verbesserun­
gen ' ) 
Neue Maschinen und neues 
Material 
Insgesamt 
3,6 
18.1 
3 082,1 
113,3 
63,4 
23,8 
87,2 
10,5 
4,4 
14,9 
| 25,0 
123,8 
148,8 
364,2 
2 717,9 
135,8 
105,2 
241,0 
3,6 
18,4 
3 034,9 
116,6 
63,6 
24,4 
88,0 
13,1 
5,6 
18,7 
27,3 
127,7 
155,0 
378,3 
2 656,6 
197,8 
110,2 
308,0 
3,6 
21,6 
3 374,8 
133,9 
72,0 
20,8 
92,8 
14,6 
5,2 
19,8 
30,1 
135,0 
165,1 
411,6 
2 963,2 
215,7 
137,4 
353,1 
3.7 
22,9 
3 216,6 
131,4 
82,2 
22,6 
104,8 
17,0 
5,5 
22,5 
30,5 
134,9 
165,4 
424,1 
2 792,5 
235,5. 
164,5 
400,0 
3,6 
23,2 
3 467,5 
167,5 
90,1 
25,8 
115,9 
18,8 
6,1 
24,9 
33,5 
158,3 
191,8 
500,1 
2 967,4 
264,7 
180,6 
445,3 
3,4 
24,1 
3 463,2 
170,9 
95,1 
26,4 
121,5 
20,2 
6,5 
26,7 
33,1 
148,0 
181,1 
500,2 
2 963,0 
268,2 
163,9 
432,1 
2,8 
24,8 
3 537,5 
180,1 
97,3 
27,3 
124,6 
20,3 
6,9 
27,2 
36,3 
160,9 
197,2 
529,1 
3 008,4 
306,4 
157,1 
463,5 
2,8 
24,4 
3 891,4 
193,2 
94,5 
28,1 
122,6 
21,7 
8,2 
29,9 
37,6 
176,1 
213,7 
559,4 
3 332,0 
316,1 
153,5 
469,6 
2,7 
27,3 
4 009,6 
198,2 
98,0 
33,2 
131,2 
22,3 
7,2 
29,5 
37,7 
180.1 
217.9 
576,7 
3 432,9 
354,0 
165,3 
519,3 
2,7 
25,2 
3 365,0 
75,2 
132,0 
207,2 
114,0 
39,3 
153,3 
27,3 
7,0 
34,3 
4,2 
27,7 
156,5 
188,4 
583,2 
2 781,8 
349,8 
189,8 
539,6 
2,4 
23,6 
3 649,7 
76,4 
141,9 
218,3 
107,1 
39,4 
146,5 
30,4 
9,7 
40,1 
3,4 
31,1 
173,2 
207,7 
612,6 
3 037,1 
324,5 
204,2 
528,7 
2,4 
27,0 
3 741,3 
146,1 
141,5 
287,6 
114,7 
42,5 
157,2 
30,8 
11,1 
41,9 
3,9 
30,9 
162,5 
197,3 
684,0 
3 057,3 
333,4 
232,1 
565,5 
2,3 
27,3 
3 762,9 
179,9 
138,0 
317,9 
115,7 
46,8 
162,5 
30,4 
9,7 
40,1 
4,9 
30,8 
164,4 
200,1 
720,6 
3 042,3 
286,3 
273,8 
560,1 
2,3 
27,2 
3 939,6 
184,5 
191,2 
375,7 
112,1 
51,1 
163,2 
31,4 
11 ,0 
42,4 
9,0 
27,3 
166,9 
203,2 
784,5 
3 155,1 
209,1 
269,0 
478,1 
2,4 
31,7 
4 140,0 
212,2 
228,0 
440,2 
121,8 
48,7 
170,5 
34,2 
11,4 
45,6 
9,6 
27,0 
176,0 
212,6 
868,9 
3 271,1 
207,1 
264,5 
471,6 
Divers *) 
Impôts indirects ' ) 
Production finale de l'agricul­
ture 
Consommation intermédiaire 
Aliments du bétail — importés 
— non importés 
Total 
Engrais 
Produits antiparasitaires 
Total 
Combustibles, carburants et 
lubrifiants 
Electricité 
Total 
Semences (importées) 
Frais des échanges de semences 
entre agriculteurs 
Divers 
Total 
Consommation intermédiaire 
tota le 
Produit brut au prix du 
marché 
Formation brute du capital 
Bâtiments neufs et améliora­
t ions ' ) 
Machines neuves et matériel 
neuf 
Total 
') Zitrusfrüchte, Weintrauben und Oliven für den Direktverbrauch. 
2) Weintrauben und Oliven zur industriellen Verarbeitung, Nebenprodukte der Obstverarbeitung. 
3) Stroh, Blumen, TextHfasern und sonstige Industriepflanzen. 
*) Seidenraupenkokons, Honig, Wachs. 
s) Einschl. Veränderungen des Viehbestandes. 
6) Da die indirekten Steuern nicht im W e r t der einzelnen Erzeugnisse enthalten sind, müssen sie hier 
hinzugefügt werden, damit der Wer t der Endproduktion mit demjenigen der übrigen Länder 
vergleichbar ist. 
T) Einschl. Neulandgewinnung und Bodenverbesserungen. 
') Agrumes, raisins et olives pour la consommation directe. 
3) Raisins et olives pour la transformation industrielle, produits secondaires de la transformation 
des fruits. 
3) Pailles, fleurs, fibres textiles et autres plantes industrielles. 
4) Cocons de vers à soie, miel, cire. 
­") Inclus les variations du cheptel. 
*) Les impôts indirects n'étant pas inclus dans la valeur de chaque produit, il y a lieu de les ajouter 
ici pour que la valeur de la production finale soit comparable à celle des autres pays. 
7) Inclus création de nouvelles terres et améliorations apportées aux terres 
IO 
£ Teil I : Angaben über die landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
1.3 Ländertabellen 
Partie I : Données de comptabilité économique agricole 
1.3 Tableaux par pays 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964') 1965') 
N e d e r l a n d 
in j ewe i l i gen Preisen aux prix courants 
M i o FI 
Pflanzliche Erzeugung 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Andere Getreidearten . . . . 
Getreide insgesamt . . . . 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Wurzel- und Knollenfrüchte 
insgesamt 
Ölsaaten 
Gemüse 
Obst 
Gartenbauerzeugnisse . . . . 
Andere pflanzliche Erzeugnisse 3) . 
Zusammen 
Pflanzliche Endproduktion 
Tier ische Erzeugung 
Pferde 
Rinder 
Kälber 
Schafe 
Schweine 
Geflügel 
Viehausfuhr 
Tiere insgesamt 
Milch 
Käse 
Milch- und Milcherzeugnisse 
insgesamt 
Eier 
Wolle 
Sonstige tierische Erzeugnisse . 
Veränderungen des Viehbestandes. 
Tierische Endproduktion 
Endproduktion der Landwirtschaft 
61 29 53 13 
0 0 156 
221 
101 
322 
32 
180 
126 
180 
117 
297 
1 113 
13 262 
42 27 
503 20 
19 
886 
1 016 45 
1 061 
262 
4 
10 
+ 145 
2 368 
3 481 
57 54 53 66 
0 1 231 
234 
91 
325 
53 
210 
174 
194 
129 
323 
1 316 
18 362 
52 
16 633 35 
39 
1 155 
1 021 
50 
1 071 
310 
5 
11 
— 10 
2 542 
3 858 
75 64 59 62 
0 1 261 
255 127 
382 
42 
231 
144 
196 185 381 
1 441 
17 
394 
55 15 645 
29 
24 
1 179 
1 189 
46 
1 235 
374 
3 
10 
+ 27 
2 828 
4 269 
64 30 51 45 
2 0 192 
218 
139 
357 
25 
227 
151 
215 
153 
368 
1 320 
13 379 
55 18 
632 36 
32 
1 165 
1 129 
37 
1 166 
386 
4 
11 
— 3 
2 729 
4 049 
98 45 34 39 
0 
0 
216 
228 
119 
347 
33 
288 
161 
253 
166 
419 
1 464 
24 
420 60 
18 660 48 
47 
1 277 
1 143 
33 
1 176 
452 
4 
10 
+ 23 
2 942 
4 406 
83 31 49 65 
0 3 231 
216 131 
347 
37 
303 
187 
275 
238 
513 
1 618 
22 458 
68 15 
673 58 
93 
1 387 
1 184 
34 
1 218 
489 
5 
13 
— 48 
3 064 
4 682 
75 43 52 
41 
— 3 3 211 
212 
110 
322 
46 
370 
176 
285 162 447 
1 572 
17 470 
79 17 
742 
80 64 
1 469 
1 231 
28 
1 259 
510 
5 
13 
+ 52 
3 303 
4 880 
94 33 55 50 
4 
236 
229 
138 
367 
35 
371 
206 
304 
159 
463 
1 678 
15 478 101 
17 761 
93 
59 1 524 
1 337 
30 
1 367 
550 
5 
9 
+ 77 
3 532 
5 210 
106 32 62 48 
6 
254 
274 210 
484 
21 
374 
177 
326 197 523 
1 833 
15 506 
93 
19 742 113 
66 1 554 
1 226 24 
1 250 
518 
4 
10 
+ 91 
3 427 
5 260 
137 22 48 19 
— 4 
222 
258 198 
456 
20 
460 
243 
354 — 31 
323 
1724 
16 532 109 
23 776 137 
70 1 663 
1 435 
30 
1 465 
510 
5 
12 
+ 156 
3 811 
5 535 
169 38 59 47 
5 
318 
258 
230 
488 
17 
494 
214 
406 
372 
778 
2 309 
20 566 139 
27 837 169 
98 1 856 
1 398 
19 
1 417 
555 
5 
23 
+ 33 
3 889 
6 198 
133 14 59 53 
10 
269 
212 202 
414 
20 
532 
258 
416 
190 
606 
2 099 
18 571 111 
24 894 169 
101 
1 888 
1 437 
21 
1 458 
535 
5 
26 
+ 153 
4 065 
6 164 
170 43 90 72 
14 
389 
312 163 
475 
23 
658 
239 
481 
100 
581 
2 365 
16 618 157 
28 874 214 
59 1 966 
1 517 
20 
1 537 
495 
5 
28 
+ 104 
4 135 
6 500 
161 42 82 65 
~2 
362 
278 
160 
438 
17 
720 
211 
480 
277 
757 
2 505 
16 748 235 
27 
1 021 256 
88 2 391 
1 587 
21 
1 608 
565 
5 
31 
— 243 
4 357 
6 862 
232 54 87 72 
Ti 
456 
275 
282 
557 
23 
692 
233 
593 278 871 
2 832 
18 684 278 
21 1 117 304 128 
2 550 
1 810 
22 
1 832 
441 
5 
33 
+ 98 
4 959 
7 791 
233 33 97 69 
4 
436 
288 
258 
546 
13 
808 
276 
683 130 813 
2 892 
17 758 328 
20 1 250 390 134 
2 897 
2 090 
21 
2111 
488 
5 
35 
+ 184 
5 720 
8 612 
Production végétale 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs 
Autres céréales 
Total des céréales 
Pommes de terre 
Betteraves sucnères 
Total des plantes, racines et 
tubercules 
Graines oléagineuses 
Légumes 
Fruits 
Produits horticoles 
Autres produits végétaux 3) 
Total 
Production végétale finale 
Production animale 
Chevaux 
Boeufs 
Veaux 
Ovins 
Porcs 
Volaille 
Exportation d'animaux 
Total des animaux 
Lait 
Fromage 
Total du lait et des produits 
laitiers 
Œufs 
Laine 
Autres produits animaux 
Variations du cheptel 
Production animale finale 
Production finale de l 'agriculture 
Vorleistungen 
Futtermittel 
Dünge- und Pflanzenschutzmittel 
Brenn-, r · ^ S-, Schmierstoffe und 
elekrn.c' Strom . . . . 
•zatgut 
t ' i iccrholtung und Reparatur . 
Sonstige Vorleistungen . . . . 
Zusammen 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
Indirekte Steuern . . . . 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Nettoprodukt zu Faktorkosten . 
darunter : Einkommen aus unselbstän-
diger Arbeit . . . . 
Nettomieten . . . . 
Bruttoanlageinvestitionen : 
Neubauten und Verbesserungen 
Neue Maschinen und neues Material 
Neulandgewinnung und Bodenver-
besserungen 
Insgesamt 
506 
243 
52 
13 171 144 328 
1 129 
2 352 
13 
74 
2 291 
146 
2 145 
443 
107 
105 
100 
30 
235 
621 
269 
62 
10 172 154 336 
1 288 
2 570 
9 
84 
2 495 
173 
2 322 
483 
110 
125 
91 
30 
246 
710 
292 
66 
12 165 155 332 
1 400. 
2 869 
6 
81 
2 794 
191 
2 603 
508 
118 
110 
77 
30 
217 
745 
307 
70 
16 158 164 338 
1 460 
2 589 
— 3 
83 
2 503 
190 
2 313 
516 
130 
118 
92 
32. 
242 
835 
315 
72 
21 161 177 359 
1 581 
2 825 
18 
86 
2 757 
195 
2 562 
544 
141 
142 
122 
34 
298 
960 
311 
74 
18 
178 
185 
381 
1 726 
2 956 
65 
82 
2 939 
205 
2 734 
J68 
154 
140 
153 
36 
329 
1 073 
322 
83 
19 
197 
206 
422 
1 900 
2 980 
100 
86 
2 994 
220 
2 774 
585 
162 
124 
172 
27 
323 
1 151 
311 
93 
19 216 218 453 
2 008 
3 202 
267 
65 
3 404 
235 
3 169 
609 168 
110 
165 
30 
305 
1 275 
323 
102 
19 191 230 440 
2 140 
3 120 
476 
69 
3 527 
246 
3 281 
630 
171 
109 
141 
32 
282 
1 518 
350 
103 
22 209 250 481 
2 452 
3 083 
308 
88 
3 303 
256 
3 047 
634 
163 
130 
198 
24 
352 
1 544 
358 
108 
25 244 281 550 
2 560 
3 638 
370 
92 
3 916 
264 
3 652 
663 
176 
137 
208 
22 
367 
1 648 
343 
111 
26 244 310 580 
2 682 
3 482 
448 
100 
3 830 
275 
3 555 
693 
186 
171 
267 
21 
459 
1 882 
370 
115 
24 
i 570 
594 
2 961 
3 539 
378 
105 
3 812 
287 
3 525 
716 
192 
155 
272 
26 
453 
1 959 
405 
120 
27 
593 
620 
3 104 
3 758 
389 
110 
4 037 
316 
3 721 
721 
192 
188 
275 
32 
495 
2 097 
422 
128 
40 
662 
702 
3 349 
4 442 
404 
117 
4 729 
342 
4 387 
756 
193 
285 
334 
40 
659 
2 447 
435 
132 
33 > 
701 734 
3 748 
4 864 
221 
130 
4 955 
367 
4 588 
799 
198 
261 
398 
43 
702 
Consommation intermédiaire 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasitaires 
Combustibles, carburants, lubri-
fiants et électricité 
Semences 
Entretien et réparation 
Divers 
Total 
Tota l de la consommation inter-
médiaire 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont ; Rémunérations des salariés 
Loyers nets 
Formation brute du capital fixe : 
Bâtiments neufs et améliorations 
Machines neuves et matériel neuf 
Création de nouvelles terres et 
améliorations durables apportées 
aux terres 
Total 
') Vorläufig. 
3) Flachs, Stroh, Futterpflanzen und andere Produkte. 
' ) Provisoire. 
a) Lin, paille, plantes fourragères et autres produits végétaux. 
K> 
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Teil I : Angaben über die landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
1.3 Ländertabellen 
Partie I : Données de comptabilité économique agrìcole 
1.3 Tableaux par pays 
1950 1951 1954 1955 1956 1957 1958 1960 1961 1962 1963 1964') 1965«) 
Nederland 
in Preisen von 1952-1954 
aux prix de 1952-1954 
in Preisen von 1958 
aux prix de 1958 
Mio FI 
Pflanzliche Erzeugung 
Weizen . . . . 
Roggen . . . . 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Andere Getreidearten 
Getreide insgesamt 
Kartoffeln . 
Zuckerrüben . 
Wurzel- und 
insgesamt 
Knollenfrüchte 
öl: saaten 
Gemüse. 
Obst 
Gartenbauerzeugnisse 
Andere pflanzliche Erzeugnisse 3) 
Zusammen 
Pflanzliche Endproduktion 
Tiarische Erzeugung 
Pferde 
Rinder 
Kälber 
Schafe 
Schweine 
Geflügel 
Viehausfuhr 
Tiere insgesamt 
Milch . . . 
Käse 
Milch- und 
insgesamt 
Milcherzeugnisse 
Eier 
Wolle 
Sonstige tierische Erzeugnisse . 
Veränderungen des Viehbestandes. 
Tierische Endproduktion 
Endproduktion der Landwirtschaft 3 950 
72 28 50 14 1 1 166 
247 123 
370 
34 
236 
129 
191 168 359 
1 294 
16 282 46 29 583 19 20 995 
1 154 48 
1 202 
275 
4 
11 
+ 169 
2 656 
65 41 40 49 — 1 0 194 
229 102 
331 
33 
218 
141 
209 167 376 
1 293 
18 381 56 13 638 29 47 1 182 
1 131 49 
1 180 
334 
3 
11 
— 11 
2 699 
3 992 
81 52 46 S3 0 0 232 
250 124 
374 
22 
243 
165 
212 206 418 
1 454 
15 385 54 13 600 28 23 1 118 
1 119 43 
1 162 
345 
4 
9 
+ 26 
2 664 
4 118 
58 33 57 50 2 0 200 
218 131 
349 
14 
260 
154 
227 176 403 
1 380 
15 389 55 20 665 36 32 1 212 
1 172 38 
1 210 
389 
4 
10 
— 6 
2 819 
4 199 
99 54 41 42 1 0 237 
238 131 
369 
18 
245 
140 
223 168 391 
1 400 
24 422 62 19 682 51 49 1 309 
1 174 34 
1 208 
488 
4 
9 
+ 23 
3 041 
4 441 
87 
38 
57 
68 
4 
254 
254 
131 
385 
25 
277 
130 
233 
258 
491 
1 562 
20 470 
66 15 755 
64 104 
1 494 
1 152 
34 
1 186 
510 
4 
13 
— 50 
3 157 
4 719 
74 46 57 41 
4 
220 
207 
108 
315 
32 
269 
112 
244 
174 
418 
1 366 
15 
418 68 
16 789 
78 65 
1 449 
1 175 
27 
1 202 
560 
4 
13 
+ 49 
3 277 
4 643 
96 42 62 57 
4 
261 
232 118 
350 
30 
318 
89 
243 
205 448 
1 496 
14 428 
87 
19 849 
97 64 
1 558 
1 191 
27 
1 218 
621 
5 
9 
+ 74 
3 485 
4 981 
100 40 70 50 
6 
266 
243 170 
413 
19 
333 
136 
264 241 505 
1 672 
14 450 
80 
25 817 121 
72 1 579 
1 246 
25 
1 271 
622 
6 
10 
+ 82 
3 570 
5 242 
124 25 52 19 
— 4 
216 
205 140 
345 
15 
359 
153 
278 — 5 
273 
1 361 
16 467 
86 27 825 157 
83 1 661 
1 287 
26 
1 313 
690 
6 
12 
+ 143 
3 825 
5 186 
158 37 56 49 
5 
305 
262 
261 
523 
15 
433 
193 
376 324 700 
2 169 
21 581 127 
20 
955 191 
113 2 008 
1 372 19 
1 391 
595 
4 
20 
+ 29 
4 047 
6 216 
125 12 73 55 
12 
277 
251 213 
464 
15 
462 
192 
378 
174 
552 
1 962 
17 569 101 
15 861 
206 106 
1 875 
1 403 20 
1 423 
624 
4 
24 
+ 147 
4 097 
6 059 
161 36 83 71 
13 364 
291 
157 
448 
16 
478 
148 
404 
83 487 
1 941 
14 
157 
18 897 
252 69 
2 053 
1 475 20 
1 495 
631 
4 
25 
+ 113 
4 321 
6 262 
140 34 72 65 
12 
323 
268 
142 
410 
14 
493 
159 
374 
202 
576 
1 975 
14 760 192 
16 
905 
273 101 
2 261 
1 430 
19 
1 449 
566 
4 
28 
— 248 
4 060 
6 035 
192 42 72 66 
10 382 
307 
215 
522 
19 
564 
226 
452 226 678 
2 391 
14 526 191 
13 
946 309 137 
2 136 
1 425 17 
1 442 
543 
4 
30 
+ 73 
4 228 
6 619 
186 24 74 57 
3 
344 
251 
194 
445 
9 
605 
184 
532 101 633 
2 220 
12 582 220 
13 1 091 386 130 
2 434 
1 473 15 
1 488 
440 
4 
32 
+ 152 
4 550 
6 770 
Production végétale 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs 
Autres céréales 
Total des céréales 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Total des plantes, racines et 
tubercules 
Graines oléagineuses 
Légumes 
Fruits 
Produits horticoles 
Autres produits végétaux ") 
Total 
Production végétale finale 
Production animale 
Chevaux 
Bœufs 
Veaux 
Ovins 
Porcs 
Volaille 
Exportation d'animaux 
Total des animaux 
Lait 
Fromage 
Total du lai t et des produits 
laitiers 
Œufs 
Laine 
Autres produits animaux 
Variations du cheptel 
Production animale finale 
Vorleistungen 
Futtermittel 
Dünge- und Pflanzenschutzmittel . 
Brenn-, Treib-, Schmierstoffe und 
elektrischer Strom . . . . 
Saatgut 
Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige Vorleistungen . . . . 
Zusammen 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen . 
Bruttoanlageinvestitionen : 
Neubauten und Verbesserungen 
Neue Maschinen und neues Material 
Neulandgewinnung und Bodenver-
besserungen 
Insgesamt 
639 
271 
65 
13 208 164 385 
1 360 
2 590 
126 
123 
35 
284 
619 
268 
66 
11 174 156 341 
1 294 
2 698 
130 
100 
32 262 
641 
274 
66 
15 
161 
158 
334 
1 315 
2 803 
106 75 
30 
211 
768 
318 
70 
17 163 167 347 
1 503 
2 696 
118 
92 
32 242 
905 
325 
73 
17 160 171 348 
1 651 
2 790 
136 
123 
29 
288 
1 028 
311 
74 
14 165 173 352 
1 765 
2 954 
125 
154 
29 
308 
1 113 
327 
80 
17 171 187 375 
1 895 
2 748 
100 
166 
21 287 
1 273 
305 
79 
17 175 188 380 
2 037 
2 944 
82 
153 
22 
257 
1 406 
310 
90 
19 157 198 374 
2 180 
3 062 
77 
138 
23 238 
1 646 
338 
93 
23 171 212 406 
2 483 
2 703 
94 
183 
17 
294 
1 593 
352 
114 
29 229 268 526 
2 585 
3 631 
138 
210 
22 
370 
1 694 
344 
117 
31 224 298 553 
2 708 
3 351 
168 
267 
21 
456 
1 817 
364 
119 
29 | 
( 521 550 
2 850 
3 412 
146 276 
24 446 
1 822 
405 
122 
27 
527 
554 
2 903 
3 132 
168 
268 
28 464 
1 851 
408 
125 
36 
540 
576 
2 960 
3 659 
235 315 
33 
583 
2 032 
394 
128 
31 
540 
571 
3 125 
3 645 
203 
371 
33 607 
Consommation intermédiaire 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasitaires 
Combustibles, carburants, lubri-
fiants et électricité 
Semences 
Entretiens et réparations 
Divers 
Total 
Tota l de la consommation inter-
médiaire 
Produit brut aux prix du marché 
Formation brute du capital f ixe : 
Bâtiments neufs et améliorations 
Machines neuves et matériel neuf 
Création de nouvelles terres et 
améliorations durables apportées 
aux terres 
Tota l 
') Vorläufig. 
3) Flachs, Stroh, Futterpflanzen und andere pflanzliche Produkte. 
') Provisoire. 
') Lin, plantes fourragères et autres produits végétaux. 
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o Tell I : Angaben über die landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
1.4 Ländertabellen 
Partie I : Données de comptabilité économique agricole 
1.4 Tableaux par pays 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
België/ Belgique 
in jeweiligen Preisen aux prix courants 
Pflanzliche Erzeugung 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Menggetreide 
Stroh 
Getreide und Stroh insgesamt 
Hülsenfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Futterrüben 
Futtermöhren 
Wurzel- und Knollenfrüchte 
Insgesamt 
Flachs 
Ölsaaten 
Hopfen und Hellpflanzen 
Zichorie 
Tabak 
Industriepflanzen insgesamt . 
Gemüse 
Obst 
Heu und Klee 
Gartenbauerzeugnisse ') . . . 
Pflanzliche Endproduktion 
Tierische Erzeugung 
Pferde 
Rinder 
Kälber 
Schafe, Lämmer und Ziegen 
Schweine 
Geflügel 
Kaninchen 
Viehausfuhr 
Tiere insgesamt 
Milch 
Butter 
Käse 
Milch- und Milcherzeugnisse 
insgesamt 
Eier 
Wolle 
Veränderung des Viehbestandes 
Tierische Endproduktion 
Endproduktion der Landwirtschaft 
1 496 
67 
392 179 
44 22 
2 200 
137 
1 390 
2 184 
15 26 
3 615 
564 
16 152 
64 99 
895 
3 294 
2 067 
64 
843 
13 115 
324 
4 122 
918 
62 5 275 
1 091 
247 44 
12 083 
5 066 
3 443 
45 
8 554 
2 962 
42 
+ 538 
24 179 
37 294 
1 688 
90 
473 207 
63 65 
2 586 
112 
1 500 
1 509 
36 19 
3 064 
859 
36 99 
59 114 
1 167 
3 096 
2 087 
65 
834 
13 011 
171 
4 908 
949 
69 6 647 
1 446 
271 308 
14 769 
5 941 
3480 
58 
9 479 
3 166 
53 
+ 953 
28 420 
41 431 
2 040 
88 
500 186 
56 65 
2 935 
118 
1 580 
1 573 
33 20 
3 206 
719 
27 100 
16 110 
972 
3 612 
1 598 
58 
869 
13 368 
370 
5 372 
919 
61 6 191 
1 651 
299 30 
14 893 
6 313 
3 779 
45 
10 137 
3 687 
29 
— 147 
28 599 
41 967 
2 171 
53 
347 138 
45 70 
2 824 
130 
1 937 
1 657 
19 11 
3 624 
527 
12 80 
23 82 
724 
3 845 
1 855 
69 
902 
13 973 
346 
5 391 
892 
59 6 074 
1 358 
276 8 
14404 
7 022 
3 876 
47 
10 945 
3 347 
31 
+ 368 
29 095 
43 068 
2 531 
59 
328 154 
51 72 
3 195 
211 
936 
1 549 
18 13 
2 516 
602 
8 97 
66 65 838 
4 172 
1 861 
72 
993 
13 858 
455 
5 711 878 
76 6 817 
1 247 
235 45 
15464 
7140 
3 738 
41 
10 919 
3 092 
31 
+ 309 
29 815 
43 673 
3 074 
54 
132 118 
53 57 
3 488 
182 
1 829 
1 732 
15 13 
3 589 
686 
9 102 
59 48 
904 
4 512 
2 349 
75 
1 089 
16 188 
340 
5 740 
1 297 
81 
5 693 
1 259 
285 86 
14 781 
7 318 
3 726 
37 
11 081 
3 175 
33 
— 45 
29 025 
45 213 
2 623 
64 
133 105 
32 54 
3 011 
181 
1 932 
1 619 
16 18 
3 585 
461 
12 110 
33 54 
670 
5 182 
2 228 
75 
1 179 
16111 
275 
6 225 
1 239 
72 
5 972 
1 191 
210 150 
15 334 
7 641 
3 469 
35 
11 145 
3 326 
34 
+ 22 
29 861 
45 972 
3 354 
58 
140 81 
54 49 
3 736 
151 
1 556 
1 901 
13 14 
3 484 
396 
11 177 
32 66 
682 
5 280 
2 332 
60 
1 283 
17 008 
288 
5 995 
1 128 
62 
6 531 
1 510 
187 118 
15 819 
8 580 
3 410 
46 
12 036 
3 199 
38 
+ 698 
31 790 
48 798 
3 364 
69 
206 104 
65 50 
3 858 
132 
2 469 
2 042 
13 14 
4 538 
293 
9 120 
34 92 
548 
5 072 
1 870 
52 
1 335 
17 405 
288 
6 190 
1 089 
60 
6 028 
1 521 
287 212 
15 675 
8 437 
3 056 
44 
11 537 
3 166 
26 
+ 452 
30 856 
48 261 
3 081 
72 
234 116 
70 75 
3 648 
125 
3 171 
1 302 
33 25 
4 531 
386 
1 54 
26 74 
541 
5 597 
1 792 
71 
1 432 
17 737 
408 
6 742 
1 238 
71 
6 71S 
1 585 
251 245 
17 255 
8 383 
3 230 
47 
11 660 
3 349 
36 
+ 869 
33 169 
50 906 
3 836 
60 
247 97 
58 50 
4 348 
107 
1 446 
2 093 
21 18 
3 578 
422 
1 38 
35 62 
558 
5 346 
1 788 
61 
1 308 
17 094 
342 
6 859 
1 328 
71 
6 314 
1 787 
247 444 
17 392 
9 020 
3 043 
44 
12 107 
3 288 
36 
— 181 
32 642 
49 73* 
3 450 
102 
564 103 
60 53 
4 332 
111 
1 572 
1 903 
9 1 
3 485 
506 
1 100 
37 61 
705 
5 917 
2 200 
34 
1 718 
18 502 
335 
7 254 
1 296 
72 
7 532 
2 129 
257 411 
19 286 
9 483 
2 632 
43 
12 158 
4 065 
27 
+1401 
36 937 
55 439 
3 820 
91 
677 109 
36 76 
4 809 
124 
2 248 
1 676 
21 14 
3 959 
662 
1 119 
24 91 
897 
7 769 
2 048 
65 
1 990 
21 661 
357 
7 513 
1 358 
80 
7 012 
2 479 
270 295 
19 364 
10 184 
2 771 
48 
13 003 
3 249 
27 
+ 390 
36 033 
57 694 
3 350 
89 
545 103 
44 108 
4 239 
122 
1 941 
1 890 
14 1 
3 846 
661 
98 
26 85 
870 
7 675 
2 004 
60 
2 582 
21 398 
337 
8 923 
1 893 
80 
8 976 
2 547 
280 911 
23 947 
10 463 
3 064 
51 
13 578 
3 871 
31 
—2202 
39 225 
60 623 
4 236 
33 
562 109 
12 107 
5 059 
124 
1 969 
2 714 
20 2 
4 705 
621 
1 127 
39 69 
857 
7 665 
2 538 
55 
2 735 
23 738 
349 
9 510 
1 604 
80 
8 366 
2 545 
295 578 
23 327 
11 628 
3 067 
52 
14 747 
3 160 
32 
+ 225 
41 491 
65 229 
3777 
29 
614 114 
1 65 
4 600 
107 
2 746 
2 000 
19 2 
4 767 
425 
1 139 
23 66 
654 
7 880 
2 382 
55 
2 981 
23 426 
391 
9 595 
1 499 67 
9 441 
2 976 308 895 
25 172 
13 406 
2 650 
52 
16108 
3 876 
25 
+ 999 
46 180 
69 606 
Production végétale 
Blé 
Seigle 
Orqe 
Avoine 
Mélanges de céréales 
Paille 
Total des céréales et de la paille 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Betteraves fourragères 
Carottes agricoles 
Total des plantes, racines et 
tubercules 
Lin 
Graines oléagineuses 
Houblon et plantes médicinales 
Chicorée 
Tabac 
Total des plantes industrielles 
Légumes 
Fruits 
Foin et trèfle 
Produits horticoles *) 
Production végétale finale 
Production animale 
Chevaux 
Bœufs 
Veaux 
Moutons, agneaux et chèvres 
Porcs 
Volaille 
Lapins 
Exportation d'animaux 
Total des animaux 
Lait 
Beurre 
Fromage 
Total du lait et des produits 
laitiers 
Œufs 
Laine 
Variations du cheptel 
Production animale finale 
Production finale de l 'agriculture 
Vorleistungen 
Futtermittel — eingeführt . 
— nicht eingeführt 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches 
Von den Landwirten zurückge-
kaufte Magermilch . . . . 
Zusammen 
Düngemittel 
Pflanzenschutzmittel 
Zusammen . 
Brenn-, Treib- und Schmierstoffe 
Licht- und Kraftstrom 
Zusammen 
Saatgut (eingeführt) 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Saatgut . 
Transportkosten 
Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige Vorleistungen . . . . 
Zusammen 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen . 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten . 
Abschreibungen 
Nettoprodukt zu Faktorkosten . 
darunter : Barlöhne 
Naturallöhne . . . . 
Beitrag für Sozialversiche-
rungen 
Einkommen aus unselbstän-
diger Arbeit . . . . 
Gezahlte Schuldzinsen 
Bruttoanlageinvestitionen : 
Neubauten und Verbesserungen 
Neue Maschinen und neues Material 
Neulandgewinnung und Bodenver-
besserungen 
Registrierungsgebühren und Notar-
kosten für Übertragungen von 
Immobilien 
Insgesamt 
3 431 
1 884 
84 
237 
5 636 
2 829 
147 
2 976 
349 
296 
645 
705 
44 
264 
661 
1 368 
3 042 
12 299 
24 995 
95 
24 900 
1 978 
22 922 
1 623 
498 
180 
2 301 
90 
3 352 
2 220 
123 
302 
5 997 
2 964 
181 
3 145 
426 
305 
731 
704 
38 
328 
606 
1 189 
2 865 
12 738 
28 693 
98 
28 595 
2 135 
26 460 
1 691 
554 
176 
2 421 
98 
4 315 
2 460 
120 
282 
7177 
3 148 
198 
3 346 
508 
313 
821 
594 
42 
318 
712 
1 278 
2 944 
14 288 
27 679 
97 
27 582 
2 275 
25 307 
1 792 
559 
193 
2 544 
103 
3 977 
1 700 
93 
299 
6 069 
3 031 
208 
3 239 
442 
295 
737 
759 
42 
265 
657 
1 384 
3 107 
13 152 
29 916 
103 
29 813 
2 429 
27 384 
1 836 
561 
211 
2 608 
118 
390 
2 529 
119 
510 
3 548 
5 064 
1 508 
97 
258 
6 927 
3 286 
182 
3 468 
493 
282 
775 
649 
46 
305 
644 
1 285 
2 929 
14 099 
29 574 
102 
29 472 
2 561 
26 911 
1 877 
563 
200 
2 640 
134 
430 
2 613 
146 
519 
3 708 
5 290 
1 812 
108 
240 
7 450 
3 223 
229 
3 452 
489 
261 
750 
684 
49 
347 
592 
1 428 
3 100 
14 752 
30 461 
70 
30 391 
2 726 
27 665 
1 904 
668 
201 
2 773 
160 
460 
3 035 
239 
513 
4 247 
6 573 
1 916 
107 
234 
8 830 
3 167 
218 
3 385 
596 
313 
909 
748 
83 
276 
630 
1 569 
3 306 
16 430 
29 542 
331 
111 
29 762 
2 753 
27 009 
2 013 
674 
188 
2 875 
184 
450 
2 875 
198 
552 
4 075 
5 360 
1 848 
99 
249 
7 556 
3 432 
266 
3 698 
585 
300 
885 
653 
91 
278 
665 
1 556 
3 243 
15 382 
33 416 
305 
113 
33 608 
2 752 
30 856 
2 129 
680 
186 
2 995 
219 
450 
2 944 
240 
584 
4 218 
6 328 
1 954 
118 
257 
8 657 
2 949 
269 
3 218 
519 
337 
856 
726 
76 
235 
650 
1 668 
3 355 
16 086 
32 175 
375 
118 
32 432 
2 841 
29 591 
2 164 
681 
186 
3 031 
238 
510 
2 743 
189 
541 
3 983 
7 024 
2 736 
136 
221 
10117 
3 193 
269 
3 462 
556 
305 
861 
724 
84 
210 
692 
1 548 
3 258 
17 698 
33 208 
586 
137 
33 657 
2 905 
30 752 
2 202 
683 
186 
3 071 
259 
530 
2 866 
224 
570 
4 190 
6 250 
1 726 
115 
186 
8 277 
2 948 
280 
3 228 
460 
266 
726 
716 
111 
147 
730 
1 604 
3 308 
15 539 
34 197 
548 
144 
34 601 
2 947 
31 654 
2 223 
683 
178 
3 084 
287 
550 
1 967 
226 
630 
3 373 
7 575 
1 910 
128 
168 
9 781 
3 146 
306 
3 452 
574 
279 
853 
779 
98 
184 
706 
1 676 
3 443 
17 529 
37 910 
509 
128 
38 291 
2 895 
35 396 
2 286 
601 
178 
3 065 
335 
520 
2 364 
301 
798 
3 983 
I12550 
139 
162 
12 851 
3 161 
338 
3 499 
525 
314 
839 
805 
115 
177 
854 
1 933 
3 884 
21 073 
36 621 
525 
93 
37 053 
2 951 
34 102 
2 846 
342 
132 
3 320 
430 
550 
2 291 
289 
649 
3 779 
10 063 
2 448 
154 
129 
12 794 
3 673 
356 
4 029 
566 
294 
860 
764 
156 
159 
933 
1 810 
3 822 
21 505 
39 118 
490 
66 
39 542 
2 881 
36 661 
3 109 
376 
143 
3 628 
510 
700 2 452 
293 
672 
4 117 
9 816 
2 547 
171 
174 
12 708 
4 218 
533 
4 751 
706 
314 
1 020 
685 
143 
168 
1 268 
2 486 
4 750 
23 229 
42 000 
349 
81 
42 268 
3 005 
39 263 
3 159 
330 
163 
3 652 
607 
810 
2 837 
320 
829 
4 796 
12 593 
2 923 
152 
189 
15 857 
4 436 
500 
4 936 
640 
318 
958 
! 710 
207 
1 360 
2 379 
4 656 
26 407 
43 199 
556 
80 
43 675 
3 088 
40 587 
3 260 
324 
173 
3 757 
708 
800 
3 211 
303 
900 
5 214 
Consommation intermédiaire 
Aliments de bétail — importés 
— non Importés 
Frais des échanges entre agricul-
teurs 
Lait écrémé racheté par les agri-
culteurs 
Total 
Engrais 
Produits antiparasitaire5 
Total 
Combustibles, carburants et lubr i -
fiants 
Electricité 
Total 
Semences (importées) 
Frais des échanges de semences 
entre agriculteurs 
Frais de transport 
Entretien et réparations 
Divers 
Total 
Consomm. intermédiaire totale 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut, au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont : Salaires en espèces 
Salaires en nature 
Contributions aux assurances 
sociales 
Rémunération totale des salariés 
Intérêts payés sur les dettes des 
agriculteurs 
Formation brute du capital f ixe : 
Bâtiments neufs et améliorations 
Machines neuves et matériel neuf 
Création de nouvelles terres et 
améliorations durables apportées 
aux terres 
Droits d'enregistrement et frais 
de notaire sur mutations immo-
bilières 
Tota l 
') Blumenzwiebeln, Blumen, Baumschulprodukte, Gartenbausämereien. ') Bulbes à fleurs, fleurs, produits de pépinières, semences horticoles. 
OJ 
SJ Tei l I : Angaben über die landwirtschaftl iche Gesamtrechnung 
1 .4 Ländertabellen 
Part ie I : Données de comptabi l i té économique agricole 
1.4 Tableaux par pays 
1950 1951 1952 1954 1955 1956 1958 1959 1960 1963 1964 1965 
België/Belgique 
in Preisen von 1953 
aux prix de 1953 
in Preisen von 1958 
aux prix de 1958 
Mio Fb 
Pflanzliche Erzeugung 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Menggetreide 
Stroh 
Getreide und Stroh insgesamt 
Hülsenfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Futterrüben 
Futtermöhren 
Wurzel- und Knollenfrüchte 
insgesamt 
Flachs 
Ölsaaten 
Hopfen und Heilpflanzen 
Zichorie 
Tabak 
Industriepflanzen insgesamt . 
Gemüse 
Obst 
Heu und Klee 
Gartenbauerzeugnisse ') . . . 
Pflanzliche Endproduktion 
Tierische Erzeugung 
Pferde 
Rinder 
Kälber 
Schafe, Lämmer und Ziegen 
Schweine 
Geflügel 
Kaninchen 
Viehausfuhr 
Tiere insgesamt 
Milch 
Butter 
Käse 
Milch- und Milcherzeug nisse 
insgesamt 
Eier 
Wolle 
Veränderung des Viehbestandes 
Tierische Endproduktion 
Endproduktion der Landwirtschaft 
1 637 
52 231 154 42 70 2 186 
159 
2 006 
1 976 22 15 
4 019 
434 
17 68 72 92 683 
3 431 
1 593 
76 
1 073 
13 220 
379 
4 291 931 63 5 813 907 251 45 12 680 
5 797 
3 758 53 
9 608 
3 447 
38 
+ 638 
26 411 
39 631 
1 699 
52 260 138 51 70 2 270 
118 
1 954 
1 244 20 11 
3 229 
602 
29 76 79 104 890 
3 481 
1 506 
70 
911 
12 475 
185 
4 931 881 62 5 373 
1 170 251 223 13 076 
6 206 
3 591 59 
9 856 
3 015 
32 
+ 991 
26 970 
39 445 
2 041 
53 289 137 47 70 2 637 
112 
1 877 
1 477 20 11 
3 385 
571 
22 70 18 96 777 
3 532 
1 778 
57 
899 
13 177 
318 
5 291 836 54 6 070 
1 321 280 29 14 199 
6 294 
3 716 44 
10 054 
3 122 
34 
— 167 
27 242 
40 419 
2 171 
53 347 138 45 70 2 824 
130 
1 937 
1 657 19 11 
3 624 
527 
12 80 23 82 724 
3 845 
1 855 
69 
902 
13 973 
346 
5 391 892 59 6 074 
1 358 276 8 14 404 
7 022 
3 876 47 
10 94S 
3 347 
31 
+ 368 
29 095 
43 068 
2 556 53 289 137 48 70 3 153 
189 
1 968 
1 528 20 12 
3 528 
643 8 85 74 82 892 
3 831 
1 644 
71 
930 
14 238 
452 
5 920 961 65 5 970 
1 422 234 43 15 067 
7 506 
3 874 43 
11 423 
3 364 
30 
+ 312 
30 196 
44 434 
3 242 52 116 110 49 70 3 639 
199 
2 228 1 660 17 13 
3 918 
740 8 78 64 60 950 
5 214 
1 674 
91 
939 
16 624 
320 
6 322 988 58 6 132 1 435 265 88 15 608 
7 716 3 831 39 
11 586 
3 397 
32 
— 55 
30 568 
47 192 
2 620 52 116 96 29 70 2 983 
175 
2 099 
1 533 15 15 
3 662 
640 11 51 36 50 788 
4 424 
1 440 
79 
1 016 
14 567 
237 
6 010 878 54 6 717 1 572 188 153 15 809 
7 903 3 577 36 
11 516 
3 698 
33 
+ 14 
31 070 
45 637 
3 373 52 130 82 46 70 3 753 
186 
1 932 1 730 12 12 
3 686 
495 11 67 35 60 668 
4 858 
1 000 
67 
1 079 
15 297 
245 
6 034 836 49 6 677 
1 824 177 117 15 959 
8 232 3 446 40 
11 718 
3 954 
33 
+ 656 
32 320 
47 617 
3 387 52 145 82 53 70 3 789 
141 
2 320 
2 129 12 12 
4 473 
464 10 95 38 75 682 
5 043 
1 381 
62 
1 131 
16 702 
287 
6 765 936 55 6 330 
1 945 267 202 16 787 
8 463 3 317 38 
11 818 
4 117 
34 
+ 427 
33 183 
49 885 
3 083 52 173 82 60 70 3 520 
147 
2 028 978 12 9 
3 027 
338 1 81 29 64 513 
4177 
1 162 
56 
1 252 
13 854 
366 6 875 
1 058 60 6 405 2 181 228 215 17 388 
8 451 3 291 39 
11 781 
4 436 
39 
+ 773 
34 417 
48 271 
3 929 69 288 104 63 50 
4 503 
148 
2 048 2 150 13 12 
4 223 
368 1 102 33 59 563 
5 020 
1 653 
54 
1 282 
17 446 
308 
6 260 
1 196 65 6 564 2 057 237 406 17 093 
9 060 2 893 44 
11 997 
3 288 
30 
— 186 
32 222 
49 668 
3 496 86 535 104 59 50 
4 330 
150 
2 233 1 894 13 1 
4 141 
337 1 75 36 65 514 
5 640 
1 680 
66 
1 699 
18 220 
264 
6 308 1 063 55 6 358 
2 501 237 326 17 112 
9 578 2 529 43 
12 150 
'3 747 
24 
+1292 
34 325 
52 545 
3 868 86 693 104 39 50 
4 840 
136 
2 299 
1 326 13 9 
3 647 
398 1 80 22 77 578 
5 315 
1 638 
44 
1 932 
18 130 
248 
6 718 1 200 61 6 999 
2 905 240 284 
18 655 
10 102 
2 553 45 
12 700 
3 429 
24 
+ 504 
35 312 
53 442 
3 368 86 549 104 48 50 
4 205 
128 
2 042 1 404 13 1 
3 460 
413 
101 28 72 614 
5 989 
1 423 
44 
2 429 
18 292 
254 
7 402 1 517 55 
6 401 2 964 240 732 
19 565 
10 035 
2 626 47 
12 708 
3 484 
24 
—1869 
33 912 
52 204 
4 059 31 561 104 13 50 
4 818 
145 
2 459 
2 243 13 1 
4 716 
487 1 106 41 60 695 
6 352 
2 052 
41 
2 530 
21 349 
232 6 439 
1 203 53 6 230 
3 102 240 378 17 877 
9 927 
2 382 43 
12 352 
3 778 
24 
+ 185 
34 216 
55 565 
3 869 26 601 104 1 50 
4 651 
123 
2 042 
1 666 13 1 
3 722 
327 1 117 28 54 527 
5 486 
1 445 
41 
2 691 
18 686 
240 6 492 
1 096 39 
7 048 
3 536 240 661 19 352 
10 801 1 971 40 
12 812 
3 389 
24 
+ 703 
36 285 
54 971 
Production végétale 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mélanges de céréales 
Paille 
Total des céréales et de la paille 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Betteraves fourragères 
Carottes agricoles 
Total des plantes, racines 
tubercules 
Lin 
Graines oléagineuses 
Houblon et plantes médicinales 
Chicorée 
Tabac 
Total des plantes industrielles 
Légumes 
Fruits 
Foin et trèfle 
Produits horticoles ' ) 
Production végétale finale 
Production animale 
Chevaux 
Bœufs 
Veaux 
Moutons, agneaux et chèvres 
Porcs 
Volaille 
Lapins 
Exportation d'animaux 
Total des animaux 
Lait 
Beurre 
Fromage 
Total du lait et des produits 
laitiers 
Œofs 
Laine 
Variations du cheptel 
Production animale finale 
Production finale de l 'agriculture 
Vorleistungen 
Futtermittel — eingeführt . 
— nicht eingeführt 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches 
Von den Landwirten zurückge­
kaufte Magermilch . . . . 
Zusammen 
Düngemittel 
Pflanzenschutzmittel 
Zusammen . 
Brenn­, Treib­ und Schmierstoffe 
Licht­ und Kraftstrom . . . . 
Zusammen 
Saatgut (eingeführt) 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Saatgut . 
Transportkosten 
Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige Vorleistungen . . . . 
Zusammena) 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen . 
Β ruttoa n lag e invest i t i on en 
(insgesamt) 
3 086 
1 866 
98 
308 
5 358 
2 791 
2 791 
788 
44 
4 21*4 
12 363 
27 268 
2 753 
2 154 
97 
293 
5 297 
3 027 
3 027 
723 
38 
3 843 
12 167 
27 278 
3 868 
2 061 
98 
258 
6 285 
3 141 
3 141 
614 
42 
3 989 
13 415 
27 004 
3 977 
1 700 
93 
299 
6 069 
3 031 
3 031 
759 
42 
4 051 
13 151 
29 917 
3 548 
5 247 
1 690 
92 
323 
7 352 
3 338 
3 338 
644 
46 
3 840 
14 530 
29 904 
3 528 
6 508 
1 682 
112 
317 
8 619 
3 406 
3 406 
656 
44 
4 000 
16 025 
31 167 
4 002 
7 249 
1 702 
106 
303 
9 360 
3 392 
3 392 
706 
52 
4 199 
16 951 
28 686 
3 669 
4 905 
1 833 
108 
272 7 118 
3 562 
3 562 
895 
53 
4 312 
14 992 
32 625 
3 716 
5 633 
1 788 
109 
288 
7 818 
3 246 
3 246 
779 
44 
4134 
15 198 
34 687 
3 409 
6 026 
2 445 
102 
253 
8 826 
3 554 
3 554 
686 
52 
3 955 
16 335 
31 936 
3 513 
6155 
1 775 
115 
188 
8 233 
3115 
3 394 
458 
265 
723 
937 
108 
146 
726 
1 596 
3 513 
15 863 
33 805 
6 340 
2 008 
123 
176 
8 647 
3 403 
3 705 
567 
276 
843 
940 
103 
182 
698 
1 656 
3 579 
16 774 
35 771 
j10052 
112 
170 
10 334 
3 400 
329 
3 729 
511 
305 
816 
818 
119 
172 
831 
1 880 
3 820 
18 699 
34 743 
7 665 
2 091 
117 
133 
10 006 
3 914 
338 
4 252 
538 
279 
817 
794 
161 
151 
886 
1 719 
3 711 
18 786 
33 418 
7 889 
2 381 
135 
115 
10 520 
4 588 
485 
5 073 
642 
286 
928 
854 
135 
153 
1 154 
2 262 
4 558 
21 079 
34 486 
9 751 
2 476 
127 
115 
12 469 
4 796 
440 
5 236 
563 
280 
843 
l 896 
182 
1 197 
2 094 
4 369 
22 917 
32 054 
Consommation intermédiaire 
Aliments de bétail — importés 
— non importés 
Frais des échanges entre agricul­
teurs 
Lait écrémé racheté par les agr i­
culteurs 
Total 
Engrais 
Produits antiparasitaires 
Total 
Combustibles, carburants et lubr i ­
fiants 
Electricité 
Total 
Semences (importées) 
Frais des échanges de semences 
entre agriculteurs 
Frais de transport 
Entretien et réparations 
Divers 
Total 2) 
Consomm. intermédiaire tota le 
Produit brut aux prix du marché 
Formation brute du capital f ixe 
( tota l ) 
') Blumenzwieblen, Blumen, Baumschulprodukte, Gartenbausämereien. 
a) 1950­1959 einschl. Brenn­, Treib­ und Schmierstoffe, Licht­ und Kraftstrom und Pflanzenschutzmittel 
') Bulbes à fleurs, fleurs, produits des pépinières, semences horticoles. 
2) 1950­1959 inclus combustibles, carburants, lubrifiants, électricité et produits antiparasitaires. 
Ul 
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Teil II : Agrarpreise Partie II : Prix agricoles 
Vorbemerkungen Remarques préliminaires 
Vorbemerkungen 
Dieser Teil ist eine Ergänzung des in „Agrarstatistik" 1966/Nr. 4 erschienenen Teils über Agrarpreise. Hier-
durch werden die in den „Agrarstatistischen Mitteilungen" 1960/Nr. 8 publizierten „Preise für landwirtschaft-
liche Erzeugnisse in den Ländern der EWG" weitergeführt. 
Wegen der benutzten Erklärungen und Definitionen sowie wegen der Übersetzung der Bezeichnungen, die 
aus Gründen der Platzersparnis nur in der Originalsprache des betreffenden Landes wiedergegeben werden, 
wird auf das Heft 8 der „Agrarstatistische Mitteilungen" verwiesen. Besonders wegen des Grades der Vergleich-
barkeit erscheint es angebracht, die im Vorwort des Heftes 8 gegebenen Hinweise zu beachten. In diesem 
Vorwort wird darauf hingewiesen, daß das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften bezüglich der 
Vergleichbarkeit dieser Zahlenangaben große Vorbehalte macht. Diese Anmerkung ist noch immer gültig. 
In Bezug auf die Vergleichbarkeit der Agrarpreisstatistik der EWG-Länder soll die Aufmerksamkeit auf die 
Arbeiten der beim Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften bestehenden Arbeitsgruppe Agrar-
preise des Agrarstatistischen Ausschusses gelenkt werden. Durch die Kenntnisbildung innerhalb der Arbeits-
gruppe ist es möglich, eine gewisse Beschreibung der Kriterien zu geben, die als Maßstab für die Vergleich-
barkeit der Agrarpreisstatistik anzusehen sind. Der sachverständige Leser känn dadurch den Grad der Ver-
gleichbarkeit feststellen und eine bessere Übersicht bei einem Vergleich von Land zu Land gewinnen. Über die 
Ergebnisse dieser Arbeiten wird von Zeit zu Zeit berichtet. So wurde in den Hausmitteilungen des Statistischen 
Amts (Reihe Agrarpreise) im Sonderheft 1 A (Januar 1963) die Statistik der Getreidepreise bis zum Beginn 
der gemeinsamen Marktorganisation dargelegt. Im Sonderheft 10 (Oktober 1963) wurde außerdem die 
Schlachtviehpreisstatistik und im Sonderheft 5 (Mai 1964) die Statistik der Preise von Milch und Milcherzeug-
nissen behandelt. 
Remarques préliminaires 
Dans cette partie sont fournis les chiffres complétant les données publiées dans le numéro 1966/4 de la série 
«Statistique agricole». Cette publication constitue la suite des «Prix des produits agricoles dans les pays 
de la CEE» publiés dans le numéro 1960/8 des «Informations de la Statistique agricole». 
Pour toute explication et définition utilisée, ainsi que pour la traduction des dénominations, qui, pour des 
raisons d'économie de place, sont uniquement rédigées dans la langue originale du pays considéré, on est prié 
de consulter les «Informations de la Statistique Agricole» N° 8. Spécialement en ce qui concerne le degré de 
comparabilité, il serait peut-être utile de relire les renseignements donnés sous la rubrique «Note liminaire» 
fascicule N° 8. Cette note indique que l'Office Statistique des Communautés Européennes publie les chiffres 
sous de grandes réserves quant à la comparabilité. Cette remarque est toujours valable. 
Cependant en ce qui concerne la comparabilité de la statistique des prix agricoles des pays de la CEE il faut 
attirer l'attention sur les travaux du groupe de travail «Prix agricoles» du Comité de statistiques agricoles, 
existant auprès de l'Office Statistique des Communautés Européennes. Au travers des connaissances acquises 
au sein de ce groupe de travail il est possible de donner une certaine description des critères considérés comme 
déterminants pour la comparabilité de la statistique des prix agricoles. Le lecteur spécialisé pourra de cette 
manière mesurer le degré de comparabilité et en tirer un meilleur aperçu lors d'une comparaison d'un pays 
à l'autre. Les résultats de ces travaux seront donc publiés périodiquement. Ont déjà été publiés dans les Informa-
tions internes de l'Office statistique (Série «Prix agricoles») numéro spécial 1 A (janvier 1963), les prix des 
céréales jusqu'à l'entrée en vigueur de l'organisation commune de marché. En outre les numéros spéciaux 
10 (octobre 1963) et 5 (mai 1964) portent respectivement sur la statistique des prix des animaux de 
boucherie et les prix du lait et des produits laitiers. 
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2.0 DEUTSCHLAND (BR) 
Désignation française : voir « informations de la Statistique Agricole» N° S pages 21 à 25 
Partie II : Prix agricoles 
2.0 ALLEMAGNE (RF) 
Erzeugnisse Einheit 1963/64 1964/65 1965/66 Erzeugnisse Einheit 1963/64 1964/65 1965/66 
2.00 Erzeugerpreise ') 
Α. Pflanzliche Erzeugnisse 
1. Getreide2) 
Weizen3) Durchschnittsqualität . . 
Roggen 3) » . . . 
Saatroggen „Petkuser", Hochzucht . . 
Futtergerste 3) Durchschnittsqualität . . 
Braugerste3) » . 
Futterhafer3) » 
DM/1000 kg 
» 
DM 50 kg 
DM/1000 kg 
» 
» 
433,20 
395,54 
24,65 
377,03 
421,70 
352,77 
433,93 
391,83 
24,65 
384,53 
423,37 
368,98 
438,79 
395,41 
25,30 
392,17 
425,98 
375,88 
2. Hülsenfrüchte2) 
Speiseerbsen, mittlere 
3. Knollen­ und Wurzelfrüchte 
Speisekartoffeln, gelbfleischige 2) . 
Industriekartoffeln *) . . . . 
Saatkartoffeln 
Mittelfrühreifende Sorten 
Mittelspät­ bis spätreifende Sorten . 
Zuckerrüben, bei 16 % Zuckergehalts) 
4. Gemüse 6) 
Weißkohl Handelsklasse A 
Rotkohl » 
Wirsingkohl . . . . » 
Blumenkohl . . . . » 
Möhren » 
Knollensellerie . . . » 
Porree » 
Zwiebeln » 
DM/100 kg | 58,58 | 54,51 
DM/100 kg 
DM/je kg 
Stärke 
DM/50 kg 
» 
DM/100 kg 
9,10 
0,53 
6,77 
6,67 
7,02 
15,81 
0,53 
9,66 
10,38 
7,54 
DM/100 kg 
» 
» 
DM/100Stück 
DM/100 kg 
» 
» 
» 
10,62 
14,04 
24,78 
54,91 
19.68 
35,98 
45,76 
29,58 
16,71 
20,64 
32,87 
52,50 
30,99 
41,95 
54,84 
35,24 
18,82 
0,54 
13,03 
12,85 
7,54 
27,28 
41,99 
39,43 
60,79 
34,57 
61,63 
52,92 
26,97 
noch Gemüse 6) 
Kopfsalat 
Spinat . 
Erbsen (Schoten) 
Grüne Bohnen 
Salatgurken 
Einlegegurken 
Tomaten . 
Spargel 
Handelsklasse A 
» 
» 
» 
5. Obst o) 
Äpfel Handelsklasse A 
Äpfel . . . 
Birnen . 
Birnen . 
Kirschen . 
Sauerkirschen 
Zwetschen 
Pfirsiche 
Johannisbeeren 
Erdbeeren . 
6. Wein und Tabak 
Weinmost *) . . . 
7. Handelsgewächse 
Raps *) 
Hopfen, „Hallertauer" '*) 
Hopfen, „Spalter" " ) 
DM/100 Stück 
DM/100 kg 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
22,97 
39,52 
56,90 
83,08 
26,12 
45,68 
79,54 
398,34 
23,54 
53,64 
74,10 
90,28 
33,95 
54,96 
67,90 
508,92 
DM/100 kg 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
56,18 
34,74 
56,50 
38,40 
126,54 
108,02 
56,94 
86,72 
68,10 
218,64 
58,18 
35,06 
51,34 
34.16 
163.06 
125.31 
72.09 
88,26 
65,51 
311,41 
DM/100 kg 
» 
66,0 
946,70 
1061,64 
66.00 
888.26 
1 088.92 
18,77 
45,37 
74,68 
106.06 
59,14 
92,18 
71,40 
482,52 
68,56 
44,56 
66,01 
54,05 
161,95 
179,20 
99,36 
112,54 
87,34 
192,12 
DM/hl | 87,00 | 67,00 | 105,00 
66,00 
857,46 
1100,89 
Erzeugnisse Einheit 1965/66 Erzeugnisse 1965/66 
noch : A . Pflanzliche Erzeugnisse 
noch : 2.00 Erzeugerpreise ' ) 
8. Futterpf lanzen 
Wiesenheu e) 
Kleeheu «) 
Roggenstroh *) 
Weizenstroh ' ) 
Rotklee, Hochzuchtsaatgut10) . . . . 
Welsches Weidelgras, Hochzuchtsaat-
gut l0) 
DM/100 kg 
» 
DM/50 kg 
11,14 
12,45 
6,09 
6,12 
275,00 
57,50 
12,90 
14,43 
5,28 
5,39 
225,00 
57,50 
12,94 
14,49 
5,37 
5,39 
245,00 
70,00 
3. Sonstige tierische Erzeugnisse 
Rohwolle, vollschürig ,5) 
Aukt ionsort Paderborn . . 
Aukt ionsort Neu-Ulm 
Rohwolle, halbschürig 15) 
Aukt ionsort Paderborn . . . 
Aukt ionsort Neu-Ulm . . . 
DM/kg 
» 
8,65 
8,54 
7,43 
7,36 
7,49 
7,48 
6,25 
6,03 
6,65 
6,89 
5,65 
5,82 
B. Tierische Erzeugnisse 
1. V ieh und Fleisch 
a) Nutz- und Zuchtvieh u) 
Nutz- und Zuchtkühe 12) 
Ferkel, bis 20 kg . 
Pferde, W a r m - und Kal tb lut 
DM/Stück 1 532,00 
65,82 
1 010,00 
1 660,00 
51,99 
1 084,00 
1 688,00 
61,79 
1 276,00 
b) Schlachtvieh") 
Ochsen, Handelsklasse A, lebend 
Bullen, » A, » 
Kühe, » B, » 
Färsen, » A, » 
Kälber, » B, » 
Schweine, » 
Schafe, » 
c, » 
A, » 
DM/100 kg 
2. Mi lch, Milcherzeugnisse und Eier 
Milch, bei 3,7 % Fettgehalt '3) . . . . 
Eier, unsortierte " ) 
DM/100 kg 
DM/100 St. 
247,36 
263,40 
198,74 
246,04 
341,28 
281,90 
236,52 
276,25 
305,49 
223,67 
278,07 
378,25 
255,25 
259,26 
286,54 
304,77 
212,60 
280,80 
380,67 
295,76 
277,52 
38,30 
14,50 
39,51 
14,84 
40,18 
16,12 
) Erzeugnisse für landwirtschaftliche Produkte gleicher Standardqualität in den Wirtschafts-
jahren (Juli-Juni) für das Bundesgebiet. Die Jahresdurchschnittspreise wurden besonders berechnet 
durch Wägung der Vierteljahresdurchschnittspreise der einzelnen Waren mit den Vierteljahres-
umsätzen der Wirtschaftsjahre 1957/58 bis 1959/60, ab 1964/65 der Wirtschaftsjahre 1961/62 
bis 1962/63. 
Frei Verladestation. 
Tatsächlich gezahlter Preis ohne Berücksichtigung von Zu - oder Abschlägen für minderen oder 
höheren Feuchtigkeitsgehalt. 
Frei Empfangsstation. 
Anordnungspreis für die jeweilige Ernte. 
Vorwiegend ab Auktionshalle oder frei Verladestation (Sammelstelle). 
Durchschnittserlöse aus den einzelnen Ernten. 
Frei Verladestation ohne Deckenmiete; „gu t , gesund und t rocken" oder „handelsüblich, gesund 
und t rocken". 
Frei Verladestation ohne Deckenmiete : „handelsüblich, gesund und t rocken" ; „drahtgepresst 
oder bindfadengepresst oder gebündelt". 
Mindestauszahlungspreis für die jeweilige Ernte. 
Frei Marktor t . 
Hochtragende oder frischmelkende (tbc-frei). 
Frei Molkerei, Molkereiauszahlungspreis. 
Ab Hof, ohne Ausgleichsbetrag. 
Frei Lager Wol lverwertung. 
Ab Erzeugerboden, frei Siegelstelle. 
SJ Tei l I I : Agrarpre ise 
2.0 DEUTSCHLAND (BR) 
Erzeugnisse 
Désignation française : voir a Informations de ta Statistique Agricole» N° 8 pages 21 à 25 
Part ie I I : Prix agricoles 
2.0 ALLEMAGNE (RF) 
1963/64 1964/65 1965/66 Erzeugnisse 1963/64 1964/65 1965/66 
A. Pflanzliche Erzeugnisse 
1. Getre ide 
Weizen 
Roggen 
Braugerste. 
Futtergerste 
Futterhafer 
2. Hülsenfrüchte 
Speiseerbsen 
3. W u r z e l · und Knollenfrüchte 
Speisekartoffeln . 
Industriekartoffeln 
Zuckerrüben . . 
4. Gemüse 
Speisekohlrüben 
2.01 Erzeugerdurchschnittspreise (Erlöspreise)1) 
B. Tierische Erzeugnisse 
D/VI je 1 000 kg 
422 
386 
419 
383 
357 
428 
390 
427 
392 
375 
422 
386 
426 
390 
377 
586 
128 
545 
117 
81 
75 
171 
85 
82 
202 
86 
76 
131 
527 
165 
1. Vieh und Fleisch 
a) Nutz­ und Zuchtvieh 
b) Schlachtvieh 
Rinder . 
Kälber . 
Schweine 
Schafe . 
Geflügel 
2. Mi lch, Milcherzeugnisse und Eier 
Milch1 ) 
bei einem Fettgehalt von 3,7 % 
Eier 
3. Sonstige tierische Erzeugnisse 
Wol le 
. . . DM je 1 000 kg ... 
■ I 
2 167 
3 300 
2 597 
1 821 
2 308 
2 456 
3 671 
2 353 
1 881 
2 227 
392 
379 
3 084 
401 
397 
3 099 
2 435 
3 581 
2 723 
2 150 
2 344 
405 
402 
3 323 
| 3 998 | 3 225 | 3 100 
5. Obst 
6. W e i n und T a b a k 
Wei n most 
Tabak . 
870 
4 977 
670 
4 494 
1 050 
5 093 
7. Handelsgewächse 
Hopfen | 9 680 | 9 108 | 8 472 
') Vom Ei­zeuger erzielte Durchschnittspreise unter Berücksichtigung der jeweils angelieferten 
Qualitäten. 
') Auszahlungspreis an Erzeuger, für angelieferte Vollmilch frei Molkerei. Einschl. der auf Grund 
des Grünen Planes 1960 bis 1966 aus Bundesmitteln gewährten Förderungszuschläge. 
Vieharten und Handelsklassen 1963/64 1964/65 1965/66 Erzeugnisse Herkunft Einheit 1963/64 1964/65 1965/66 
2.02 Marktpreise (Tierische Erzeugnisse) 2.03 Großhandelseinkaufspreise (Tierische Erzeugnisse) 
Vieh und Fleisch 
Schlachtvieh 
Bullen 
Klasse A 
Klasse Β 
Klasse C 
Ochsen 
Klasse A 
Klasse Β 
Klasse C 
Kühe 
Klasse A 
Klasse Β 
Klasse C 
Klasse D 
Färsen 
Klasse A 
Klasse Β 
Klasse C 
Rinder 
Gewogener Durchschnitt sämtlicher Klassen 
Kälber 
Klasse A 
Klasse Β 
Klasse C 
Klasse D 
Gewogener Durchschnitt sämtlicher Klassen 
Schweine 
Klasse a 
Klasse c 
Gewogener Durchschnitt sämtlicher Klassen 
Schafe 
Gewogener Durchschnitt sämtlicher Klassen 
in D/VI je 100 kg Lebendgewicht. 
263,0 
243,2 
220,2 
250,6 
217,0 
200,0 
181,8 
151,0 
247,8 
231,2 
231,6 
383,2 
345,6 
301,8 
233,0 
351,6 
266,0 
280,4 
277,4 
195,2 
305,1 
281,7 
249,6 
282,3 
245,3 
224,3 
202,4 
165,8 
280,6 
261,1 
262,8 
420,1 
382,5 
335,0 
254,7 
390,3 
240,7 
253,2 
250,4 
203,9 
304,9 
282,2 
252,3 
287,9 
240,5 
214,7 
192,6 
160,7 
282,0 
262,9 
259,2 
419,8 
384,9 
338.8 
263,8 
390,1 
279,7 
293,5 
289,9 
232,2 
6,65 
3,14 
3,36 
4,02 
0,98 
3,97 
17,1 
16,3 
6,79 
3,13 
3,33 
4,50 
1,06 
4,07 
17,1 
16,6 
Milch, Milcherzeugnisse und Eier 
Butter, Markenwarex) . . . Köln DM/kg 6,84 
Käse 2) 
Gouda 45 % F.i.T. 
inländische Markenware3) Köln » 3,29 
ausländischeWare4) . . . Köln » 3,51 
Emmentaler 45% F.i.T.5) . . Kempten » 4,49 
Allgäuer Limburger 20 % 
F.i.T.6) Kempten » 1,32 
Camembert Spitzenklasse 45 % 
F.i.T.7) Hamburg » 4,45 
Eier, Klasse Β 
inländische Ware8) . . . Köln Pf/Stück 18,8 
ausländischeWare9) . . . Köln » 18,5 
Zu Tabelle 2.03 
') Markenbutter frei Empfangsstation ab Januar 1952 Notiz. 
2) F.i.T. = Fettgehalt in der Trockensubstanz. 
3) Frei Empfangsstation einschl. Verpackung. 
4) Holländischer Fabrikkäse, 5 bis 6 Wochen, Abgabepreis des Einfuhrhandels ab Lager einschl. 
Verpackung, ab 17.8.1963 48 % F.i.T. 
s) Ausgeheizte, aber nicht ausgelagerte Ware , ab Station ohne Kistenverpackung. 
*) Unverpackte grüne (Monats­) Ware ab Station. 
7) In Schachteln zu 125 g ab Molkereistation ohne Verpackung. 
■) Frei rheinisch­westfälische Station einschl. Verpackung; 1961/62 : bis Sept. 1961 für gestempelte 
Eier, ab Okt . 1961 für Standardeier. 
9) Abgabepreis des Einfuhrhandels ab Lager einschl. Verpackung. 
Zu Tabelle 2.02 
o) Preise für Schlachtvieh im Durchschnitt von 24 Märkten. 
Rinder 
A = jüngere, vollfleischige, ausgemästete Tiere höchsten Schlachtwertes. 
Β = sonstige vollfleischige oder ausgemästete Tiere. 
C = fleischige Tiere. 
D = gering genährte Tiere. 
Kälber 
A = beste Mast­ und Saugkälber. 
Β ·­ mitt lere Mast­ und Saugkälber. 
C = geringe Saugkälber. 
D = geringe (nüchterne) Kälber. 
Schweine 
a = Fettschweine 150 kg und mehr Lebendgewicht. 
c = vollfleischige Schweine 100 bis 119,5 kg Lebendgewicht. 
t Teil II : Agrarpreise 
2.1 FRANKREICH 
Part ie I I : Pr ix agricoles 
2.1 FRANCE 
Produits 
Deutsche Bezeichnung : siehe „Agrarstatistische Mitteilungen" Nr. 8 Seite 29 bis 36 
Unité 1964 1965 1966 Produits Unité 1964 1965 1966 
2.10 Prix moyens à la production 
A. Produits végétaux 
1. Céréales 
Blé 1) . . 
Orge 2) 
Avoine 3) 
Riz4 ) . . 
Ffr/100 kg 38,97 
31,23 
25,38 
58,81 
39,10 
32,35 
34,83 
58,81 
42,47 
35,48 
32,97 
58,81 
2. Légumes secs 
Haricots5) . . Ffr/100 kg I 140,00 I 189,20 I 138,30 
3. Plantes, racines et tuberculifères 
Pommes de terre 6) 
Betteraves sucrières 7) 
4. Légumes . 
5. Fruits 
6. Vin et tabac 
Vins de Bordeaux *) 
Rouge ' ) 
Blanc " ) . . 
Vins du m id i 1 ' ) 
Bézlers12) . 
Montpell ier 13) 
Narbonne 1*) 
Carcasonne 1S) 
Nîmes '*) 
Perpignan 17) 
Vin de Champagne '·) 
Tabac") . . . . 
7. Plantes industrielles 
Colza») 
Lin te l i le2 1 ) . . . . 
Ffr/100 kg 
Ffr/1000 kg 
13,71 
63,51 
I 
Ffr/100 kg 80.00 
290,70 
21,14 
59,27 
75,00 
254,40 
23,57 
62,72p 
Ffr 
par degré/ 
tonneau 
» 
Ffr 
par degré/ 
hl 
» 
» 
» 
» 
» 
Ffr par hl 
Ffr/100 kg 
81,25 
65,18 
5,34 
5,17 
5,44 
5,08 
4,97 
5,32 
487,50 
543,08 
73,93 
61,02 
5,07 
4,98 
5,20 
4,79 
4,69 
5.15 
502,50 
554,30 
91,00 
62,76 
5,26 
5,24 
5,26 
5,12 
5,21 
5,36 
535,00 
539,80 
76,00 
256,00 
8. Plantes fourragères | 
B. Produits an imaux 
1. Cheptel et viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage . . . . | 
b) Animaux de boucherie 
Bœufs 
qualité extra 
1 " qual i té 
2' qual i té 
3* qualité 
Veaux . 
qualité ext ra 
1 " qual i té 
2 ' qual i té 
Porcs gras 
Bretagne 
Est-Sud-Est . 
autres régions 
Agneaux 
Moutons 
Brebis . 
Poulets a) 
Lapins a ) 
Bemerkungen und Fußnoten siehe 47. 
2. Lai t , produits lai t iers et œufs 
Lait " ) 
Œufs2 2 ) 
3. Autres produits an imaux 
Remarques et notes voir page 47. 
Ffr par kg 
net 
Ffr par kg 
sur pied 
» 
5,32 
5,48 
4,61 
3,80 
2,82 
3,17 
3,12 
4,80 
3,84 
2,28 
2,92 
3,40 
5,60 
5,95 
5,10 
4,06 
2,72 
2,95 
2,95 
4,84 
3,85 
2,42 
2.79 
3,45 
Ffr 
100 litres 
pièces 
40,42 
14,80 
40,05 
18.10 
5,62 
5.90 
4,93 
3,92 
3,24 
3,46 
3,49 
5,05 
3,99 
2,43 
2,79 
3.60 
41,34 
17,85 
Produits Unité a) 1964 1965 1966 Produits Unité a) 1964 1965 1966 
2.11 Prix de gros 
A . Produits végétaux 
(Moyenne de pr ix en f in de mois.) 
1. Céréales 
Blé, récolte métropol i taine (cote off­
ciel le)1) Ffr/100 kg 
Farine panifiable 2) » 
Seigle, récolte métropol i taine (pr ix 
officiel) ,2) 
Riz, toutes provenances (maximum 
5 % de brisure) 
2. Légumes secs 
Haricots secs, lingots ordinaires 
Nord 
Lentilles 
Lentilles vertes de Beauce . . . 
Ffr/kg 
» 
» 
3. Plantes, racines et tuberculifères 
Pommes de ter re (Halles­Paris) 
Blntje­norme 1 *) . . . 
Bintje­ordinaire β) 
Ffr/100 kg 
» 
4. Légumes . . . . 
5. Fruits 
6. V in e t tabac 
Vin Rouge 
10° Bercy 
11° Bercy 
12° Bercy 
Pelure d'oignon Bercy . . 
Beaujolais ordinaire Bercy 
BF 
BD 
A D 
BD 
50,51 
75,96 
36,42 
109,33 
1.536) 
1,48 
26,92") 
18,31«) 
51,80 
74,50 
37,02 
108,67 
1,943) 
1,336) 
34,13*) 
26,46") 
51,94 
74,50 
37,61 
110,67 
1,476) 
1,256) 
36,88«) 
29,52«) 
Ffr/par 
litre 
BF 
BF 
BF 
BF 
BF 
1,045 
1,13 
1,29 
1,40 
3,25 
1,045 
1,13 
1,29 
1,40 
3,25 
1,045 
1,13 
1,29 
1,40 
3,25 
7. Plantes industrielles 
Huilles d'olive | Ffr/100 kg | BD [335,00 |420,00 |435,00 
8. Plantes fourragères . . . . I | [ . | . | . 
B. Produits an imaux 
(Moyenne de pr ix moyens mensuels.) 
1. Cheptel et viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage. . . | 
b) Animaux de boucherie 
Viandes sur pied (Villette) 
Boeufs (poids net) 
qualité extra 
V' qualité 
2· qualité 
Veaux (poids net) 
quali té extra . . . . . 
1 " qualité 
2* quali té 
Porcs (poids vif) ' ) 
1 " cat. (ex. quali té extra) . . 
2" cat. (ex. 1™ qualité) . . . 
Moutons (poids net) 
qualité extra (agneau d'écurie) 
V qual i té 
2· qualité 
c) Viande 
Viandes abattues 
Bœuf (Villette­échaudolr) 
qualité extra . 
1™ qualité . . . . 
Ffr par kg 
» 
» 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
6,20 
5,63 
4,82 
8,39 
7,23 
6,48 
3,11 
2,81') 
10,52 
8,42 
7,485) 
6,52 
5,76 
5,01 
9.03 
7,84 
7,09 
2,87') 
2,613) 
10,59 
8,66 
• 
6,61 
5,84 
5,45 
9,24 
7,95 
7,17 
11,22 
9,28 
Ffr par kg 
» 
6,8775«) 
6,2275«) 
7,2175 
6,4875 
7,3275 
6,5175 
Produits 
Te i l I I : Agrarpre ise 
2.1 FRANKREICH 
Part ie I I : Prix agricoles 
2.1 FRANCE 
Deutsche Bezeichnung : siehe „Agrarstatistische Mitteilungen" Nr. 8 Seite 29 bis 36 
Unité a) 1964 1965 1966 Produits Unité o) 1964 1965 1966 
Cheptel et viande (suite) 
2.11 (suite) : Prix de gros (Moyennes mensuelles) 
c) Viande (suite) 
Bœuf (Halles Centrales­Paris) 
Quar t devant 
qualité extra . . . . 
1" qualité 
2' qualité 
Quar t derrière (traité) 
qualité extra . . . . 
1™ quali té 
2* quali té 
Veau (Villette­échaudoir) 
qualité extra 
1™ qualité 
2* quali té 
Veau (Halles Centrales­Paris) 
qual i té extra 
1™ quali té 
2* quali té 
Mouton (Villette­échaudoir) 
qual i té ext ra 
1™ quali té 
Mouton (Halles Centrales­Paris) 
qualité ext ra 
1™ qualité 
2· qual i té 
Cheval (Vaugirard­échaudoir) 
1™ qualité 
Ffr/par kg B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
4,7975') 
4,4075') 
3,9175 
9,0975') 
7,8575') 
6,6475 
9,1375 
8,1575 
7,3175 
8,7675 
7,5875 
6,6175 
10,8875 
9,5375 
10,2675 
9,0975 
7,8575 
5,0565 
5,0775 
4,5575 
4,0075 
9,6075 
7,9075 
6,5675 
9,4075 
8,4275 
7,6775 
8,8375 
7,7775 
6,9675 
11,0975 
9,8275 
10,1875 
8,9675 
7,6875 
5,4865 
4,9875 
4,4775 
3,9775 
9,8575 
8,0775 
6,6275 
9,8375 
8,7875 
7,9075 
9,1075 
7,8575 
6,9575 
11,7175 
10,3275 
10,7675 
9,5975 
8,2675 
5,9565 
c) Viande (suite) 
Porc (Vi l let te­cr iée) , 0) 
qual i té ext ra (ou Complet) 
1™ qualité (ou Belle­coupe) . 
Porc (Halles Centrales­Paris) 
qualité extra (ou Complet) 
1 " qualité (ou Belle­coupe) . 
Volailles et lapins 
(Halles Centrales­Paris) 
Poulet mor t 
qual i té ext ra . 
1Γ· qual i té . . . . 
2* qualité . . . . 
Canard mor t ­ Y' qualité 
Lapin mor t ­ 1 " choix 
Ffr/par kg 
» 
» 
» 
2. La i t , produits lait iers e t œufs 
Lait (rendu détai l lant Paris) " ) 
Lait en vrac (dans des bidons) . 
Lait en bouteilles cachetées (pas­
teurisé contrôlé) 
Lait en emballage perdu ( tetra 
pack) 
Beurre (Halles Centrales­Paris) 
Beurre lai t ier 
Beurre pasteurisé 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
5,7475 
4,9475 
5,8975 
5,0375 
3,92 
3,38 
3,03 
4.02 
6,26 
5,3775 
4,6175 
5,4875 
4,8375 
3,76 
3,15 
2,71 
3,57 
6,24 
Ffr/par l i t re 
6,0775 
5,3975 
6,1475 
5,4075 
3,88 
3,23 
2,69 
3,55 
6,32 
Ffr/kg 
B 
B 
B 
B 
B 
0,564 
0,635 
0,675 
9,03 
8,30 
0,584 
0,657 
0,689 
9.15 
8,33 
0,612 
0,686 
0,716 
8,97 
8,35 
Produits Unité o) 1964 1965 1966 
2.11 (suite) : Prix de gros (Moyennes mensuelles) 
Lait, produits laitiers et oeufs (suite) 
Fromages 
(Halles Centrales-Paris) 
Camembert 
normand 
autres provenances . 
Fromages 
Gruyère-Emmenthal Est Central . 
St-Paulin 
Œufs (Halles Centrales-Paris) 
Prix moyen des oeufs calibrés de 
56 à 60 gr 
Ffr/par pce 
» 
Ffr/kg 
» 
Ffr/par 
100 pièces 
1.25 
1.04 
6.54 
4.60 
17.00 
1.28 
1.04 
6.41 
4.30 
22.44 
1.30 
1.08 
6.31 
4.48 
20.90 
3. Autres produits animaux . . | 
Remarques et notes pour le tableau 2.11 Prix de gros, pages 45 à 47 
a) Remarques 
Les lettres de cette colonne indiquent le lieu de livraison : 
D = prix départ (usine, etc.). 
F = prix francs (gare ou domicile acheteur). 
M — prix C.A.F. ou CI.F. 
ou les taxes incluses dans le prix : 
A — prix taxes non comprises. 
B — prix taxes comprises ou ne supportant pas de taxes. 
Notes 
' ) Moyenne mensuelle simple des prix sortie organisme stockeur, majoration mensuelle comprise. 
3) Rendue boulangers, département de la Seine. 
3) Moyenne sur 8 mois de cotations. 
*) Moyenne sur 10 mois de cotations. 
s) Moyenne sur 9 mois de cotations. 
*) Moyenne sur 11 mois de cotations. 
' ) 45 et 50 mm. 
·) 35 et 40 mm. 
*) Les appellations ont changé en mai 1954. 
" ) A part i r de 1958, changement d'appellation. On peut considérer que la qualité «Comp le t» fait 
suite à la qualité extra, la qualité «Belle-coupe» à la 1 " qualité, et la qualité «Lourd ou gras» 
à la 2* qualité. 
n ) Teneur en matières grasses : 30 gr. 
12) Prix indicatifs de campagne dérivés dans la zone la plus excédentaire. 
Remarques et notes pour le tableau 2.10 Prix moyens à la production, page 44 
Remarques générales : 
Le prix donné pour la campagne peut être affecté à l'année civile durant laquelle la récolte corres-
pondante a eu lieu, les quantités commercialisées pendant la première partie de la campagne étant 
en général les plus importantes (ex : le prix de la campagne 1960/61 serait affecté à l'année civile 1960). 
On fera cependant exception pour le tabac, la commercialisation n'ayant lieu qu'à part i r du mois 
de janvier suivant la récolte (ex. : le prix de la campagne 1960/61 serait affecté à l'année 1961) et 
pour le riz, la commercialisation étant à peu près également répartie sur les derniers mois de l'année 
civile durant laquelle a eu lieu la récolte et les premiers mois de l'année civile suivant la récolte). 
Notes : 
' ) Prix moyen annuel reçu par les agriculteurs pour le quintal de blé tendre, sain, loyal, marchand, 
d'un poids spécifique de 75 kg à l 'hl. primes de conservation en culture comprises, à part i r des 
prix moyens mensuels pondérés par les collectes. Il n'a pas été tenu compte des diverses boni-
fications ou réfactions fonction du poids spécifique, de la teneur en eau, des impuretés, etc. 
3) Prix moyen annuel reçu par les agriculteurs, compte non tenu des bonifications ou réfactions 
fonction du poids spécifique, de la teneur en eau, des impuretés, etc., pour le quintal d'orge, 
sain, loyal, marchand, de la récolte métropolitaine, prime de conservation en culture comprise 
à part i r des prix moyens mensuels pondérés par les collectes. 
3) Années civiles - céréale saine, loyale, marchande, de la récolte métropolitaine. Prix reçu par les 
agriculteurs, compte non tenu des bonifications ou réfaction fonction du poids spécifique, de ta 
teneur en eau, des impuretés, etc. 
*) Années compagnes - riz paddy, rond, sain, loyal, marchand de la récolte métropolitaine, prix 
reçu par les agriculteurs. Il n'est pas tenu compte de la prime de conservation en culture. 
s) Prix moyen, départ culture, reçu par le producteur : Lingots blancs du Nord. 
*) Prix moyen, départ culture, reçu par le producteur : Bintje, Bretagne et région Nord-Nord-Est. 
7) Prix moyen reçu par les agriculteurs, compte tenu de la taxe de résorption, pour une densité 
sucrière de 8,5°. 
' ) Appellation contrôlée, marchandise nue à la propriété. Le prix du tonneau contenant 900 litres, 
est obtenu en mult ipl iant le prix du degré/tonneau par la teneur, exprimée en degrés, du vin 
considéré. 
9) Teneur alcoolique minimum : 9°,75. 
I0) Teneur alcoolique minimum : 10° avec 170 g de sucre. 
" ) Prix à la propriété. Le prix à l 'hectolitre, est obtenu en multipl iant le prix du degré/hectolitre 
par la teneur en alcool, exprimée en degrés, du vin considéré. 
,a) Place de Béziers - teneur alcoolique : 10°,0 - 10°,5 - vin rouge ordinaire. 
: 10°,0 - 10°,5 - vin rouge ordinaire. 
: 10°,0 - 10°,5 - vin rouge ordinaire. 
9°,5 - 10°,0 - vin rouge ordinaire. 
9°,5 - 10°,0 - vin rouge ordinaire. 
: 10°,5 - 11°,0 - vin rouge ordinaire. 
' · ) Années campagnes - vin non t ra i té , prix par hectolitre f ixé d'après celui des raisins, homologué 
par arrêté préfectoral, lors de chaque campagne et comprenant le prix de base et la prime de 
cépage. 
" ) Années campagnes - prix net reçu par les agriculteurs. 
ao) Graines métropolitaines destinées aux usages alimentaires, prix reçu par les agriculteurs. 
3 ' ) Lin teille en Bretagne, type III, roui à terre, marchandise nue moyen de transport . 
" ) Prix relevés dans 25 départements témoins. 
" ) Prix relevés dans 25 départements témoins. 
" ) Prix se déduisant depuis 1964 de l 'agrégation de 2 prix (prix du lait de consommation relevé dans 
23 départements, et du lait de transformation relevé dans 24 départements). 
3S) Prix se déduisant depuis 1964 de l'agrégation de 2 prix (pr ix du poulet d'élevage relevés dans 
23 départements et du poulet fermier relevés dans 23 départements). 
,3) Place de Montpellier - teneur alcoolique : 
'*) Place de Narbonne - teneur alcoolique : 
IS) Place de Carcassonne - teneur alcoolique : 
'*) Place de Nîmes - teneur alcoolique : 
,7) Place de Perpignan - teneur alcoolique : 
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2.2 ITALIE 
Deutsche Bezeichnung : stehe „Agrarstatistische Mitteilungen" Nr. 8 Seite 39 bis 42 
Désignation française : voir « Informations de la Statistique Agricole » N° 8 pages 39 à 42 
Prodott i 1963/64 1964/65 1965/66 Prodott i 1963/64 1964/65 1965/66 
2.20 Prezzi medi a l la produzione - L i re per 100 kg, salvo diversa indicazione 
A . Prodott i agricoli 
1. Cereal i 
Frumento tenero . . . . 
Frumento duro . . . . 
Segale 
Orzo 
Avena 
Granoturco 
Risone 
comune 
semifino 
f ino 
2. Leguminose da granel la 
Fagiuoli 
Fave 
Piselli 
Ceci 
Lenticchie 
6 991 
8 608 
6 356 
4 908 
4 927 
4 831 
6 318 
7 944 
7 695 
6 924 
9 692 
6 103 
5 204 
4 889 
5 080 
6 663 
7 890 
7 606 
15 615 
7 205 
12 689 
12 094 
23 347 
13 309 
8 689 
15 262 
10 586 
24 817 
20 496 
10 761 
19 288 
14 128 
27 316 
940 
445 
240 
569 
084 
700 
7 453 
8 876 
9 070 
5. Frut ta 
a) Frutta fresca 
Mele 
Pere 
Ciliege 
Susine 
Pesche 
Uva da tavola 
b) Agrumi 
Arance 
Limoni 
Mandarini 
e) Frutta in guscio ed essiccata 
Noci in guscio . . . . 
Nocciuole In guscio . 
Mandorle in guscio . 
Fichi secchi 
4 159 
7 322 
7 803 
4 614 
7 437 
6 728 
5 530 
5 018 
6 542 
33 766 
30 135 
19 770 
12 227 
5 900 
6 733 
9 018 
4 194 
9 236 
6 725 
5 750 
5 678 
8 044 
37 633 
27 373 
19 488 
10 637 
6 444 
8 835 
14 036 
6 325 
8 755 
6 825 
6 824 
5 853 
8 760 
37 544 
27 016 
19 300 
12 656 
3. Piante da tubero e da radici 
Patate 
Barbabietole da zucchero ' ) per grado polarimetrico. 
4. Ortaggi 
Cavoli verza . 
Cavol ¡ f i o r i . 
Agl i secchi 
Cipolle secche 
Carciofi (100 pezzi) 
Pomodori 
uso al imentare . 
uso industriale . 
2 428 
65,1396 
4 329 
74,4977 
4 845 
77J7S2 
3 347 
4 168 
16 991 
2 930 
2 978 
7 103 
2 483 
3 497 
4 908 
9 536 
7 869 
2 812 
4 739 
2 891 
3 670 
3 998 
10 340 
4 313 
2 221 
4 306 
2 471 
6. Vino e tabacco 
Vino 
Prezzo medio (per hl) 
Comune 10° (per hl) . 
Pregiato (per hl) . 
Tabacco *) 
Media ponderata . 
Kentucky 
Levantini 
7. Piante industrial i 
Lino, seme 
9 790 
7 317 
12 273 
62 699 
57 915 
82 367 
9 171 
6 631 
11 711 
62 626 
57 515 
79 946 
11 008 
8 191 
13 824 
57 749 
53 076 
70 787 
| 10 234 | 10 620 | 11 005 
Prodotti 1963/64 1964/65 1965/66 Prodotti 1963/64 1964/65 1965/66 
2.20 Prezzi medi alla produzione (segue) 
7. Piante industriali (segue) b) Bestiame da macello (segue) 
Olio di oliva 
Sopraffino, acidità mass. 1,5 % 
Fino, acidita mass. 3 % . . 
Comune, acidità mass. 4 % . 
Canapa tiglio 
Cotone, fibra nazionale . . . 
65 527 
53 943 
50 339 
27 280 
16 838 
75 
61 
53 
367 
000 
820 
30 070 
16 986 
Pecore . 
78 244 Castrati 
68 351 Agnelloni 
62 236 Agnelli . 
Polli. . 
16 500 Galline . 
26 706 
31 533 
43 024 
62 098 
76 037 
62 350 
29 098 
36 250 
47 900 
66 322 
77 504 
63 854 
28 052 
36 970 
45 875 
70 795 
75 542 
61 903 
8. Piante da foraggio. I - I · I 
2. Latte ed uova 
B. Prodotti zootecnici 
1. Bestiame -peso vivo 
a) Bestiame d'allevamento 
Suini lattonzoli 
b) Bestiame da macello 
Buoi 
1a qualità . 
2a qualità 
Vacche 
1a qualità 
2a qualità . . . 
Vitelloni 
1a qualità 
2a qualità . . . 
Vitelli 
1a qualità . 
2a qualità . . . 
Suini grassi 
media . . . . 
da 121 a 150 kg . 
da 151 a 180 kg . 
da 181 e oltre . . 
60 248 
38 938 
33 454 
33 061 
26 240 
46 590 
41 133 
62 543 
54 678 
37 841 
38 032 
37 737 
37 773 
44 031 
44 900 
39 585 
37 984 
30 569 
53 016 
45 758 
67 851 
60 499 
33 668 
33 531 
33 617 
33 857 
62 722 
43 052 
37 931 
35 729 
28 091 
50 690 
43 175 
66 355 
58 783 
41 648 
41 645 
41 341 
41 958 
Latte di vacca (per hl) 
per consumo diretto . 
per uso industriale. 
Uova fresche (Í 000 pezzi) 
3. Prodotti zootecnici vari 
Pelli fresche 
Vitello . . . . 
Bovine . . . . 
Ovine (montoni) . 
Lana (per kg) 
sucida . . . . 
saltata . . . . 
Bozzoli freschi (per kg) 
6 986 
5 696 
24 645 
44 727 
19 682 
22 292 
509 
860 
867 
6 957 
6 168 
25 120 
45 000 
20 252 
24 300 
509 
826 
925 
7 128 
6 584 
27 625 
49 709 
24 723 
23 636 
487 
818 
1 200 
Nota : 
Prezzi medi ricavati dal produttore per merce resa all'azienda ed esclusi oneri di fatturato (imposte 
ecc.) a carico dell'acquirente. Salvo diversa annotazione, il prezzo medio è ottenuto in base ai prezzi 
di un vario numero di mercati rappresentativi, generalmente costituiti dai capoluoghi di provinda. 
') Prezzi per grado polari metri co, forniti dall'Associazione Nazionale Bieticultori. 
3) Prezzi medi ponderati pagati dal Monopolio, per tabacco sciolto direttamente acquistato presso i 
coltivatori. 
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Deutsche Bezeichnung : siehe „Agrarstatistische Mitteilungen" Nr. 8 Seite 45 bis 53 
Désignation française : voir « Informations de la Statistique Agricole » N° 8 pages 45 à 53 
Produkten 1963 1964 1965 1966 Produkten 1963 1964 1965 1966 
2.30 Telersprijzen 
A. Akkerbouwprodukten 
Gulden per 100 kg Gulden per 100 kg 
1. Granen ') 
Tarwe . . 
Rogge . . 
Zomergerst 
Wintergerst 
Haver . . 
33,05 
24,70 
27,25 
26,70 
24,75 
35,25 
26,55 
29,45 
28,60 
28,60 
35,45 
29,20 
32,00 
31,15 
30,05 
2. Peulvruchten ') 
Witte bonen 
Bruine bonen 
Paardebonen 
Wierbonen . 
Duivebonen 
Groene erwten 
Schokkers . 
Kapucijners 
Rozijnerwten 
122,90 
48,90 
63,95 
72,90 
75,30 
38,65 
44,20 
35,70 
112,25 
48,90 
52,20 
67,75 
3. Knol- en wortelgewassen 
Consumptieaardappelen 
Klei-aardappelen 
Bintje 
Eigenheimer 
Furore 
Meerlander 
Bevelander 
Alpha 
gemiddeld 2) 
Zand-aardoppelen 
Bintje 
Libertas 
Voran 
Noordeling 
IJsselster 
Gineke 
gemiddeld 2) 
Fabrieksaardappelen *) . . . . 
Voederaardappelen ') 
Voederbieten-groep I per 1 000 kg . . 
Voederbieten-groep II per 1 000 kg . . 
Suikerbieten *) per 1 000 kg . . . . 
Bietenblad, met kop. vers per 1 000 kg 
4. Groenten *) 
5. Fruit6) 
6. Wijn en tabak 
10,35 
14,75 
12,25 
12,90 
13,80 
9,45 
11,60 
8,25 
8,65 
6,55 
10,00 
8,10 
8,30 
6,68 
4,35 
29,00 
53,25 
12,00 
13,10 
15,60 
17,50 
12,85 
15,05 
. 
13,90 
9,25 
9,95 
• 
11,45 
9,25 
10,05 
6,97 
3,95 
22,00 
64,25 
9,50 
20,40 
20,80 
28,05 
20,70 
23,25 
. 
20,90 
13,90 
15,55 
. 
19,45 
14,20 
15,85 
4,85 
31,00 
64,00 
10,00 
Produkten 1963 1964 1965 1966 Produkten 1963 1964 1965 1966 
2.30 Telersprijzen (vervolg) 
. . . Gulden per 100 kg B. Veehouderijprodukten 
A. Akkerbouwprodukten (vervolg) 
7. Handelsgewassen 1) 
Blauwmaanzaad 
Geel mosterdzaad 
Karwijzaad 
Kanariezaad 
Lijnzaad (slagzaad) 
1. Vee en vlees *) 
62,30 
123,05 94,70 131,35 
8. Voedermiddelen 3) 
Weidehooi . . . . 
Luzernehooi 
Tarwestro *) . . . 
Rog g estro ^ . . . 
Gerstestro *) . . . 
Haverstro *) . . . 
Groene erwtenstro 
Ander erwtenstro . 
Stambonenstro 
. . . Gulden per 1 000 kg 
136,00 
137,00 
55,00 
68,00 
62,00 
53,00 
85,00 
59,00 
51,00 
143,00 
145,00 
84,00 
85,00 
85.00 
81,00 
109,00 
78,00 
76,00 
115,00 
119,00 
54,00 
60,00 
55,00 
54,00 
67,00 
51,00 
44,00 
Gulden per 100 kg 
2. Melk, zuïvelprodukten en eieren 
Melk9) | 27,00 | 31,00 | 32,00 | 33,50 
. . . Cuiden per kg . . . 
Eieren, gewogen gemiddelden | 2,00 | 1,61 | 2,20 | 1,87 
3. Andere dierlijke produkten . | . | · | · · 
') Oogstjaren, af boerderij, gewogen gemiddelden, boerenschoon produkt van doorsneekwaliteit; 
voor tarwe, rogge, wintergerst op basis 17 %, haver 15 % vocht (sedert oogst 1962 16 % vocht). 
3) Oogstjaren, gewogen gemiddelden af boerderij. 
3) Oogstjaren, af boerderij, ongewogen gemiddelden. 
*) Oogstjaren, gewogen gemiddelden, uitkeringen door de aardappelmeelfabrieken op basis van 
400 g zetmeelgehalte. 
*) De hier gepubliceerde contractprijzen voor suikerbieten (met een suikergehalte van 1 6 % ) zijn 
gebaseerd op de door de regering gegarandeerde suikerprijs. Voor oogst 1959 t/m 1965 beperkt 
tot een hoeveelheid suikerbieten waarvan de geproduceerde suiker Ín het binnenland kan worden 
afgezet. 
') Telersprijzen staan voor groenten en fruit niet ter beschikking. In tabel 2.31 worden de veiling-
prijzen gegeven. 
7) Binnen- en buïtenstro; ongewogen gemiddelden. 
·) Producentenprijzen staan voor vee en vlees niet ter beschikking. In tabel 2.32 worden de markt-
prijzen gegeven. 
') Garantieprijzen (sedert nov. 1962 richtprijzen) af boerderij, met 3 , 7 % vet. Voor de jaren 1961 
en 1962 gold deze garantieprijs voor een beperkt produktìekwantum van 5,1 miljard kg. 
Deze prijzen golden t/m 1963 voor zgn. „melkprijsjaren", welke lopen van nov. t/m okt. M.a.w. de 
prijs vermeld voor 1961 geldt de periode nov. 1960 t/m okt. 1961. M.i.v. nov. 1963 is er een interim-
periode vastgesteld van nov. 1963 t/m mrt. 1964. Vanaf april 1964 loopt het melkprijsjaar van 
april t/m maart. De voor 1963 vermelde prijs geldt voor de periode nov. 1962/okt. 1963 en voor 
de interimperiode nov. 1963/maart 1964. Met ingang van 1964 gelden de prijzen voor de periode 
april t/m maart. 
De werkelijke opbrengst, inclusief uitkeringen Zuivelfonds en L.E.F., bedroeg voor alle melk-
afleveringen (inclusief tot boerenkaas verwerkte melk) in 1961 f26,50, Ín 1962 f25,80, in 1963 
f27,95, in 1964 f 32,72 en in 1965 f 33,08. 
tn 
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Partie II : Prix agricoles 
2.3 PAYS-BAS 
Produkten 1964 1965 1966 
(voorl.) 
2.31 Veilingsprijzen 1) 
. . Gulden per 100 kg... ... Gulden per 100 kg ... 
Groenten 
Andijvie 
Postelein 
Raapstelen 
Sla 
Spinazie 
Veldsla 
Bloemkool 
Boerenkool . . . . 
Chinesekool . . . . 
Rodekool 
Savooiekool, geel 
Savooiekool, groen . 
Wittekool 
Spitskool 
Spruitkool, geschoond . 
Spruitkool, ongeschoond 
Snijbonen 
Spekbonen . . . . 
Prinsessenbonen . 
Pronkbonen . 
Doperwten 
Peulen 
Tuinbonen 
Kroten 
Bospeen 
Gewassen peen 
Ongewassen peen 
Radijs 
Koolrapen 
Augurken 
Komkommers. . . . 
Tomaten 
21,04 
24,44 
38,21 
104,82 
28,09 
205,98 
35,50 
18,89 
9,94 
7,86 
12,41 
12,29 
4,63 
13,09 
74,89 
57,92 
78,13 
38,14 
50,75 
32,39 
75,80 
166,39 
20,07 
10,10 
49,06 
23,65 
8,12 
107,28 
6,34 
55,15 
54,90 
81,13 
39,94 
39,74 
45,04 
93,50 
45,97 
243,43 
52,29 
21,34 
16,98 
15,56 
13,46 
24,90 
7,21 
42,56 
97,93 
64,53 
119,80 
58,98 
103,35 
69,95 
74,55 
193,18 
20,90 
13,22 
66,73 
31,12 
11,40 
129,92 
11,98 
101,16 
59,— 
90,03 
35,97 
32,27 
33,79 
114,20 
40,72 
195,34 
53,92 
22,73 
13,16 
29,20 
25,41 
18,07 
14,47 
26,70 
116,72 
78,23 
105,77 
40,91 
72,98 
54,51 
91,24 
189,51 
25,48 
21,44 
57,40 
30,47 
19,13 
119,56 
13,63 
57,37 
48,47 
90,98 
Prei . . 
Selderij 
Peterselie . 
Uien 
Zilveruien . 
Sjalotten . 
Paprika 
Asperges . 
Rabarber . 
Schorseneren 
Wltloof. . 
Champignons 
Fruit 
Appelen 
Kersen en morellen 
Peren . . . . 
Perziken 
Pruimen 
Rode bessen . . 
Zwarte bessen 
Frambozen. 
Kruisbessen 
Bramen 
Aardbeien . . . 
Druiven 
Meloenen . 
27,17 
24,29 
96,20 
14,87 
40,27 
59,64 
68,82 
190,00 
21,68 
45,93 
70,61 
242,16 
33,20 
29,45 
131,31 
22,97 
64,61 
30,36 
72,78 
287,03 
25,07 
38,51 
73,25 
266,23 
23,09 
103,24 
26,88 
159,10 
63,27 
44,46 
74,45 
133.04 
48,10 
108,33 
108,98 
197,45 
63.87 
34,09 
168,50 
47,81 
191,34 
86,30 
65,49 
129,36 
120,64 
66,56 
117,55 
151.06 
209,50 
61,45 
30,98 
33,88 
117,76 
20,13 
74,11 
29,56 
65,33 
263,32 
38,09 
66,31 
115,81 
270,34 
32,61 
172,35 
33,13 
179,86 
78,02 
91,93 
276.03 
147,62 
79,20 
120,31 
148,18 
211,22 
73,72 
') Kalenderjaren, gewogen gemiddelden, totale waarde (zonder aftrek heffingen en excl. vergoe-
dingswaarde) gedeeld door totale aanvoer incl. de doordraai. 
Produkten 1964 1965 1966 Produkten 1964 1965 1966 
Veehouderijprodukten ') 
2.32 Marktprijzen 
1. Vee en vlees 
a) Fokvee en gebruiksvee 
Runderen : 
Koeien hoogdr. of vers van 3* t/m 6* kalf 
Drachtige pinken en vaarzen . . . . 
Guste pinken en vaarzen 12-18 maanden 
Graskalveren + 8 maanden . . . . 
Varkens : 
Biggen ± 20 kg . 
Schrammen ± 50 kg 
Fokzeugen ± 150 kg 
Paarden 
b) Slachtvee 
Slachtkoeien, 2* kwaliteit 
Baconvarkens 2· kwal. (lev. gew. ± 85 kg) 
Slachtvarkens (lev. gew. ± 110 kg) 
Slachtvarkens (80-90 kg lev. gew.) 
Slachtvarkens (105-110 kg lev. gew.) 
Slachtlammeren 
Slachtschapen 
Gulden per stuk 
1 360 
710 
600 
385 
63 
123 
385 
1 375 
1 415 
780 
690 
440 
57 
111 
365 
1 450 
1 385 
780 
675 
440 
65 
125 
400 
1 475 
Gulden per kg geslacht gewicht 
3,98 
2,67 
2,64 
4,89 
2,94 
3,93 
2,56 
2,59 
5,63 
3,10 
3,94 
2,44 
2,54 
2,49 
2,43 
5,33 
3,06 
2. Melk, zuivelprodukten en eieren 
Boter, af fabriek 
Kaas, volvette fabriekskaas 
Boerenkaas 
3. Andere dierlijke produkten 
. . . Gulden per kg 
4,25 
2,52 
2,83 
4,62 
2,56 
3,20 
5,00 
2,84 
3,50 
S c) Wees 
Ui 
-fr-
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2.3 PAYS-BAS 
Produkten 1963/64 1964/65 1965/66 Produkten 1963/64 1964/65 1965/66 
Akkerbouwprodukten 
2.33 Groothandelsprijzen ') 
. . . Gulden per 100 kg .. Gulden per 100 kg ... 
Granen 
Tarwe (consumptie-) 
Rogge (consumptie-) 
Rogge (voer-) 
Gerst (kippe-) 
Gerst (voer-) 
Gerst (brouw-, ongesch. doorsneekwaliteit) 
Haver (kippe-) 
Haver (voer-) 
35,20 
26.00 
25,45 
28,40 
27,20 
25,50 
24,65 
37,85 
| 28,05 
j 31,80 
j 30,60 
38,00 
30,75 
33,50 
31,05 
Handelsgewassen 
Koolzaad (Hamburger) 
Blauwmaanzaad . . 
Geel mosterdzaad 
Karwijzaad 
Kanariezaad . 
Lijnzaad . . . . 
75,20 
124,45 
45,40 
44,20 
50,20 
145,25 
103,60 
35.90 
44,15 
42,80 
197,17 
139,55 
40,95 
49,90 
Peulvruchten 
Bruine bonen 
Paardebonen 
Duivebonen 
Groene erwten (doorsneekwaliteit) 
Groene erwten (3 %) . . . . 
Schokkers (doorsneekwaliteit) . 
Schokkers (3 %) 
Kapucijners 
128,15 
41,80 
47,45 
52,60 
58,55 
74,80 
70,45 
81.25 
41,15 
41,40 
44,50 
48,35 
56,50 
38,25 
125,15 
39,95 
47,85 
56,55 
54,05 
64,50 
69,00 
' ) Op de beurs te Rotterdam. 
Condities : 
Tarwe — franko fabriek doorsneekwaliteit. 
Brouwgerst — boordvrij binnenland. 
Overige granen — boordvri j Rotterdam. 
Peulvruchten — franko Rotterdam. 
Fijne zaden — f r a n k o Rotterdam. 
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2.4 BELGIQUE 
Deutsche Bezeichnung : siehe „Agrarstatistische Mitteilungen,, Nr. β Seite 57 bis 62 
Produits Unité 1964 1965 1966 Produits Unité 1964 1965 
A. Produits végétaux 
1. Céréales ') 
Froment 
Epeautre 
Seigle 
Orge d'été 
Escourgeon 
Avoine 
2. Légumes secs 3) 
Haricots blancs . 
Féveroles . . . 
Fèves fourragères. 
Pois secs . . . 
Fb/100 kg 507,11 
444,49 
516,26 
2.40 Prix moyens à la production 2) 
5. Fruits») 
Fb/100 kg 485,42 
362,18 
394,22 
392,23 
351,18 
487,94 
389,07 
413,58 
408,18 
391,21 
499,41 
459,83 
513,69 
476,15 
401,89 
407,04 
405,11 
381,89 
499,91 
475,99 
517,50 
508,46 
Pommes 
Poires . 
Cerises . 
Prunes . 
Pêches . 
Raisins de table 
Fraises . 
Groseilles vertes 
Groseilles . 
Cassis . 
Framboises 
Fb/kg 
6. Vin et tabac 
5,50 
4,50 
13,00 
5,25 
6,00 
23,00 
15,19 
4,50 
4,75 
9,50 
18,00 
7,00 
6,00 
22,50 
9,00 
12,00 
22,00 
18,31 
9,00 
6,50 
15,00 
14,00 
1966 
5,50 
6,50 
18,50 
9,00 
11,10 
2 2 , ­
14,94 
10,00 
10,50 
32,50 
Tabac, Indigène') . . . . . . . | Fb/kg | 30,16 | 29,48 | — 
3. Plantes racines et tuberculifères 
Pommes de terre de consom. *) 
Pommes de terre fourragères . . . 
Betteraves sucrlères 
Prix du sucre *) (base) 
7. Plantes industrielles 
Prix de betteraves à 15,5 % 
Teneur réelle en sucre . . 
Prix à la richesse réelle . 
Valeur des pulpes . . . 
Prix total (pulpes compr.) 
Betteraves demi­sucrières 
Betteraves fourragères . 
Fb/100 kg 
» 
Fb/1000 kg 
% 
Fb/1000 kg 
6) 
Fb/1000 kg 
112,63 
49,73 
948,00 
750,37 
16,95 
859,17 
72,00 
931,17 
41,27 
35,69 
170,28 
50,76 
1 046,00 
680,54 
16,85 
772,41 
24,00 
796,41 
51,50 
32,75 
285,34 
63,79 
1046,— 
773,89 
16,45 
847,41 
120,— 
967,41 
38,03 
37,69 
Graines de lin 3) 
Lin non égrené 
Fb/100 kg 
» 
8. Plantes fourragères 
Paille de froment. 
Paille de seigle ,0) 
Paille de seigle " ) 
Paille d'orge . . 
Paille d'avoine 
Foin de prairie 
Foin de trèfle . 
Foin de luzerne 
Foin de saonfoin . 
589,15 
257,84 
603,62 
206.48 
Fb/100 kg 84,37 
85,09 
191,80 
83,13 
82,15 
158,55 
183,46 
208,20 
246,67 
62,11 
62,03 
244,19 
62,00 
61,51 
157,34 
177,52 
201,02 
— 
593,75 
209,20 
69,63 
67,81 
274,30 
69,82 
69,64 
166,15 
178,58 
211,37 
¡£ 4. Légumes 7) Pour les notes voir page 57. 
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2.4 BELGIQUE 
Deutsche Bezeichnung : siehe „Agrarstatlstische Mitteilungen,, Nr. 8 Seite 57 bis 62 
Unité 1964 1965 1966 Produits Unité 1964 1965 1966 
B. Produits animaux 
2.40 (suite) : Prix moyens à la production J) 
1. Cheptel et viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage 
Gorets 
Chevaux 
b) Animaux de boucherie ") 
Taureaux (55 %) 
Bœufs (55%) 
Vaches (50%) 
Génisses (55 %) 
Boeufs (55 %) et génisses (55 %) . 
Taureaux (55 %) et vaches (50 %) 
Veaux (60 %) 
Porcs (demi-gras) 
Porcs (à viande) 
Moutons laitiers " ) 
Moutons de troupe " ) . . . . 
Moutons (moyenne) " ) . . . . 
Chevaux (60%) 
2. Lait, produits laitiers et œufs 
Lait ") 
Prix de direction du lait départ ferme 
Moyenne pondérée de l'année civile . 
Moyenne pondérée de l'année agricole ,s) 
Fb/kg 
Fb/pièce 
Fb/kg 
sur pied 
» 
» 
» 
» 
» 
43,19 
12 000 
39,97 
33,64 
33,13 
22.75 
33.40 
33,27 
28,20 
47,38 
29,79 
31,56 
21,43 
24,78 
23,11 
25,83 
33,60 
33,69 
23,97 
34,09 
33,89 
28,79 
48,57 
29,55 
31,67 
21,50 
24,00 
22,75 
27,95 
41,56 
31,94 
32,74 
25,82 
34,13 
33,44 
28,88 
49,64 
31,62 
20,40 
22,90 
21,6S 
34.43 
Lait, produits laitiers et oeufs (suite) 
Prix payés par les laitiers au producteur 
Lait A 
Lait B 
Lait C 
Beurre 
Prix de direction du beurre de laiterie 
Moyenne pondérée de l'année civile . 
Moyenne pondérée de l'année agricole l5) 
Beurre de laiterie " ) 
Beurre de ferme . 
,7) 
Fb/kg 
» 
4.25 
99,10 
100,46 
94,80 
95,70 
95,28 
99.04 
Œufs 
Prix de direction pour oeufs de consommation, départ ferme (55-60 g) 
Fb/litre 
» 
4,18 
3,38 
4,53 
4,07 
4,55 
4,28 
Moyenne pondérée de l'année civile 
Moyenne pondérée de l'année agricole 1S) . 
Prix payés au producteur 
œufs (55-60 g) * ) 
œufs (60 g et plus) 
œufs (moyenne de toutes les catégo-
ries) ° ) 
3. Autres produits animaux 
Fb/pièce 
» 
Fb/pièce 
» 
4,53 
102,40 
104,44 
97,50 
97,50 
97,18 
103,46 
4,56 
102,43 
104,48 
97,50 
97,50 
97,18 
104,61 
1,84 
1,84 
1,33 
1,44 
1,87 
— 
— 
1,85 
1.93 
2,28 
1,49 
1,62 
2,14 
Produits 
Légumes 
Unité 1963 1964 1965 1966 
2.41 Prix (Veiling) des légumes 20) 
Choux blancs . 
Choux rouges . 
Choux de Savoie 
Choux de Bruxelles 
Choux-fleurs 
Carottes 
Salsifis . . . . 
Céleris verts 
Céleris blancs . 
Céleris raves 
Poireaux 
Oignons . . . . 
Salades . 
Epinards . 
Haricots verts . 
Asperges 
Chicorée-wltloof 
Tomates . 
Fb/kg 
» 
» 
» 
1.86 
1,80 
3,56 
11,50 
4,18 
2,13 
6,10 
21,02 
18,54 
8,24 
4,13 
2,95 
16,84 
4,13 
8,96 
32,38 
9,88 
6,20 
1,83 
2,40 
2,89 
9,02 
2,70 
2,82 
3,88 
16,99 
19,63 
8,44 
4,94 
3,91 
10,88 
4,17 
8,50 
27,92 
8,92 
4,48 
3,02 
4,21 
3,93 
12,55 
4,03 
4,52 
7,09 
11,40 
20,75 
6,31 
7,16 
3,20 
10,20 
7,51 
17,22 
26,55 
13,34 
6,25 
2,62 
3,41 
3,72 
13,59 
4,05 
8,54 
') 
•j 
') 
') 
') 
') 7,48 
10,08 
15,28 
6,01 
5,82 
4,11 
9,28 
7,03 
13,38 
37,66 
17,84 
4,60 
Notes pour les tableaux 2.40, 2.41 pages 55, 56, 57 
Prix au producteur, taxes non comprises. 
Céréales : prix moyens notés aux bourses de Bruxelles, Anvers, Charleroi, Liège et Namtir. 
Prix moyens notés aux marchés représentatifs. 
Pommes de terre de consmmation : prix moyens notés aux marchés régulateurs. 
Le prix est basé sur le cours du sucre cristallisé à la Bourse d'Anvers pendant la période d'octobre 
(début de la récolte) jusqu'à et y compris le mois d'août de l'année suivante. 
Valeur pour 600 kg de pulpe, étant donné que 1 tonne de betteraves donne 600 kg de pulpes. 
Les prix à la production pour les légumes n'existent pas. La tableau 2.41 indique les prix « Veiling ». 
Correction : Les prix des fruits indiqués dans « Informations Statistique Agricole » N° 8, page 61, 
de 1960 doivent être considérés comme prix moyens à la production et non comme «valeurs 
unitaires», ainsi qu'il avait été indiqué. 
Les prix moyens des fruits à la production sont obtenus à part i r des prix pratiqués à la criée, 
«Veil ing » de St-Trond, déduction faite des frais de commerce et de transport. 
Cette méthode a aussi été utilisée pour la série des prix indiquées dans le N° 8, 1960 de sorte que 
les prix f igurant ici constituent la suite d'une série homogène. 
Source ; «Fédération du tabac». 
Paille de seigle battue à la machine. 
Paille de seigle battue au fléau. 
Marché d'Anderlecht (Bruxelles). Les pourcentages entre parenthèses représentent les rende-
ments moyens. 
Source : « Direction des abattoirs et marchés de Cureghem » (Bruxelles). 
Jusqu'à septembre 1958 inclus : 3 % de matière grasses; à part i r d'octobre : 3,3 % de matières 
grasses, moyenne annuelle 1958 basée sur 3 % de matières grasses. 
Du 1"* avri l au 31 mars de l'année suivante. 
A. Livraison de lait, paiement ou l i tre de lait. 
B. Livraison de lait paiement par kg de graisse butyrique. 
C. Livraison de crème, paiement par kg de graisse butyrique. 
A part i r du février 1963 - prix, de la commission des mercuriales des prix du beurre. 
Prix «Veil ing » obtenu sur le marché de Malines. 
Prix obtenu sur le marché de Kruishoutem. 
Prix moyen obtenu sur tous les marchés. 
Provisoire. 
Moyenne pondérée entre fraises industrielles et fraises de table. 
"^ 4 
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2.5 LUXEMBOURG 
Deutsche Bezeichnung : siehe „Agrarstatistische Mitteilungen,, Nr. 8 Seite 65 bis 67 
Produits Unité 1964 1965 1966 Produits Unité 1964 1965 1966 
2.50 Prix moyens à la production 
A. Produits végétaux 
1. Céréales 
8. Plantes fourragères 
Blé ') . 
Seigle ') 
Flbg/100 kg 
» 
545 
530 
545 
530 
545 
530 
2. Légumes secs | 
3. Plantes, racines et tuberculifères 
Pommes de terre 2) | Flbg/100 kg 
4. Légumes | 
5. Fruits3) 
210 220 220 
Pommes «Rambour d'hiver» . . . . 
Pommes «James Griève» 
Poires « Williams » et « Beurré Hardy » . 
Cerises 
Prunes 
6. Vin et tabac 
Vin ordinaire 
Vin « Riesling­Sylvaner » 
Vin « Auxerrois », « Plrnot » blanc et gris. 
Vin « Riesling » 
Flbg/kg 
Flbg/1000 I 
» 
» 
» 
. 
. 
. 
• 
. 
. 
. 
• 
7. Plantes industrielles 
Céréales 
2.51 Prix de gros 
Orge, départ négoce 2* qualité. . 
Avoine, départ négoce 2* qualité . 
Flbg/100 kg 
B. Produits animaux 
1. Cheptel et viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage . . . . | 
b) Animaux de boucherie 
Bovins classe Extra 4) 
Bovins classe AA 4) 
Bovins classe A ' ) 
Bovins classe B 4) 
Bovins classe C ') 
Bovins classe D ') 
Bovins, prix moyen pondéré . . . . 
Veauxs) 
Porcs 1™ cat. *) 
Truies et verrats *) 
Porcs prix moyen pondéré toutes caté­
gories 
2. Lait, produits laitiers et œufs 
Lait7) Flbg/kg 
Œufs Flbg/par dz. 
Flbg/kg 
poids abattu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
60,25 
54,94 
48,56 
41,95 
31,74 
23,00 
53,43 
75,30 
45,24 
33,71 
44,63 
63,68 
56,84 
50,14 
43,18 
30,87 
22,42 
57,97 
80,46 
43,52 
31,51 
43,05 
4,97 
25,00 
3. Autres produits animaux I I 
5.09 
30,00 
67,52 
57,19 
50,51 
43,77 
31,64 
21,08 
61,66 
77,52 
45,04 
32,54 
44,53 
5,09 
') Années de récoltes, prix officiel garanti, marchandise saine et loyale livrée franco magasin. 
■) Prix à la production, départ ferme, pour les pommes de terre de consommation c Bintje ». pendant 
la période d'encavement du 15 septembre au 15 novembre. 
*) Prix à la production pour les fruiu de qualité type, franco coopérative ou commerce. 
*) Prix bruts au producteur, les prix nets à la production s'obtiennent par déduction des frais de 
commercialisation d'environ 1.55 Flbg par Kg et d'une retenue de 1.44 rlb/Kg. 
B) Prix bruts au producteur. Le prix net à la production s'obtient après déduction des frais de marché 
et de transport d'environ 3,30 Flbg par kg de poids en carcasse. 
*) Prix bruts au producteur. Le prix net à la production s'obtient après déduction des frais de marché 
d'environ 2,05 Flbg/kg poids abattu. 
T) Prix payé par les laiteries par kg de lait au taux effectif de matière grasse. 
Teil IM 
Preisindizes 
Partie III 
Indices de prix 
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Tell III : Preisindizes Partie III : Indices de prix 
Vorbemerkungen Remarques préliminaires 
Vorbemerkungen 
Im Zuge seiner Inventarisierungsarbeiten auf dem Gebiet der Agrarpreise hat das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften die wichtigsten Angaben über die von den Mitgliedsländern veröffentlichten 
landwirtschaftlichen Erzeugerpreisindizes ') und Betriebsmittelpreisindizes zusammengestellt. Da in Luxem-
burg weder landwirtschaftliche Erzeugerpreisindizes noch Betriebsmittelpreisindizes veröffentlicht werden, 
hat dieses Land nicht in Betracht gezogen werden können. 
In Bezug auf die Indizes der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise und Betriebsmittelpreise handelt es sich um 
Angaben, die in Teil III der Publikation „Agrarstatistik" 1966/4 veröffentlicht wurden und die hier auf den 
neuesten Stand gebracht worden sind-. 
Der folgende Teil enthält : 
I Länderübersichten, die die Entwicklung der Jahresindexziffern der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
angeben. 
II Länderübersichten, die die Entwicklung der Jahresindexziffern der Betriebsmittelpreise angeben. 
Es ist notwendig, darauf hinzuweisen, daß es sich bei allen Angaben über die Indexziffern um ein von den 
nationalen Institutionen berechnetes und publiziertes Material handelt. Gleichwohl sind aus dem allgemeinen 
Index der Betriebsmittelpreise der Niederlande und Belgiens die landwirtschaftlichen Löhne ausgeschlossen 
worden, weil diese in den allgemeinen Indizes der anderen Länder nicht enthalten sind. Für diese Berechnung 
sind die üblicherweise benutzten Wägungskoeffizienten in Betracht gezogen worden. 
Die beträchtlichen Unterschiede in den zur Berechnung benutzten Methoden — die Auswahl der Produkte, 
die Bedeutung, die ihnen zugemessen worden ist — verpflichten jeden Benutzer, viele Einschränkungen 
hinsichtlich der Vergleichbarkeit zu machen; nur für die sich herausschälende Tendenz kann eine Aussage 
getroffen werden. 
') Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften hat auf gemeinschaftlicher Basis einen Index der landwirtschaftlichen 
Erzeugerpreise ausgearbeitet. Es handelt sich dabei nicht um einen Index, der die nationalen Indizes, die In den folgenden Tabel-
len angegeben sind, ersetzen soll, sondern vielmehr um einen Index, der für die Erfordernisse der EWG erstellt worden ist. 
Die Angaben erschienen zum erstenmal in der Nummer 6/1965 der Reihe „Agrarpreise" der Agrarstatistischen Hausmitteilun-
gen. Sie werden zweimal jährlich veröffentlicht. Außerdem beabsichtigt das SAEG, sie vom nächsten Jahr an in der Reihe „Agrar-
statistik" herauszubringen. 
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Vorbemerkungen Remarques préliminaires 
Remarques préliminaires 
Dans le cadre de ses travaux relatifs à l'inventaire des prix agricoles, l'Office Statistique des Communautés 
européennes a réuni les principales données sur les indices des prix agricoles à la production ') et sur les indices 
des prix des moyens de production publiés par les Etats membres. Le Luxembourg ne publiant ni d'indices 
de prix agricoles ni d'indices de prix des moyens de production, n'a pu être pris en considération. 
En ce qui concerne les indices des prix agricoles à la production et les indices des prix des moyens de production 
il s'agit ici d'une mise à jour des données publiées dans la partie III de la publication «Statistique Agricole» 
1966/4. 
La partie qui suit comprend : 
I Des tableaux nationaux montrant l'évolution des indices annuels des prix agricoles à la production. 
II Des tableaux nationaux montrant l'évolution des indices annuels des prix des moyens de production. 
Il convient de noter que l'ensemble des données relatives aux indices est élaboré et publié par les institutions 
nationales. Toutefois on a exclu de l'indice général des moyens de production des Pays-Bas et de la Belgique 
les salaires agricoles, ceux-ci n'étant pas retenus dans l'indice général des autres pays. Pour effectuer ce 
calcul on a repris les coefficients de pondération habituellement utilisés. 
Des différences importantes dans les méthodes utilisées pour les calculs, le choix des produits, l'importance 
qui leur est conférée, obligent tout utilisateur à faire beaucoup de réserves en ce qui concerne leur compa-
rabilité et à n'accorder une signification qu'à la tendance qui se dégage. 
') L'Office Statistique des Communautés Européennes a élaboré un indice des prix agricoles à la production sur base communau-
taire. Il ne s'agit pas d'un indice qui doit se substituer aux indices nationaux figurant dans les tableaux qui suivent, mais bien 
d'un indice construit pour les besoins de la CEE. 
Les données sont parues pour la première fois dans le numéro 6/1965 de la série «Prix agricoles» des Informations Internes de 
la statistique agricole et elles seront publiées deux fois par an. Par ailleurs l'OSCE envisage de les publier dans la série «Sta-
tistique Agricole» à partir de l'année prochaine. 
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3.0 Indizes der Erzeugerpreise landwirtschaftl icher Produkte 
Part ie I I I : Indices de pr ix 
3.0 Indices des pr ix agricoles à la production 
1950/51 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Basis 1961/1962 bis 1962/1963 = 100 Base 
c* 
3.00 Deutschland (BR) 
Gesamtindex 
Gesamtindex ohne Sonderkulturen 
Α. Pflanzliche Produkte ­ Insge­
samt 
Pflanzliche Produkte ohne Son­
derkulturen 
Getreide und Hülsenfrüchte . 
Roggen 
Weizen 
Futtergerste 
Braugerste 
Futterhafer 
Hülsenfruchte 
Saatgut 
Weinmost 
Gemüse 
Obst 
Hopfen 
Tabak 
Genußmittelpflanzen ­ Insgesamt 
Sonderkulturerzeugnisse . 
Stroh 
Heu 
Heu und Stroh 
Ölpflanzen 
Zuckerrüben 
Speisekartoffeln 
Hackfrüchte 
B. Tierische Produkte ­ Insge­
samt 
Schlachtvieh 
Großschlachtvieh 
Ochsen 
Bullen 
Kühe 
Färsen 
Kälber 
Schweine 
Schafvieh 
Schlachtgeflügel 
Nutz­ und Zuchtvieh . . . . 
Milch 
Eier 
Wol le 
3.00 A l lemagne (RF) 
74,9 
76,8 
62,8 
65,8 
76,8 
73,0 
77,2 
83,6 
82,5 
90,5 
84,8 
64,3 
76,1 
33,4 
49,9 
132,7 
57,4 
90,2 
54,3 
51,9 
75,6 
63,9 
100,1 
71,2 
51,0 
56,3 
81,1 
86,7 
86,5 
71,1 
71,6 
71,4 
76,9 
67,7 
102,2 
72,2 
, 71,3 
70,9 
104,6 
327,9 
95,5 
94,5 
94,1 
90,4 
98,0 
99,9 
96,3 
95,8 
98,6 
94,1 
113,9 
87,7 
186,4 
81,4 
72,2 
102,7 
66,5 
84,8 
104,7 
70,3 
91,9 
81,3 
114,7 
92,6 
72,1 
81,7 
95,4 
96,4 
96,2 
93,7 
91,2 
90,7 
96,6 
90,5 
99,4 
98,3 
» 96,2 
91,8 
107,0 
166,7 
96,7 
95,6 
96,6 
92,9 
100,6 
103,3 
99,3 
95,2 
98,8 
95,0 
92,0 
84,6 
112,2 
65,5 
127,6 
196,2 
77,0 
140,4 
107,0 
66,8 
91,6 
79,6 
113,6 
100,0 
73,2 
85,3 
96,1 
92,8 
92,4 
92,9 
91,6 
91,2 
95,8 
96,0 
91,8 
93,6 
. 95,3 
98,1 
114,4 
156,0 
97,5 
99,7 
90,7 
99,3 
100,0 
100,8 
99,3 
99,2 
99,6 
97,8 
100,6 
110,4 
72,5 
62,9 
66,0 
81,0 
75,0 
76,6 
68,5 
76,1 
89,9 
82,9 
113,6 
100,0 
94,0 
97,0 
99,5 
102,2 
102,1 
100,2 
100,4 
101,7 
103,2 
100,6 
102,5 
99,8 
110,3 
105,2 
93,9 
102,0 
106,7 
99,9 
100,2 
100,7 
103,7 
99,0 
98,3 
99,3 
99,8 
98,7 
98,7 
109,7 
107,3 
112,2 
102,1 
90,8 
37,0 
65,3 
48,4 
93,3 
83,3 
106,7 
95,2 
100,0 
100,0 
115,1 
108,8 
98,9 
100,9 
100,8 
100,7 
101,6 
101,2 
102,1 
99,1 
100,4 
100,0 
106,6 
101,7 
95,5 
96,3 
119,8 
95,3 
98,2 
82,9 
92,4 
98.9 
98,0 
99,0 
97,6 
99,7 
94,7 
101,2 
90,5 
46,6 
65,0 
63,5 
51,0 
56,3 
52,2 
58,4 
96,8 
92,5 
93,7 
100,0 
100,0 
72,0 
84,9 
99,5 
102,0 
101,9 
101,4 
103,1 
101,5 
102,2 
103,1 
101,5 
103,6 
106,2 
102,8 
94,1 
106,5 
97,1 
99,2 
99,3 
99,8 
100,7 
99,2 
98,3 
99,2 
98,0 
100,1 
95,9 
96,4 
100,8 
92,8 
95,5 
100,3 
104,5 
91,4 
101,6 
97,5 
90,7 
82,3 
84,7 
100,0 
100,0 
106,0 
103,2 
99,0 
100,7 
100,7 
101,7 
102,6 
102,9 
101,9 
102,3 
99,2 
104,1 
101,9 
98,8 
97,8 
91,0 
96,1 
100,8 
100,7 
100,2 
99,3 
100,8 
101,7 
100,8 
102,0 
99,9 
104,1 
103,6 
99,2 
107,2 
104,5 
99,7 
95,5 
108,6 
98,4 
102,5 
109,3 
117,7 
115,3 
100,0 
100,0 
94,0 
96,8 
101,0 
99,3 
99,3 
98,3 
97,4 
97,1 
98,1 
97,7 
100,8 
95,9 
98,1 
101,2 
102,2 
109,0 
103,9 
103,5 
105,1 
88,6 
90,9 
99,4 
99,3 
99,6 
98,8 
98,8 
101,8 
100,7 
83,1 
76,9 
75,6 
86,7 
82,1 
93,4 
94,8 
82,7 
114,7 
112,4 
113,0 
100,0 
100,0 
64,5 
81,0 
108,5 
109,6 
109,8 
107,5 
109,6 
110,4 
110,0 
108,3 
110,0 
98,5 
103,7 
116,1 
107,6 
96,3 
120,8 
107,2 
109,0 
98,7 
104,3 
99,9 
98,8 
100,2 
100,9 
99,8 
107,1 
99,3 
98,4 
59,2 
91,5 
97,2 
75,7 
82,7 
77,3 
84,2 
100,4 
129,5 
121,1 
100,0 
107,4 
112,1 
109,8 
110,1 
110.5 
110.8 
121,3 
127,2 
124,0 
124,4 
120,1 
99,6 
108,2 
98,5 
114,4 
111,0 
97,5 
105,0 
114,1 
114,9 
108,5 
110,6 
100,8 
99,7 
101,4 
102,7 
100,3 
109,3 
100,9 
114,4 
92,8 
108,1 
115,5 
73,7 
96,7 
78,9 
103,2 
102,6 
127,6 
120,4 
100,0 
107,4 
133,2 
121,2 
115,9 
118,6 
119,0 
125,9 
126,9 
117,8 
125,6 
120,9 
115,4 
116,5 
105,0 
121,8 
112,9 
105,2 
95,4 
Indice général 
Indice général 
spéciales 
sans les cultures 
A. Produits végétaux ­ T o t a l 
Produits végétaux sans les cul­
tures spéciales 
Céréales et légumes secs 
Seigle 
Blé 
Orge fourragère 
Orge de brasserie 
Avoine fourragère 
Légumes secs 
Semences 
Moût de vin 
Légumes 
Fruits 
Houblon 
Tabac 
Stimulants végétaux ­ Total 
Cultures spéciales 
Paille 
Foin 
Paille et foin 
Plantes oléagineuses 
Betteraves sucrières 
Pommes de ter re de consomma­
t ion 
Tubercules 
Produits an imaux ­ T o t a l 
Anim. de boucherie et volailles 
Animaux de boucherie 
Bœufs 
Taureaux 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Ovins 
Volailles 
Cheptel d'élevage et d'usage 
Lait 
Œufs 
Laine 
ON Teil III : Preisindizes 
3.0 Indizes der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Partie III : Indices de prix 
3.0 Indices des prix agricoles à la production 
1950/51 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Base 1954/1955 = 100 Basis 
3.01 France 
Indice général 
Produits d'origine végétale 
Blé 
Betterave industrielle 
Pommes de terre . . . . 
Vin 
Autres produits d'o.v. 
Produits d'origine animale 
Bétail sur pied . . . . 
Bœufs 
Veaux 
Porcs 
Moutons 
Chevaux 
Lait 
Volailles et lapins 
Volailles 
Lapins 
Œufs 
89,7 
93,7 
80,4 
91,9 
139,7 
108,0 
87,6 
87,9 
84,9 
92,5 
79,8 
81,1 
80,4 
82,5 
99,0 
81,7 
81,9 
81,1 
82,8 
112,8 
119,8 
118,3 
100,2 
140,5 
132,7 
101,8 
109,8 
109,9 
119,4 
120,0 
93,4 
110,4 
113,2 
111,7 
107,8 
104,2 
121,1 
102,7 
132,7 
148,3 
89,0 
117,3 
291,9 
246,7 
106,4 
126,1 
133,4 
154,8 
131,5 
116,3 
128,3 
122,1 
117,6 
109,2 
104,2 
128,2 
126,2 
137,3 
155,4 
107,7 
134,6 
328,9 
226,7 
119,9 
129,9 
134,5 
164,6 
143,6 
104,5 
121,9 
139,3 
128,8 
113,5 
105,6 
145,2 
117,8 
139,5 
149,1 
114,1 
159,4 
276,0 
187,9 
128,6 
135,8 
135,4 
169,3 
141,7 
109,5 
105,7 
133,2 
147,5 
111,9 
105,0 
141,3 
117,3 
139,9 
141,5 
117,3 
129,2 
157,5 
187,5 
127,1 
139,3 
143,7 
170,5 
146,3 
120,8 
134,4 
148,8 
143,4 
110,0 
101,1 
145,5 
124,7 
149,3 
160,6 
124,1 
140,4 
280,4 
221,6 
130,6 
144,9 
150,7 
180,6 
152.7 
119,5 
166,6 
167,9 
149,6 
107,3 
98,0 
142,7 
127,7 
158,6 
160,6 
127,2 
141,6 
318,3 
202,0 
143,9 
157,8 
165,3 
202,3 
181,5 
119,4 
191,9 
172,5 
160,5 
115,7 
103,0 
160,5 
143,4 
167,9 
158,8 
130,2 
155,9 
135,2 
215,6 
139,1 
171,5 
190,8 
221,0 
205,9 
151,9 
209,5 
189,0 
165,5 
117,0 
99,9 
174,8 
122,3 
164,9 
150,0 
119,9 
140,6 
256,6 
192,3 
134,9 
171,8 
187,7 
240,7 
209,9 
125,1 
198,4 
207,7 
169,0 
117,2 
100,3 
170,0 
123,5 
170,2 
153,0 
121,1 
131,2 
324,6 
201,0 
134,3 
177,4 
197,7 
243,1 
220,5 
143,8 
205,9 
225,1 
167,9 
120,1 
100,8 
179,0 
145,1 
3.01 Frankreich 
Gesamtindex 
Pflanzliche Produkte 
Weizen 
Zuckerrüben 
Kartoffeln 
Wein 
Andere Produkte 
Tierische Produkte 
Lebendvieh 
Ochsen 
Kälber 
Schweine 
Schafe 
Pferde 
Milch 
Geflügel und Kaninchen 
Geflügel 
Kaninchen 
Eier 
1950 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
(prov.) 
Base 1955 = 100 Basis 
Indice général 
Produits d'origine végétale 
Blé 
Betterave industrielle 
Pommes de terre 
Vin 
Autres produits d'o.v. 
Produits d'origine animale 
Bétail sur pied 
Bœufs . . 
Veaux . . 
Porcs . . 
Moutons 
Chevaux 
Lait . . . 
Volailles et lapins 
Volailles . . 
Lapins 
Œufs . . . 
86,2 
101,4 
79,7 
94,3 
182,5 
125,7 
85,3 
79,6 
72,2 
76,3 
69,7 
68,9 
74,0 
62,8 
99.0 
74,6 
75,5 
71,5 
78,9 
109.5 
115,7 
113,9 
102,9 
167,1 
119.1 
102,9 
106,8 
105,2 
109,7 
113,7 
93,8 
101,6 
108,2 
108,1 
105,7 
103,1 
114.8 
114,8 
117,4 
124,9 
94,2 
120,5 
189,3 
168,7 
102,8 
114,2 
119,8 
123,0 
123.7 
115.6 
114,2 
110,7 
108,6 
101,8 
99,8 
109,6 
110,2 
142,8 
174,0 
103,5 
138,2 
343,5 
292,6 
112,4 
129,5 
140,1 
157,4 
143,6 
122.6 
128,0 
126,5 
116,2 
112,4 
106,9 
133,9 
126,9 
134,6 
148,0 
113,1 
163,7 
286,1 
183,0 
128,0 
129,2 
132,1 
152,4 
139,9 
112,7 
102.5 
130,8 
134,0 
106,7 
100,2 
113,0 
121,7 
139,7 
146,1 
116,9 
132,7 
200,3 
193,3 
128,9 
137,3 
142,3 
160,5 
150,6 
127,5 
112,0 
130,5 
140,3 
109,3 
102,3 
136,6 
120,2 
142,3 
149,2 
122,6 
144,2 
156,1 
203,1 
126,0 
139.6 
148,9 
159,8 
152,5 
135,1 
150,5 
154,5 
137,9 
103,0 
95,5 
131.5 
123,8 
151,3 
166,4 
127,3 
145,4 
343,7 
219,6 
138.0 
145.5 
153.8 
177,6 
160,5 
122,0 
168,8 
162,5 
146,2 
109,1 
99.6 
142.8 
126,5 
164,8 
158,0 
129,7 
160,1 
206,4 
201,6 
144,3 
167,3 
185,4 
200,7 
202,8 
156,8 
203,7 
174,4 
157,2 
111,9 
97,8 
158.8 
147,2 
163,6 
153,1 
121,0 
144,3 
183,8 
208,0 
134,3 
167,8 
188,2 
215,7 
204,7 
147,8 
194,5 
189,9 
160,6 
115,2 
100,2 
162,9 
113,4 
165,6 
152,6 
121,4 
134,7 
283,5 
196,5 
136,2 
170,9 
192,7 
227,1 
218,6 
140,0 
196,0 
205,8 
159,3 
113,2 
95,7 
165,5 
138,3 
173,6 
162,6 
131,7 
151,1 
316,1 
209,0 
137,0 
178.2 
203.8 
227,8 
227,0 
165,4 
204,3 
223,1 
164,4 
114,9 
95,5 
170.9 
136.3 
Gesamtindex 
Pflanzliche Produkte 
Weizen 
Zuckerrüben 
Kartoffeln 
Wein 
Andere Produkte 
Tierische Produkte 
Lebendvieh 
Ochsen 
Kälber 
Schweine 
Schafe 
Pferde 
Milch 
Geflügel und Kaninchen 
Geflügel 
Kaninchen 
Eier 
Tei l I I I : Preisindizes 
3.0 Indizes der Erzeugerpreise landwirtschaftl icher Produkte 
Part ie IM : Indices de prix 
3.0 Indices des pr ix agricoles à la production 
1950/51 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
ON 
3.02 Italia 
Indice generale 
Prodott i delle colt iva­
zioni agricole 
Prodotti delle coltivazioni 
erbacee 
Cereali 
Frumento . . . . 
A l t r i cereali 
Legumi secchi . . . . 
Legumi freschi, patate, 
or taggi 
Barbabietola da zucchero 
Tabacco 
Fibre tessili . . . . 
Semi oleosi . . . . 
Prodotti delle coltivazioni 
legnose 
Uva da tavola 
Agrumi 
Frutta fresca . . . . 
Frutta in guscio ed essicc. 
Vino 
Olio d'oliva 
Prodott i degli a l levament i 
Prodotti diretti . . . . 
Bovini da macello 
Vitel l i e vitel loni 
Buoi 
Vacche 
Ovini 
Suini grassi . . . . 
Pollame 
Prodotti vari 
Latte 
al imentare . . . . 
industriale . . . . 
Uova 
Lane 
Bozzoli 
Base 1952/1953 = 100 Basis 3.02 Italie 3.02 Italien 
94,2 
91,4 
88,4 
90,3 
88,9 
95,8 
82,9 
79,0 
97,9 
92,7 
111,1 
101,9 
106,9 
98,8 
100,4 
111,4 
105,7 
79,6 
109,5 
98,2 
109,8 
103,6 
106,5 
100,4 
99,2 
98,9 
132,8 
92,3 
87,0 
82,8 
86,2 
80,4 
91,2 
148,8 
95,1 
104,1 
105,5 
96,7 
93,4 
95,5 
84,9 
85,8 
101,9 
100,3 
121,8 
119,6 
100,9 
143,4 
123,3 
121,9 
145,3 
178,2 
85,6 
145,1 
102,1 
114,6 
118,6 
120,3 
118,0 
114,8 
120,1 
118,4 
97,6 
90,1 
88,6 
93,3 
85,2 
91,7 
90,7 
139,4 
111,3 
116,4 
96,8 
92,3 
95,1 
81,1 
86,1 
105,3 
101,5 
121,8 
119,4 
87,3 
174,3 
131,6 
134,6 
210,0 
138,0 
142,9 
113,9 
104,1 
115,2 
120,8 
123,4 
117,6 
117,1 
130,9 
114,3 
99,1 
93,5 
93,6 
95,6 
92,2 
91,2 
103,0 
129,6 
99,2 
97,0 
88,0 
85,7 
87,3 
79,3 
83,9 
86,1 
104,0 
129,3 
106,2 
88,9 
Í22.3 
93,3 
96,5 
133,0 
139,3 
98,4 
125,1 
102,2 
111,3 
112,3 
115,2 
109,8 
107,1 
128,2 
116,8 
96,6 
93,5 
95,9 
95,3 
96,3 
89,4 
77,3 
100,4 
100,0 
97,0 
90,5 
87,9 
90,2 
78,4 
93,6 
90,8 
103,9 
129,3 
98,5 
87,0 
122,1 
91,1 
99,7 
136,9 
122,4 
84,6 
129,7 
104,1 
113,9 
121,7 
126,4 
116,9 
114,2 
132,3 
109,1 
97,7 
94,6 
98,1 
95,0 
100,3 
87,8 
76,7 
109,4 
101,1 
100,2 
95,2 
91,6 
94,5 
79,9 
93,1 
99,8 
104,1 
137,3 
98,7 
88,0 
115,7 
107,1 
105,3 
116,6 
132,0 
97,7 
118,8 
102,6 
JÍ2.7 
119,6 
124,9 
115,3 
110,2 
129,9 
106,6 
101,3 
92,8 
93,6 
94,3 
93,1 
89,9 
75,9 
168,0 
107,9 
109,6 
100,5 
89,3 
91,8 
79,2 
93,4 
122,2 
106,2 
153,4 
153,9 
84,4 
127,9 
122,2 
98,8 
135,9 
145,6 
126,2 
124,8 
105,6 
117,3 
119,2 
126,3 
114,8 
105,3 
134,7 
121,1 
102,8 
94,3 
96,7 
96,9 
96,5 
87,0 
75,2 
204,3 
118,2 
121,4 
113.1 
93,3 
95,2 
85,4 
111,5 
164,9 
107,3 
169,7 
126,3 
84,3 
144,6 
117,4 
149,3 
136,6 
178,8 
116,2 
163,7 
113,8 
125,5 
124,8 
132,8 
119,4 
109,5 
154,6 
132,7 
109,6 
102,6 
105,2 
111,5 
100,6 
95,0 
76,4 
225,9 
117,3 
112,9 
104,6 
95,0 
96,0 
91,0 
117,1 
118,8 
120,0 
203,0 
106,8 
79,1 
127,5 
98,6 
105,8 
124,0 
184,2 
128,7 
130,9 
123,5 
135,0 
143,9 
149,4 
141,2 
132,6 
177,3 
129,2 
112,2 
112,5 
126,6 
131,9 
122,8 
81,3 
85,2 
178,0 
124,8 
122,1 
115,5 
97,0 
98,1 
92,4 
111,3 
156,2 
137,2 
203,0 
122,3 
82,1 
143,3 
98,6 
114,9 
150,7 
182,9 
118,5 
145,9 
128,6 
140,8 
162,8 
166,0 
164,5 
153,4 
190,7 
115,0 
114,6 
JÍ6.8 
132,3 
131,3 
133,0 
82,9 
83,4 
189,9 
131,5 
129,8 
117,2 
97,1 
97,6 
95,0 
154,3 
153,7 
143,3 
243,3 
122,1 
85,1 
158,3 
100,0 
130,5 
171,8 
184,9 
144,3 
161,8 
133,9 
144,9 
155,4 
159,6 
158,1 
142,6 
196,5 
142,2 
111,4 
123,3 
137,5 
134,5 
139,6 
91,2 
81,3 
246,4 
Indice général Gesamtindex 
Produits des cultures Erzeugnisse des Land­
agricoles baues 
Produits des cultures her­ Pflanzliche Erzeugnisse 
bacëes 
Céréales 
Blé 
Autres céréales 
Légumes secs 
Produits maraîchers, 
pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Tabac 
Plantes texti les 
Oléagineux, graines 
Getreide 
Weizèn 
Anderes Getreide 
Hülsenfrüchte 
Gemüse, Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Tabak 
Faserpflanzen ' 
Ölfrüchte 
Produits des cultures frui­ Obst 
tières 
Raisins de table 
Agrumes 
Fruits frais 
Fruits secs 
Vin 
Huile d'olive 
Produits an imaux 
Produits non transformés 
Bovins de boucherie 
Veaux 
Bœufs 
Vaches 
Ovins 
Porcs 
Volailles 
Produits divers — 
Lait 
al imentaire 
industriel 
Œufs 
Laine 
Cocons 
Tafeltrauben 
Südfrüchte 
Frische Früchte 
Trockenfrüchte 
Wein 
Olivenöl 
Tierische Erzeugnisse 
Unverarbeitete Erzeugnisse 
Schlachtrinder 
Kälber 
Rinder 
Kühe 
Schafe '■■ 
Schweine 
Geflügel 
Verschiedenes 
Milch 
zum Verbrauch 
zur Verarbeitung 
Eier 
Wol le 
Kokons 
ON 
ON Teil III : Preisindizes 
3.0 Indizes der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Partie III : Indices de prix 
3.0 Indices des prix agricoles à la production 
1950/51 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
3.03 Nederland 
Akkerbouwprodukten 
Tarwe . 
Rogge . 
Gerst . 
Haver . 
Stro 
Veldbonen 
Erwten . 
Stambonen 
Vlas 
Koolzaad 
Karwijzaad 
Geelmosterdzaad 
Lijnzaad 
Blauwmaanzaad 
Consumptieaardappelen 
Fabrieksaardappelen 
Suikerbieten . 
Veehouderijprodukten 
Rundvlees . 
Varkensvlees 
Schapen 
Paarden 
Eieren . . 
Melk . . 
Landbouwprodukten 
Basis 1949-1950/1952-1953 = 100 Base 
100 
97 
105 
99 
114 
104 
99 
87 
99 
116 
96 
154 
134 
95 
118 
96 
102 
93 
97 
100 
96 
107 
95 
94 
97 
98 
103 
109 
77 
76 
79 
132 
101 
118 
125 
90 
88 
134 
75 
111 
147 
100 
127 
117 
108 
119 
99 
113 
133 
88 
113 
106 
110 
118 
71 
83 
89 
139 
91 
65 
104 
74 
74 
79 
77 
93 
117 
121 
139 
140 
100 
116 
91 
95 
134 
99 
97 
102 
111 
122 
73 
79 
86 
133 
90 
88 
151 
. 
57 
99 
91 
100 
119 
120 
146 
141 
98 
122 
99 
88 
132 
83 
91 
101 
124 
128 
78 
83 
90 
188 
93 
94 
186 
. 
72 
141 
111 
100 
116 
149 
148 
148 
98 
119 
88 
91 
121 
78 
101 
104 
106 
130 
69 
77 
76 
169 
74 
63 
106 
. 
. 
165 
. 
89 
87 
97 
144 
146 
98 
118 
95 
105 
130 
90 
92 
100 
119 
127 
81 
84 
88 
164 
84 
70 
98 
. 
, 
151 
. 
109 
. 
146 
129 
140 
96 
121 
. 
110 
149 
70 
93 
101 
117 
130 
85 
86 
89 
187 
103 
168 
, 
, 
142 
. 
98 
. 
128 
129 
142 
95 
110 
92 
97 
139 
80 
94 
100 
121 
138 
86 
84 
86 
212 
, 
109 
224 
, 
. 
158 
. 
, 
. 
125 
142 
148 
111 
138 
113 
111 
147 
72 
109 
114 
127 
145 
95 
93 
101 
166 
87 
87 
120 
. 
. 
120 
. 
. 
. 
135 
142 
178 
115 
155 
102 
119 
155 
76 
117 
118 
146 
145 
104 
102 
104 
146 
. 
111 
207 
. 
. 
167 
, 
, 
, 
192 
142 
178 
126 
156 
105 
109 
167 
90 
136 
131 
3.03 Pays-Bas 
Produits végétaux 
Froment 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Paille 
Fèves 
Pois 
Haricots nains 
Lin 
Colza 
Carvi 
Moutarde jaune 
Graines de lin 
Œillette 
Pommes de terre de 
consommation 
Pommes de terre Indus-
trielles 
Betteraves sucrières 
Produits animaux 
Bovins de boucherie 
Porcs 
Ovins 
Chevaux 
Œufs 
Lait 
Produits agricoles 
3.03 Niederlande 
Pflanzliche Produkte 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Stroh 
Ackerbohnen 
Erbsen 
Buschbohnen 
Flachs 
Raps 
Kümmel 
Senf, gelber 
Flachssamen 
Mohn 
Speisekartoffeln 
Industriekartoffeln 
Zuckerrüben 
Tierische Produkte 
Schlachtrinder 
Schweine 
Schafe 
Pferde 
Eier 
Milch 
Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Teil III : Preisindizes 
3.0 Indizes der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Partie III : Indices de prix 
3.0 Indices des prix agricoles à la production 
1950 
3.04 Belgique 
Tota l produits agricoles 
Froment 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Paille 
Lin . 
Chicorée 
Betteraves sucrières 
Pommes de ter re . 
Produits végétaux . 
Bœufs et génisses . 
Taureaux et vaches 
Veaux . . . . 
Porcs . . . . 
Beurre . . . . 
Œufs 
Chevaux 
Produits a n imaux . 
87,6 
91,9 
74,1 
79,4 
80,0 
35,9 
76,3 
103,1 
96,8 
100,5 
90,8 
94,1 
87,7 
84,6 
79,6 
92,6 
80,8 
84,5 
86,7 
1956 
90,6 
100,1 
74,5 
72,4 
80,6 
92,6 
54,5 
108,8 
91,8 
121,2 
96,0 
102,3 
94,5 
90,9 
77,2 
98,1 
75,0 
114,7 
89,1 
1957 
90,8 
101,7 
65,2 
61,8 
70,0 
89,5 
53,4 
117,3 
93,6 
104,5 
91,4 
97,6 
90,1 
87,3 
85,0 
101,6 
70,8 
116,4 
90,6 
1958 
88,1 
102,8 
75,1 
72,8 
83,0 
93,7 
46,1 
118,9 
92,9 
127,2 
98,2 
91,7 
83,1 
75,7 
82,9 
95,1 
66,7 
98,9 
85,3 
1959 1960 1961 
Base 1951-1952 = 100 
94,4 
101,7 
78,8 
79,6 
96,8 
99,4 
57,7 
121,7 
92,3 
187,9 
113,7 
96,7 
88,8 
75,0 
91,2 
97,4 
65,0 
110,1 
88,9 
91,6 
101,9 
77,1 
76,2 
95,0 
100,7 
66,3 
135,0 
108,2 
139,4 
107,2 
97,0 
92,0 
83,7 
79,4 
97,6 
67,5 
109,6 
87,1 
93,0 
102,3 
82,4 
79,3 
83,6 
92,2 
59,9 
119,8 
82,9 
95,5 
89,9 
102,6 
95,7 
92,0 
98,7 
97,3 
71,8 
125,9 
93,9 
1962 
Basis 
95,3 
102,9 
87,2 
87,6 
100,8 
116,1 
70,7 
118,1 
92,6 
192,3 
117,2 
103,5 
91,7 
85,6 
82,9 
99,4 
62,9 
142,8 
88,9 
1963 
103,8 
102,8 
85,0 
83,2 
93,2 
186,3 
72,0 
151,0 
118,2 
121,4 
108,6 
107,5 
99,9 
94,0 
116,7 
106,7 
70,8 
131,4 
102,4 
1964 
105,3 
105,8 
82,7 
84,7 
91,0 
143,4 
62,6 
198,2 
118,4 
93,1 
101,8 
129,9 
124,7 
100,3 
111,5 
115,3 
55,4 
149,7 
106,4 
1965 
111,0 
106,3 
89,0 
89,0 
101,3 
106,2 
50,1 
147,3 
110,7 
141,0 
109,8 
132,0 
127,4 
102,6 
110,5 
117,7 
77,0 
162,0 
111,3 
1966 
116,3p 
104,1 
92,1 
87,5 
98,1 
118,5 
50,8 
164,4 
127,6p 
229,2 
133,2p 
130,4 
127,8 
105,4 
118,4 
117,7 
63,0 
199,6 
111,4 
3.04 Belgien 
Landwirtschaftl iche 
Erzeugnisse 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Stroh 
Flachs 
Zichorie 
Zuckerrüben 
Kartoffeln 
Pflanzliche Produkte 
Ochsen und Färsen 
Bullen und Kühe 
Kälber 
Schweine 
Butter 
Eier 
Pferde 
Tierische Erzeugnisse 
ON 
^1 
ON 
CO Tel l I I I : Preisindizes 
3.1 Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftl icher Betriebsmittel 
1950/51 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Part ie I I I : Indices de pr ix 
3.1 Indices des pr ix des moyens de production 
1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
3.10 Deutschland (BR) Basis 1962/1963 = 100 Base 3.10 A l lemagne (RF) 
Betr iebsmittel insgesamt 
Einkäufe von W a r e n und 
Dienstleistungen für die 
laufende Produktion 
Handelsdünger . 
Stickstoffdüngemittel 
Phosphatdüngemittel 
Kalidüngemittel 
Kalkdüngemittel 
Futtermittel 
Futtergetreide . 
Kleie . . . . 
Ölkuchen oder -schrot 
Tierische Futtermit tel 
Sonstige Futtermit tel 
Mischfuttermittel 
Saatgut . 
Getreide 
Hackfrüchte. 
Futterpflanzen 
Nutz- und Zuchtvieh 
Rinder 
Schweine 
Sonstiges Vieh . 
Pflanzenschutzmittel 
Beizmittel 
Fungizide 
Insektizide 
Herbizide 
Sonstige Mittel 
72,5 
74,7 
82,0 
88,1 
70,6 
82,8 
74,6 
77,8 
80,4 
61,3 
83,9 
83,7 
77,3 
62,2 
65,1 
60,9 
51,3 
75,0 
64,5 
99,5 
64,6 
97,0 
57,2 
87,2 
108,0 
116,2 
— 
84,7 
86,3 
86,1 
89,5 
83,9 
82,1 
79,5 
93,6 
93,0 
88,2 
96,9 
98,5 
91,7 
89,3 
92.9 
87,3 
73,5 
84,4 
85.9 
80,6 
93,2 
103,4 
95,6 
117,7 
93,9 
112,3 
— 
87,2 
88,8 
86,8 
89,3 
84,8 
84,2 
81,0 
93,8 
91,1 
85,0 
93,5 
104,1 
— 
92,1 
80,5 
94,1 
70,7 
91,5 
96,0 
98,9 
89,4 
102,6 
104,3 
100,0 
117,3 
95,4 
112,3 
— 
88,1 
89,3 
88,6 
91,9 
86,0 
84,9 
83,9 
91,6 
91,7 
78.4 
84,9 
104,0 
— 
90,5 
79,2 
93,9 
71,1 
73,4 
94,6 
104,0 
73,5 
108,6 
f 02,6 
100,0 
108,7 
95,9 
112,3 
— 
90,8 
92,3 
90,3 
93,5 
88,5 
86,2 
83,5 
93,5 
94,7 
86,0 
88,9 
99,3 
100,2 
92,8 
J00,3 
94,9 
104,9 
84,2 
104,2 
108,3 
95,7 
97,5 
fOÍ,3 
100,0 
102,1 
96,1 
112,5 
99,8 
92,6 
94,1 
97,5 
100,1 
94,6 
96,4 
89,1 
95,5 
94,9 
89,9 
91,1 
99,9 
102,7 
95,4 
99,5 
95,5 
103,6 
81,8 
100,7 
103,8 
95,2 
85,3 
102,0 
100,0 
103,6 
97,6 
111,1 
99,8 
94,1 
94,8 
98,0 
99,1 
96,7 
97,4 
95,1 
92,9 
94,5 
84,8 
87,0 
95,6 
101,0 
93,4 
87,6 
95,7 
82,6 
85,1 
ÍOJ.S 
103,1 
99,3 
92,3 
101,3 
100,0 
101,0 
99,9 
106,3 
99,9 
96,7 
96,6 
99,1 
99,5 
98,4 
98,9 
99,4 
94,6 
95,9 
86,5 
93,0 
98,9 
100,2 
93,7 
f 03,2 
96,3 
110,8 
70,0 
98,1 
103,7 
85,5 
103,8 
100,9 
100,0 
100,8 
100,2 
102.9 
100,0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
102,8 
103,1 
109,9 
110,1 
109,7 
109,4 
111,8 
99,6 
98,6 
87,0 
102,4 
102,4 
95,3 
99,2 
88,3 
100,4 
78,9 
110,2 
JÍ4.8 
113.3 
118,9 
99,7 
95,5 
95,6 
97,3 
98,8 
89,8 
88,0 
104,4 
104,1 
107,2 
107,1 
106,6 
107,8 
115,8 
100,7 
99,9 
100,1 
101,4 
106,7 
97,3 
99,6 
102,5 
100,4 
104,7 
93,6 
fJ3,5 
122,6 
94,1 
105,3 
93,5 
90,7 
99,4 
95,3 
85,5 
83,3 
107,7 
107,4 
107,4 
107,0 
106,8 
107.9 
120,9 
104,6 
101,1 
105,8 
104,3 
115,9 
99,0 
103,0 
117,5 
103,6 
127,7 
96,7 
f20,5 
124,4 
111,7 
122,7 
96,9 
96,3 
111.4 
94,1 
86,8 
82,1 
Moyens de production to ta l 
Achats de marchandises e t 
de services pour la pro-
duction courante 
Engrais commerciaux 
engrais azotés 
engrais phosphatés 
engrais potassiques 
engrais de chaux 
Aliments pour le bétail 
céréales secondaires 
son 
tourteaux 
aliments animaux 
autres aliments 
fourrages mixtes 
Semences 
céréales 
pointes sarclées 
fourrage 
Animaux utilitaires et de reprod. 
bovins 
porcins 
autres animaux 
Produits phytosanitaires 
corrosifs 
fongicides 
insecticides 
herbicides 
autres 
Brenn- und Treibstoffe 
Kohle . . . . 
Treibstoffe . 
Schmieröle und -fette 
Elektrischer Strom 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben . 
Unterhaltung der Gebäude . 
Unterhaltung von Maschinen 
und Geräten einschl. Hilfs-
materialien 
Reparaturen 
Ergänzungsbauten . . . . 
War tung 
Technische Hilfsmaterialien . 
Ausgaben für Neubauten und Ma-
schinen 
Neubauten 
Neuanschaff. größerer Masch. 
Ackerschlepper . . . . 
Einachsschlepper 
Bodenbearbeitungsgeräte . 
Maschinen und Geräte für : 
Saat- und Pflanzenpflege 
Düngung und Schädlingsbe-
kämpfung 
Erntebergung . . . . 
Futtermittelbereitung . 
Landwirtschaftliche Förderan-
lagen und Geräte 
Milchwirtschaftl iche Maschinen 
Sonstige Maschinen 
85,7 
52,9 
117,2 
78,5 
75,6 
80,7 
56,2 
64,9 
53,0 
66,2 
102,7 
78,6 
64,0 
54,5 
68,2 
73,6 
62,0 
50,7 
48,8 
60,6 
63,7 
63,7 
61,0 
96,2 
76,1 
106,9 
76,6 
135,5 
95,0 
96,4 
85,2 
69,3 
75,3 
68,2 
77,3 
90,9 
81,6 
79,6 
68,7 
84,7 
84,4 
88,5 
75,0 
76,4 
84,8 
87,6 
80,4 
83,5 
93,3 
87,5 
105,0 
80,2 
128,2 
95,0 
96,8 
87,2 
71,3 
79,6 
73,1 
78,0 
94,7 
86,4 
82,0 
70,7 
87,2 
86,7 
88,5 
78,6 
79,4 
87,2 
90,2 
83,8 
86,0 
94,6 
89,7 
104,9 
84,6 
125,2 
95,0 
97,9 
89,6 
74,8 
83,4 
78,3 
82,4 
94,5 
87,8 
84,6 
74,2 
89,3 
89,7 
88,5 
82,5 
82,6 
89,0 
91,1 
86,2 
88,7 
96,4 
90,7 
104,9 
86,4 
121,8 
95,0 
100,0 
90,9 
78,0 
84,9 
81,3 
85,5 
92,4 
87,9 
86,4 
77,6 
90,5 
91,5 
87,9 
85,4 
84,9 
89,6 
91,5 
86,9 
90,2 
96,4 
90,4 
103,8 
89,4 
116,9 
95,0 
100,2 
9f,5 
81,9 
87,1 
83,6 
87,9 
92,8 
91,2 
88,0 
81,8 
90,9 
91,7 
88,3 
87,2 
85,4 
90,1 
91,9 
88,3 
90,3 
96,4 
90,8 
102,1 
91,2 
111,4 
95,0 
100,2 
93,6 
86,8 
92,2 
89,4 
92,0 
96,6 
96,1 
91,9 
86,7 
94,3 
94,2 
92,0 
91,9 
90,4 
93,6 
94,8 
94,0 
94,3 
97,6 
95,2 
100,0 
95,1 
102,6 
97,9 
100,1 
97,3 
94,1 
96,5 
95,6 
97,1 
97,7 
97,3 
96,8 
94,1 
98,0 
98,3 
96,0 
97,2 
95,4 
98,1 
98,9 
95,6 
97,7 
99,2 
97,8 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
94,2 
105,7 
81,8 
100,0 
100,0 
102,3 
104,5 
104,4 
103,8 
102,4 
101,9 
109,7 
101,8 
104,5 
100,6 
100,1 
102,4 
103,4 
103,1 
100,8 
100,1 
103,5 
100,1 
100,0 
101,1 
93,4 
108,9 
78,6 
100,0 
100,1 
104,2 
109,4 
108,1 
108,4 
105,5 
104,3 
112,5 
105,4 
109,2 
103,7 
103,1 
106,2 
108,1 
108,2 
103,0 
103,1 
108,6 
102,6 
101,9 
102,1 
95,5 
111,8 
82.6 
100,0 
101,6 
107,6 
113,2 
110,4 
113,1 
108,3 
106,1 
109,0 
108,8 
113,0 
107,0 
107,8 
111,1 
110,9 
112,9 
105,8 
105,2 
112,4 
104,3 
102,6 
103,1 
Combustibles et carburants 
charbon 
carburants 
huiles et graisses lubrifiantes 
courant électrique 
Données économiques générales 
Entretien des bâtiments 
Entretien des machines et 
appareillages, y compris 
l'équipement auxi l iaire 
réparations 
bâtiments complémentaires 
surveillance 
matériaux auxil iaires 
Dépenses pour bâtiments et machi-
nes neuves 
nouvelles constructions 
achats de nouvelles machines 
tracteurs 
motoculteurs 
outi l lage de culture 
Machines et outi l lage pour : 
l'ensencement et les t ravaux 
des champs 
l'engraissage et la lut te 
antiparasitaire 
la récolte 
la préparat ion d'aliments 
pour le bétail 
Installations et matériel de 
t ransport agricole 
Machines de laiterie 
Autres machines 
ON 
ä Tell III : Preisindizes 
3.1 Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Partie III : Indices de prix 
3.1 Indices des prix des moyens de production 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 
3.11 France 
Indice d'ensemble 
Energie 
Entretien et renouvellement des bâtiments 
Produits chimiques à usage agricole 
dont : Engrais 
Matériel d'exploitation 
Aliments des animaux 
Base 1960 = 100 Basis 
101,4 
99,6 
104,5 
101,3 
101,5 
102,1 
99,0 
104,0 
99.2 
110,4 
101,7 
101,9 
104,6 
107,2 
107,8 
99,3 
118,9 
104,5 
105,3 
108,9 
111,7 
109,3 
97,6 
127,2 
106,6 
107,3 
109,6 
111,4 
110,5 
96,8 
131,7 
109,5 
109,2 
109,3 
113,7 
111,9 
97.5 
135,5 
111,0 
109,2 
109,9 
116,1 
3.11 Frankreich 
Gesamtindex 
Energie 
Instandhaltung und Erneuerung von Ge-
bäuden 
Chemische Produkte für landwirtschaftliche 
Verwendung 
darunter : Düngemittel 
Betriebsmaterial 
Futtermittel 
Tel l I I I : Preisindizes 
3.1 Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftl icher Betriebsmittel 
Part ie I I I : Indices de pr ix 
3.1 Indices des pr ix des moyens de production 
1950/51 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
3.12 I ta l ia 
Indice generale 
Base 1952/1953 = 100 Basis 
Mangimi . . . . 
Crusca di frumento 
Farina di granoturco 
Orzo 
Farinaccio di riso . 
Panelli . . . . 
Polpe di barbabietole 
Sale pastorizio . 
Concimi chimici 
Solfato ammoni to . 
N i t r a to di calcio 
Calciocianamide 
Perfosfato minerale 
Scorie di defosforazione 
Solfato potassico 
Salino potassico 
Antiparassitari . 
Solfato di rame 
Zolfo venti lato . 
Zol fo ramato 
Solfato ferroso . 
Arseniat l 
Estratto di tabacco 
Insetticidi a base DDT 
Energia elettrica, combus-
tibili lubrificanti 
Energia elettr ica 
Petrolio agricolo 
Gasolio agricolo 
Carbone fossile 
Carbone vegetale 
Ol i i lubrif icanti 
87,7 
71,8 
66,9 
99,1 
85,6 
76,0 
87,9 
76,1 
100,0 
98,7 
100,9 
103,9 
107,8 
93,0 
107,8 
109,9 
113,2 
79,0 
69,8 
84,5 
85,9 
88,1 
103,2 
91,0 
147,3 
100,5 
85,7 
112,1 
106,2 
103,4 
84,6 
92,5 
97,0 
94,5 
92,8 
96,4 
90,2 
90,5 
105,7 
89,4 
100,0 
94,6 
95,3 
92,3 
99,0 
94,0 
82,1 
108,0 
100,0 
98,1 
98,4 
98,2 
98,3 
113,1 
94,4 
98,9 
96,0 
92,7 
100,0 
84,4 
83,5 
111,6 
91.8 
106,1 
96,4 
89,1 
87,3 
86,1 
88,5 
95,8 
98,6 
98,3 
100,0 
94,8 
93,6 
89,4 
100,0 
96,0 
82,0 
105,9 
103,0 
99,4 
100,6 
99,7 
100,9 
116,3 
92,8 
98,9 
87,8 
96,4 
100,0 
90,6 
86,4 
117,7 
92,0 
113,0 
93.3 
74,3 
72,2 
77,1 
70,5 
74,4 
84,4 
87,5 
100,0 
96,1 
92,5 
86,2 
100,6 
100,4 
81,8 
105,1 
104,2 
84,9 
79,0 
102,6 
101,0 
116,9 
94,2 
98,9 
87,8 
96,3 
100,0 
91,0 
87,9 
107,6 
90,7 
114,8 
92,5 
75,4 
72,9 
75,6 
73,2 
81,8 
89,7 
82,2 
100,0 
91,0 
81,5 
75,5 
94,4 
100,4 
82,4 
104,0 
102,5 
77,0 
68,0 
101,6 
97,8 
107,9 
96,1 
98,9 
87,6 
94,4 
100,0 
88,6 
88,6 
93,8 
84,4 
113,1 
93,2 
82,7 
80,8 
76,0 
78,3 
86,7 
97,7 
81,2 
100,0 
85,4 
74,3 
69,5 
90,5 
95,1 
81,6 
101,1 
97,1 
82,0 
75,4 
100,9 
96,5 
107,3 
98,1 
103,7 
86,4 
94,4 
100,0 
88,9 
88,6 
90,4 
86,9 
113,9 
92,0 
78,4 
76,2 
73,0 
79,0 
78,6 
92,6 
83,8 
100,0 
87,1 
76,1 
72,7 
94,0 
96,2 
80,0 
96,8 
88,4 
84,8 
78,7 
103,2 
99,6 
107,9 
99,6 
102,5 
86,4 
89,8 
98,6 
82,7 
79,7 
81,6 
95,7 
116,3 
92,7 
80,3 
78,4 
72,0 
73,6 
80,4 
95,6 
84,6 
100,0 
87,1 
75,4 
72,6 
94,2 
96,8 
75,6 
94,3 
88,8 
82,6 
76,0 
105,2 
103,5 
93,2 
97,9 
104,0 
76,3 
85,8 
97,2 
77,0 
70,6 
83,4 
101,2 
116,3 
97,7 
92,9 
92,1 
74,4 
80,0 
96,9 
105,3 
104,1 
100,0 
87,3 
75,6 
72,7 
94,3 
97,1 
75,1 
93,9 
90,5 
82,1 
74,5 
108,0 
105,1 
103,1 
98,2 
104,8 
76,3 
86,0 
97,2 
76,0 
71,2 
86,0 
103,6 
117.1 
104,1 
93,7 
92,4 
80,9 
78,2 
85,6 
107,5 
105,7 
100,0 
88,8 
77,4 
74,0 
95,0 
98,6 
77,0 
95,1 
91,5 
84,6 
75,6 
113,9 
116,7 
107,9 
98,8 
98,6 
83,5 
88,9 
97,2 
77,3 
73,2 
103,9 
119,8 
119,1 
110,5 
98,6 
98,0 
80,9 
82,9 
100,1 
112,1 
96,8 
100,0 
90,8 
80,1 
75,8 
95,8 
100,3 
81,7 
102,0 
95,8 
108,3 
107,4 
123,2 
125,3 
106,7 
101,4 
101,4 
76,8 
89,7 
97,2 
77,3 
73,2 
105,0 
138,6 
121,9 
113,4 
96,6 
94,6 
80,7 
88,8 
91,0 
115,8 
101,2 
100,0 
95,3 
83,9 
79,1 
100,9 
105,0 
96,9 
110,6 
100,5 
135,2 
145,6 
124,5 
129,5 
116,1 
109,7 
98,9 
71.0 
90,0 
97,2 
78,0 
73,2 
106,0 
127,5 
124,4 
3.12 I ta l ie 
Indice général 
Aliments du bétail 
son 
farine de maïs 
orge 
farine de riz 
tourteaux 
pulpe de betteraves 
sel pour le bétail 
Engrais chimiques 
sulfate d'ammoniaque 
ni t rate de calcium 
cyanamide (de calciurn 
perphosphate minéral 
scories de déphospho-
rat ion 
sulfate potassique 
sel de potassium 
Antiparasitaires 
sulfate de cuivre 
soufre venti lé 
soufre cuprique 
sulfate de fer 
arseniates 
ext ra i t de tabac 
insecticides à base de 
DDT 
Energie électrique, com-
bustibles, lubrifiants 
énergie électrique 
pétrole 
gasoil 
houille 
charbon de bois 
(Lignite) 
huiles lubrifiantes 
3.12 I ta l ien 
Al lgemeine Indexziffer 
Futtermittel 
Kleie 
Maismehl 
Gerste 
Reismehl 
Ölkuchen 
Zuckerrübenschnitzel 
Viehsalz 
Künstliche Düngemittel 
Ammoniumsulfat 
Kalkn i t ra t 
Kalziumzyanamid 
phosphorsaure Mineral-
stoffe 
Thomasschlacke 
Kalisulfat 
Kalisalz 
Schädlingsbekampfungmittel 
Kupfersulfat 
Räucherschwefel 
Kupferschwefel 
Eisensulfat 
Arsenverbindungen 
nikot inhalt ige Mittel 
Insektizide auf DDT-
Basis 
Elektr. Kraft, Brennstoffe, 
Schmierstoffe 
Elektrische Kraft 
Rohöl 
Dieselöl 
Steinkohle 
Holzkohle 
Sonstige Schmiermittel 
(O Tei l I I I : Preisindizes 
3.1 Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftl icher Betriebsmittel 
Part ie I I I : Indices de prix 
3.1 Indices des pr ix des moyens de production 
1950/51 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
3.12 (segue) Ital ia Base 1952/1953 = 100 Basis 3.12 (suite) Italie noch 3.12 : Italien 
Macchine agricole 
Ara t r i 
Tra t t r ic i 
Seminatrici . 
Falciatrici 
Mieti legatrici 
Trinciaforaggi 
Erpici 
Trebbiatr ic i 
Fabbricati Rurali . . 
Salario di manovale 
Salario di muratore 
Ferramenta 
Tegole . 
Legname 
Sabbia . 
Calce. 
Cemento 
Mattoni . 
91,8 
88,4 
96,2 
93,1 
86,5 
98,0 
94,6 
95,2 
93,2 
90,1 
94,8 
92,0 
88,9 
82,8 
Ti,7 
91,6 
84,6 
86,9 
82,6 
94,6 
90,0 
99,4 
97,0 
93,6 
95,4 
97,8 
96,0 
95,2 
114,3 
118,2 
118,2 
103,2 
111,5 
116,3 
101,5 
99,7 
96,5 
105,4 
94,7 
90,0 
99,9 
97,0 
93,6 
95,6 
97,3 
96,0 
95,2 
118,2 
124,1 
123,9 
105,0 
110,1 
116,5 
101,9 
102,7 
96,3 
100,6 
96,0 
90,0 
101,7 
97,0 
95,5 
96,9 
101,3 
106,0 
95,2 
123,8 
131,8 
133,5 
104,0 
110,2 
116,6 
104,0 
105,7 
95,3 
99,8 
96,4 
90,0 
100,6 
97,0 
97,4 
98,2 
112,2 
105,2 
95,2 
126,8 
137,9 
139,9 
99,6 
110,8 
116,2 
101,2 
101,9 
89,5 
82,8 
94, f 
87,4 
97,7 
92,0 
100,8 
98,2 
113,0 
96,0 
95,2 
130,0 
140,8 
144,0 
100,4 
113,7 
116,0 
112,7 
98,9 
83,2 
107,7 
91,0 
82,1 
96,9 
82,1 
104,2 
98,2 
114,0 
96,0 
95,2 
135,7 
146,8 
151,2 
103,6 
115,8 
120,0 
116,0 
101,2 
82,5 
131,2 
89,2 
82,1 
96,2 
72,7 
103,2 
98,2 
119,2 
96,0 
95,2 
145,8 
160,7 
166,7 
103,2 
120,2 
122,1 
116,8 
102,3 
81,7 
133,1 
89,4 
86,2 
96,2 
65,8 
104,8 
100,8 
124,1 
85,4 
92,9 
161,0 
180,7 
189,0 
110,4 
126,9 
121,9 
113,0 
104,0 
80,7 
143,6 
92,0 
90,3 
96,2 
68,3 
107,4 
103,4 
128,9 
91,0 
90,5 
202,1 
230,4 
244,5 
115,5 
178,3 
124,0 
141,6 
116,3 
82,3 
189,8 
92,3 
90,3 
97,4 
68,3 
107,4 
103,4 
128,9 
92,6 
90,5 
230,7 
272,9 
293,4 
117,6 
168,9 
124,0 
146,0 
116,8 
81,6 
153,2 
93,1 
90,3 
98,6 
68,3 
107,4 
103,4 
136,0 
100,0 
92,6 
237,0 
284,5 
305,6 
113,3 
164,8 
124,5 
144,8 
105,0 
79,5 
137,5 
Machines agricoles 
charrues 
tracteurs 
semoirs 
faucheuses 
moissonneuses-lieuses 
hacheuses 
herses 
batteuses 
Bâtiments agricoles 
salaire de manœuvre 
salaire de maçon 
ferrures 
tulles 
bois de charpente 
sable 
chaux 
ciment 
briques 
Landmaschinen 
Pflüge 
Zugmaschinen 
Sämaschinen 
Mähmaschinen 
Mähdrescher 
Hackmaschinen 
Eggen 
Dreschmaschinen 
Wirtschaftsgebäude 
Handlangerlöhne 
Maurerlöhne 
Beschläge 
Dachziegel 
Bauholz 
Sand 
Kalk 
Zement 
Mauerziegel 
Tei l I I I : Preisindizes 
3.1 Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftl icher Betriebsmittel 
Part ie I I I : Indices de prix 
3.1 Indices des pr ix des moyens de production 
1950/51 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
3.13 Neder land 
Kostenfactoren . 
Voederstoffen . 
Kunstmeststoffen 
Zaaizaden 
Brandstoffen 
Bestrijdingsmiddelen 
Loon 
Pacht 
Werktu igen 
Basis 1949-1950/1952-1953 = 100 Base 3.13 Pays-Bas 3.13 Nieder lande 
Totaa l product iemid-
delen ') (zonder lonen 
in de landbouw) 
96,2 
93 
95 
102 
94 
98 
97 
95 
118 
96 
104 
96 
107 
93 
133 
129 
112 
106 
125 
98 
106 
103 
118 
97 
144 
134 
116 
110 
131 
92 
109 
97 
122 
99 
160 
138 
116 
107 
137 
96 
109 
102 
117 
101 
170 
142 
.118 
110 
140 
97 
108 
101 
113 
102 
175 
150 
118 
112 
145 
90 
104 
114 
113 
103 
189 
155 
119 
109 
151 
97 
106 
116 
112 
104 
196 
161 
124 
114 
161 
101 
108 
118 
114 
104 
212 
168 
129 
119 
172 
103 
107 
123 
118 
107 
236 
175 
129 
120 
188 
109 
111 
120 
121 
112 
263 
183 
129 
126 
199 
114 
110 
145 
123 
117 
282 
193 
139 
131 
Facteurs de coûts Faktoren der Betriebs-
kosten 
aliments pour le bétail Futtermittel 
engrais chimiques 
semences 
combustibles 
produits phytosanitair. 
salaires 
fermages 
outillage 
Ensemble des moyens 
de production ' ) (à 
l'excl. des salaires 
payés dans l'agrlcult.) 
künstl. Düngemittel 
Saatgut 
Brennstoffe 
Pflanzenschutzmittel 
Arbeltslöhne 
Pachtgelder 
Gerätschaften 
gesamte Betr iebsmit-
telkosten ' ) (ausser 
Arbeltslöhnen) 
') Angaben vom SAEG errechnet. ') Données calculées par l'OSCE. 
^¡ Teil III : Preisindizes 
3.1 Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Partie III : Indices de prix 
3.1 Indices des prix des moyens de production 
1950 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
3.14 Belgique Base 1951-1952 = 100 Basis 3.14 Belgien 
Indice général 
Fermages . 
Salaires 
Engrais 
Aliments de bétail 
Semences et plants 
Matériel 
Impôts 
Frais généraux 
Total moyens de production 
(salaires agricoles exlcus) ') 
89,3 
89,3 
90,7 
96,9 
83,1 
87,8 
83,7 
99,5 
91,0 
88,3 
107,6 
114,7 
116,0 
96,2 
88,5 
105,2 
116,7 
98,8 
101,6 
101,7 
110,0 
118,1 
118,0 
96,6 
90,3 
105,6 
123,0 
103,9 
104,3 
104,4 
114,1 
125,7 
130,0 
97,4 
77,7 
102,7 
126,9 
103,5 
107,6 
102,9 
116,0 
131,1 
133,7 
94,7 
74,5 
104,1 
131,2 
110,2 
109,0 
103,5 
119,6 
132,7 
135,1 
91,8 
87,2 
118,7 
134,2 
116,6 
110,3 
108,7 
121,6 
134,2 
140,1 
87,7 
82,0 
134,9 
139,2 
132,7 
110,6 
108,6 
125,1 
135,7 
145,1 
85,2 
84,8 
133,7 
147,3 
151,2 
111,7 
111,0 
131,4 
137,3 
154,6 
85,4 
92,7 
140,2 
153,5 
159,2 
113,2 
115,1 
137,4 
140,0 
164,3 
85,2 
95,5 
143,6 
165,1 
155,5 
115,7 
118,5 
144,5 
145,1 
179,2 
85,1 
92,9 
142,8 
171,7 
158,1 
120,6 
120,1 
157,1 
150,8 
202,6 
85,4 
98,0 
144,9 
181,4 
161,8 
125,5 
125,1 
165,9p 
155,6p 
215,9p 
86,4 
103,8 
148,9 
191,9 
182,1 
130,7 
130,7 
Gesamtindex 
Pachtgelder 
Löhne 
Düngemittel 
Futtermittel 
Samen und Pflanzen 
Gerätschaften 
Steuern 
Allgemeine Unkosten 
Gesamte Betriebsmittelkos-
ten ') (ausser Arbeitslöhnen) 
') Angaben vom SAEG errechnet. ') Données calculées par l'OSCE. 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
Ag rarstatistische Veröffentlichungen Publications sur la Statistique Agricole 
A. Nach Jahrgängen 
1959-1960 „Agrarstatist ische Mi t te i lungen"; ab 1961 
„Agrars ta t is t ik" (vollständiges Verzeichnis der Jahr-
gänge 1959 bis 1966 letztmalig in Heft 2/1967 aufgeführt) 
Landwirtschaftl iche Arbeltskräfte. Wachstumsnoten. 
Versorgungsbllanzen für We in . Außenhandel mi t land-
wirtschaftl ichen Marktordnungserzeugnissen 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Preise, 
Besatzungsmitglieder, Flotte 
Regionalstatistiken (Viehbestand). Viehbestände (Jahres-
statist ik). Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für 
Fleisch 
Forststatistiken : Betriebsstruktur, Holzeinschlag, Roh-
holzbilanzen, Außenhandel, Regionalstatistiken (Anteil 
der Forstflächen an der Gesamtfläche) 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Reis. Bodennutzung. Verbrauch an Handelsdünger 
Versorgungsbilanzen für Zucker. Ernten auf dem Acker-
land. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen nach W i r t -
schaftsjahren. Eiererzeugung 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung. Agrarpreise. Preis-
indizes 
Regionalstatistiken (Besitzverhältnisse). Schlepperbestand. 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge. Außenhandel mit 
landwirtschaftlichen Marktordnungserzeugnissen 
Versorgungsbllanzen für die Gesamtheit von Gemüse und 
von Obst. Marktversorgungsbilanzen für einzelne Gemüse-
und Obstarten. Versorgungsbilanzen für We in . Versor-
gungsbllanzen für weitere pflanzliche Erzeugnisse. Kurz-
bericht über die Bodennutzung Im Jahr 1965 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für 
Fleisch 
Forststatistiken : Aufteilung der Forstfläche, Holzein-
schlag, Rohholzbilanzen, Außenhandel, Regionalstati-
stiken (Veränderungen der Forstflächen) 
Fischerei : Versorgungsbllanzen, Anlandungen, Fänge, 
Preise, Besatzungsmitglieder, Flotte 
Regionalstatistiken (Erträge wichtiger pflanzlicher Er-
zeugnisse). Landwirtschaftliche Betriebe 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Reis. Versorgungsbilanzen für Zucker. Verbrauch an 
Handelsdünger 
Struktur der Viehhaltung. Milch und Milcherzeugnisse. 
Milchbilanzen nach Wirtschafts jahren. Erzeugung an 
Hühnereiern. 
Bodennutzung. Ernten auf dem Ackerland. Gemüse-
erzeugung. Obsterzeugung 
Landwirtschaftl iche.Gesamtrechnung. Agrarpreise. Preis-
indizes 
1965 
5 
6 
7 
1966 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
1967 
1 
A. Par année 
1959-1960 « Informat ions de la statistique agr ico le» ; 
à par t i r de 1961 «Stat ist ique agr icole» (le réper-
toire complet des années 1959 à 1966 a été publié en 
dernier lieu dans le N° 2/1967) 
Main-d'œuvre agricole. Notes d'état de culture. Bilans 
d'approvisionnement du vin. Commerce extérieur des 
produits agricoles réglementés 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, 
pr ix, membres d'équipage, f lot te 
Statistiques régionales (effectifs du bétail). Effectifs du 
bétail (statistique annuelle). Production de viande. 
Bilans d'approvisionnement en viande 
Statistiques forestières : structure des forêts, production 
de bois, bilans de bois brut, commerce extérieur, stat ist i-
ques régionales (part de la superficie boisée dans la super-
ficie du terr i to i re) 
Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro-
visionnement du riz. Uti l isat ion des terres. Consomma-
t ion d'engrais chimiques 
Bilans d'approvisionnement du sucre. Récoltes des 
terres arables. Production de légumes. Production de fruits 
Lait et produits lait iers. Bilans du lait par année cam-
pagne. Production d'œufs 
Comptabi l i té économique agricole. Prix agricoles. Indices 
de pr ix 
Statistiques régionales (modes de faire-valoir). Parc de 
tracteurs. Potentiel de t ract ion dans l 'agriculture. Com-
merce extérieur des produits agricoles réglementés 
Bilans d'approvisionnement de l'ensemble des légumes 
et des fruits. Bilans d'approvisionnement du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits. Bilans d'appro-
visionnement du vin. Bilans d'approvisionnement d'autres 
produits végétaux. Rapport succinct sur l 'uti l isation des 
terres en 1965 
Effectifs du bétail . Production de viande. Bilans d'appro-
visionnement en viande 
Statistiques forestières : répart i t ion de la superficie 
boisée, production de bois, bilans de bois brut , commerce 
extérieur, statistiques régionales (variations des super-
ficies boisées) 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, 
captures, pr ix, membres d'équipage, f lot te 
Statistiques régionales (rendements des principaux pro-
duits végétaux). Exploitations agricoles 
Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro-
visionnement du riz. Bilans d'approvisionnement du sucre 
Consommation d'engrais chimiques 
Structure de l'élevage. Lait et produits lait iers. Bilans du 
lai t par année campagne. Production d'œufs de poules. 
Uti l isat ion des terres. Récoltes des terres arables. Pro-
duction de légumes. Production de fruits 
Comptabi l i té économique agricole. Prix agricoles. Indices 
de pr ix 
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Ag rarstatistische Veröffentlichungen 
Β. Nach Sachgebieten 
Publications sur la Statistique Agricole 
B. D'après les matières 
Sachgebiet ') 
1959­
1960 
<c 
1961 
„Agrars ta t is t ik " (grüne 
Statistique agricole » (se 
1962 1963 1964 
Reihe) 
rie verte) 
1965 1966 1967 „S
ta
tis
tis
ch
e 
In
fo
rm
at
io
ne
n 
« 
In
fo
rm
at
io
n:
 
st
at
ist
iq
ue
s »
 
Matière ' ) 
Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
Zahl und Fläche der Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Teilstücke 
Betriebe mit Getreideanbau 
Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
Betriebe mit Rebenanbau 
Betriebe mit Viehhaltung 
Arbeitskräfte 
10 
1 
1 
4 
6 
6 
6 
4 
8 
1 ; 4 5 
10 
2 
Structure des exploitations agricoles 
Nombre et surface des exploitations 
Modes de faire­valoir 
Morcellement 
Exploitations cultivant des céréales 
Exploit, cultiv. des betteraves sucrières 
Exploitations cult ivant des vignes 
Exploitations ayant du bétail 
Main­d'œuvre 
Betriebsmittel der Landwirtschaft 
Schlepperbestand 
Bestand an landw. Maschinen 
Landwirtschaftliches Zu g k raft gefüge 
Verbrauch an Handelsdünger 
10 
10 
10 
10 
4 
4 
4 4 
3 
6 
8 
2 
6 
5 
5 
1 1 
2/1961 
Moyens de production en agriculture 
Parc de tracteurs 
Parc de machines agricoles 
Potentiel de tract ion dans l 'agriculture 
Consommation d'engrais chimiques 
Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung 
Bodennutzung 
Wachstumsnoten 
Ernten auf dem Ackerland 
Futtererzeugung 
Stroherzeugung 
Gemüseerzeugung 
Obstbau m bestand e 
Obsterzeugung 
Nicht eßbare Gartenbauerzeugnisse 
We i n erzeug ung 
Uti l isat ion des terres et production végéta le 
5 
6 
6 
6 
9 
9 
9 
9 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
8 
1 
1 
1 
6 
6 
4 
5 
1 
3 
5 
1 ; 6 
2 
2 
2 
6 
3 
3 
3 i 
3 
2/1965 
4/1960 
1/1964 
Uti l isation des terres 
Notes d'état de cultures 
Récoltes des terres arables 
Production fourragère 
Production de paille 
Production de légumes 
Nombre d'arbres fruit iers 
Production frui t ière 
Produits horticoles non comestibles 
Production de vin 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
Viehbestände 
Milcherzeugung u. Milchverwendung *) 
Fleischerzeugung *) 
Eiererzeugung 
4 
11 
7 
11 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
7 
7 
7 
3 
7 
3 
2 
2 
Effectifs du bétail et production animale 
Effectifs du bétail 
1/1963 Production et util isation du lait ' ) 
2/1960 Production de viande 3) 
2/1965 Production d'œufs 
Versorgungsbilanzen 
Allgemeine Versorgungsberechnungen 
Pflanzliche Erzeugnisse : 
— Getreide; Reis 
— Wein 
— Zuckerrüben, Zucker, Glukose 
— Gemüse und Obst 
— Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse : 
— Milch und Milcherzeugnisse 
— Fleisch 
— Bienenhonig 
Fisch 
Fette und Ole 
3 
4 
4 
2 
4 
1 
5 
3 ; 5 
5 
1 
5 
2 
4 
2 
5 
5 
2 
7 
1 
5 
1 
7 
1 
6 
2 
1 
6 
2 
6 
6 
3 
7 
2 
9 
1 
1 
2 
1 
1/1964 
1­2/1962 
Bilans d'approvisionnement 
Statistiques gén. d'approvisionnement 
Produits végétaux : 
— Céréales; Riz 
— Vin 
— Botteraves sucrières, sucre, glucose 
— Légumes et fruits 
— Autres produits végétaux 
Produits animaux : 
— Lait et produits laitiers 
— Viande 
— Miel d'abeilles 
Poisson 
Graisses et huiles 
Außenhandel 
Landw. Marktordnungserzeugnisse I 2 | 
Commerce extér ieur 
| Produits agricoles réglementés 
Preise 
Preise für landw. Erzeugnisse 
Indizes der landw. Erzeugerpreise a) 
Indizes der landw. Betriebsmittelpreise 
2/1965 
Prix 
Prix des produits agricoles 
Indices des prix agricoles à la prod. 9 
Indices des pr ix des moyens de prod. 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung I 
Forstwirtschaft I 
4 I 4 I 4 I 2/1965 | Comptabi l i té économique agricole 
8 I 8 I | | Economie forestière 
Fischerei 
Anlandungen, Preise, Besatzung, Flotte | 
Pêche 
| Débarquements, pr ix, équipage, f lotte 
Regionalstatistiken 
Zahl und Fläche der landw. Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Bodennutzung u. pflanzliche Erzeugung 
Erträge pflanzlicher Erzeugnisse 
Viehbestände 
Forstflächen 
6 
3 
7 
8 
5 
10 
8 
2/1965 
Statistiques régionales 
Exploitations agricoles 
Modes de faire­valoir 
Uti l isation des terres et prod. vég. 
Rendements des produits végétaux 
Effectifs du bétail 
Superficies boisées 
' ) Regional untergliederte Statistiken sind lediglich unter der Rubrik 
„Regionalstat ist iken" aufgeführt. 
*) Monatliche Angaben erscheinen in „Allgemeines Statistisches Bul let in". 
') Les statistiques réparties par régions f igurent uniquement sous la rubrique 
«Statistiques régionales». 
*) Données mensuelles paraissant dans le «Bul let in Général de Statistiques». 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T E S 
E U R O P E E N N E S 1967 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Pr¡¡$ 
numero per nummer 
DM Lit. Fb 
Preis Jahres-
abonnement 
Prix abonne-
ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch ¡französisch / italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
11 Hefte jährl ich 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
(violett) 
deutsch f französisch ƒ italienisch f nieder-
ländisch J englisch 
¡ährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische Informationen (orange) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährl ich 
Außenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch f französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel: Analytische Übersichten 
(rot) 
deutsch I französisch 
vierteljährl ich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1965 
Außenhandel : Einheitliches Länder-
verzeichnis ( rot) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jährl ich 
Außenhandel: Zol l tar i fstat ist iken ( rot) 
deutsch I französisch 
jährl ich 
Importe: Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Bände zusam. 
Tab 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen : 1961-1964 
Außenhandel: Erzeugnisse EGKS ( rot) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
jährl ich 
bisher erschienen: 1955-1965 
Überseeische Assoziierte: 
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhan-
Überseeische Assoziierte: Allgemeines 
statistisches Jahrbuch (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Comptabil i tés nationales (violet) 
allemand I f rançais / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informations statistiques (orange) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Stastistique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle de deux tomes 
( import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.· 
se pt. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement: 1958 à 1965 
Commerce extér ieur : Code géogra-
phique commun (rouge) 
allemand I français I italien ƒ néerlandais/ 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Statistiques 
tar i faires (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 , 3 vol . ensemble 
tab. 2 et 3,2 vol. ensem. 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 à 1964 
Commerce extér ieur: Produits CECA 
(rouge) 
allemand I f rançais / italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus: 1955 à 1965 
Associés d'outre-mer: Statistique du 
commerce extérieur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d'outre-mer : Annuaire de 
statistiques générales (olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
8, 
12, 
20, 
32, 
24, 
24, 
80, 
16, 
5 ,— 
10,— 
10 ,— 
5 ,— 
10 ,— 
15,— 
2 5 , — 
40 ,— 
30 ,— 
30 ,— 
100,— 
20 ,— 
7,50 
620 
1 250 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
5 000 
3 750 
3 750 
12 500 
2 500 
930 
7,25 
7,25 
3,60 
7.25 
1 1 , — 
18 ,— 
3,60 
2 9 , — 
2 2 , — 
22 ,— 
73 ,— 
14,50 
5,40 
55,— 6 880 40,25 
100 
50 
50 
100 
150 
250 
50 
400 
300 
300 
1 000 
28, 35.— 4 370 25,50 350 
40,— 
68, 
50 ,— 
85 ,— 
6 250 
10 620 
36.50 
61,50 
500 
850 
75 56, 7 0 , — 8 750 
10 ,— 12,50 1 560 9 , — 125 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE STAT IST IEK DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L OFFICE 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino generale di statìstica (viola) 
tedesco / francese / italiano f olandese / inglese 
11 numeri all 'anno 
Conti nazionali (viola) 
tedesco / francese / italiano j olandese f inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abbona-
mento al Bollettino generale dì statistica) 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco / francese f italiano / olandese f inglese 
4 numeri all 'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Commercio estero : Tavole analit iche (rosso) 
tedesco / francese 
tr imestrale in due volumi ( import-export) 
fascicoli genn.-marzo, genn -giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicate integralmente le annate 1958-1965 
Commercio estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco \ francese / italiano f olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco f francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi complessivamente 
tab . 2 e 3, 2 vo i . complessivamente 
tab. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi complessivamente 
già pubblicate le annate 1955-1965 
Commercio estero : Prodott i CECA (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicate le annate 1955-1965 
Associati d 'o l t remare : Statistica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Associati d 'o l t remare : Annuario di statistiche 
generali (verde oliva) 
tedesco f francese f italiano f olandese / inglese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Du/ts / Frans f Italiaans / Nederlands j Engels 
11 nummers per jaar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands \ Engels 
jaarl i jks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstat is t ieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Maandstatistiek (rood) 
DuitsIFrans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabellen (rood) 
Du/ts / Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958-1965 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan-
denlijst (rood) 
Duits f Frans } Italiaans f Nederlands f Engels 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-statistiek 
(rood) 
Duits I Frans 
jaarl i jks 
Invoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961-1964 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands 
jaarl i jks 
to t dusver verschenen : 1955-1965 
Overzeese Geassocieerden t Statistiek 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
van de 
Overzeese Geassocieerden : Jaarboek der alge-
mene statistiek (olijfgroen) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German f French } Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Nat iona l Accounts (violet) 
German f French / Italian / Dutch / English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
S ta t i s t i ca l I n f o r m a t i o n (orange) 
German f French / Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analytical Tables (red) 
GermanJFrench 
quarterly publication in two volumes ( imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June. Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1965 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign Trade : Tari f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Tables 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1964 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German f French f Italian ƒ Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1965 
Overseas Associates : 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade Statistics 
Overseas Associates : Yearbook of general stat i -
stics (olive green) 
German / French ƒ Italian f Dutch f English 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T E S 
E U R O P E E N N E S 1967 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr 
5,— 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
10 ,— 
7,50 
20 ,— 
120,— 
5,— 
5,— 
5,— 
5,— 
73,50 
Lit. 
620 
930 
1 560 
930 
1 560 
930 
1 560 
1 250 
930 
2 500 
15 000 
620 
620 
620 
620 
9 370 
FI 
3,60 
5,40 
9 , — 
5,40 
9 , — 
5,40 
9 , — 
7,25 
5,40 
14,50 
85,70 
3,60 
3,60 
3,60 
3,60 
54,50 
Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoziierte: Memento 
(olivgrün) 
deutsch f französisch / italienisch f nieder-
ländisch f englisch 
jährlich 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch f französisch f italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch } italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch I französisch und italienisch / nie-
der / an dis eh 
4-6 Hefte jährlich 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
8-10 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe . . W i r t -
schaftsrechnungen" (gelb) 
deutsch i französisch und italienisch / nie-
derländisch 
7 Bände mit Text und Tabellen-
teil 
je Band 
ganze Reihe 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch« französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
strien in den Europäischen Gemein-
schaften ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch J nie-
derländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
Nomenk la tu r des Handels ( N C E ) 
deutsch / französisch ƒ italienisch f nieder-
ländisch 
Harmonis ier te Nomenk la tur des 
Außenhandels ( N I M E X E ) 
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